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Al inteligente aficionado y reputado 
empresario don Luis del Castillo en 
prueba de la antigua y sincera amistad 
que nos une. 
£ 1 A u t o r . 

DOS PALABRAS 
Barcelona, verdadero emporio de España, perla 
del Mediterráneo como la intitulan sus cronistas, 
grandiosa en todas sus manifestaciones tanto artís-
ticas y literarias como industriales y mercantiles, 
no podía dejar de serlo en lo ^ e al espectáculo 
taurino se refiere, siendo de ello pruebas patentes 
la esbelta Plaza que con el nombre de «Arenas de 
Barcelona» existe; la prensa taurina compuesta de 
inteligentes críticos cuyas atinadas é imparciales re-
señas son el fiel reflejo de aquellas fiestas, ^ la 
afición del público que acude á las corridas demos-
trando siempre la sensatez y cultura que distingue 
al pueblo catalán. 
Para mí, humilde periodista, que por deberes pro-
fesionales he tomado carta de vecindad en la ciu-
dad Condal, no podían pasar desapercibidas tan elo-
cuentes manifestaciones; y queriendo contribuir con 
mi grano de arena á popularizarlas, he pergeñado es-
te trabajo, que si de defectos adolece, encierra tan 
cambio una profunda admiración y verdadero en-
tusiasmo por Barcelona, en cuyos habitantes re-
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conozco dotes de inteligencia y actividad no co-
munes á todos los pueblos. 
Como ciertos trabajos no se improvisan^ mucho 
más si con 1 a estadística se relacionan, para formar-
lo, he consultado las revistas publicadas, comple-
tando los datos con informaciones particulares. 
Benevolencia suplico al lector y espero que me-
jores plumas, completen los datos que en ^1 fal-
taren. 
*** 
Y ahora, siquiera sea someramente por no ser 
el objeto de este folleto, bueno' es apuntar algunas 
ideas acerca del desarrollo que la fiesta llamada 
nacional ha tenido en Barcelona. 
En la contienda literaria habida entre los apo-
logistas y los detractores de las corridas de toros, 
se ha mantenido por los últimos una falsa argu-
mentación íntimamente relacionada con Barcelona. 
Presentando con verdadera magnitud la barbarie 
del espectáculo, han expuesto, que el pueblo ca-
talán alejado en absoluto y refractario de las cos-
tumbres de España, dando^ una prueba de cultura 
y adelanto, había sido siempre opuesto á la cele-
bración de corridas en su demarcación. 
Tan peregrino argumento está rebatido con la 
enumeración de hechos históricos: en primer tér-
mino, el pueblo catalán nunca fué dado á esa sepa-
ración del resto de España que por muchos se ima-
gina y su cortesía y afabilidad las enumera ya el 
inmortal Cervantes cuando al tratar de aquél, dice 
«que es archivo de cortesía, albergue de los ex-
tranjeros, hospital de los pobres y correspondencia 
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grata d© firmes amistades», y por si tan elocuente 
testimonio no bastara, lo es muy significativo el 
trato especial del catalán con el forastero que á 
Barcelona acude. 
Que las corridas de toros han tenido en Cataluña 
la favorable acogida que en el resto de España, lo 
demuestran multitud de hechos de los que sólo he 
de mencionar los más importantes. 
El Conde de las Navas, en su interesante obra 
El espectáculo más nacional, queriendo rebatir á un 
apasionado detractor de las corridas de toros el señor 
Vargas y Ponce, cita el dato de haber reprendido 
el ¡monarca visigodo Sisebuto al obispo de Barce-
lona, Ensebio, por su desmedida afición á las lides 
taurinas, dato que inserta en su España Sagrada, 
tomo V I I , pág. 326, el Padre Flores, y que está con-
firmado por el erudito académico señor Hinojosa. 
En el Libro de Caballerías catalán Tirant lo blanch, 
compuesto en el siglo XV, se mencionan corridas de 
toros y fá la postieridad ha pasado el famoso correbou 
diel ,día de San Juan. 
En 1554, se celebran corridas de toros en Barce-
lona organizadas por el virrey don Perafan de Ribera: 
en 1601 y 1629, tienen lugar dos corridas reales; 
en 1733, se dan corridas en Reus con toros traídos 
de Ejea en celebración de haber extendido ¡Cle-
ment© X I I el rezo de San Bernardo^ á la diócesis 
de Tarragona; y por último, en 1754, el Marqués 
de la Mina organiza también dos corridas de toros 
con motivo de la dedicación del templo de la Bar-
celoneta. 
En años posteriores, el inteligente crítico señor 
Carmena y Millán, al tratar del Periodismo taurino, 
consigna el hecho de existir en Barcelona 24 revistas 
ocupando esta población el tercer lugar después de 
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Madrid y Sevilla que íiguian con 97 y 56 respec-
tivamente. 
El arte tipbgráfico ha cooperado también á la 
propaganda de las corridas de toros, como lo prue-
ban Itos excelentes trabajos hechos por Tasso, Mi-
ralles, Th'omas y Lucena. También en el |teatro 
catalán tiene su representación la fiesta taurina con 
la chistosa comedia Toreros d'hivern, del ingenioso 
escritor señor Ferrer y Codina, y por últimoi, el 
entusiasmo que reina por dicho espectáculo, lo prue-
ban la tentativa en 1897 de fundar en Beti-Jai una 
escuela taurina y la formación de diversas cuadri-
llas de señoritas toreras, entre ellas la organizada por 
el inteligente aficionado señor Armengol, á cuyo 
frente figuraban Ltolita y Angelita con el general 
aplausb de cuantos públicos presenciaron su trabajo 
tanto en España como en los países de América. 
La afición se ha mostrado siempre latente en la 
antigua plaza de la Barceloneta construida en el 
año 1834 y hecha de fábrica en 1887, y por último, 
ha llegado á tener grandiosa manifestación con la 
moderna plaza de las Arenas, circo taurino quizás 
el más hermoso de España. 
Bastante más pudiera aducirse, pero lo consigna-
do es suficiente para demostrar que las corridas de 
toros en Barcelona, es fiesta arraigada y admitida 
con beneplácito desde remotos tiempos. 
E 0 a ; » c 0 a c 0 a E 0 a 
Arenas de Barcelona 
En uno de los más herniosos sitios de Barcelc:;.!, 
al comienzo de la calle de Cortes (Gran-Vía), ¡for-
mando un cuadro con las calles de Tarragona, Di-
putación y Llansa, se alza un grandioso jedüicip 
que, á su majestuosidad artística, une cuantas con-
diciones de higiene y comodidad pueden exigirse: 
es el circo taurino conocido con el nombre de 
Arenas jda Barcelona, y vulgarmente, con el de 
Plaza Moderna de Toros: es quizá el más grandioso 
de cuantos en España existen, contribuyendo á su 
grandeza arquitectónica el lugar en que fué edi-
ficado. 
Desde remotos tiempos existía en la Barceloneta 
una Plaza dedicada á espectáculos taurinos que si 
bien llenaba su cometido, modernamente por el si-
tio que ocupaba y las deficiencias que en ella se 
not,an no respondía á la grandiosidad desplegada 
en la edificación de la Ciudad Condal. 
Tal vez estas fueran las principales causas que 
indujeron á unos cuantos aficionados á formar una 
sociedad constructora, y constituidos en tal forma 
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por medjLO de obligaciones de 500 pesetas pn 30 de 
Agosto de 1899^  comenzáronse ]^ as obras de la Plaza 
de .las Arenas en 9 de Octubre del mismo año para 
terminarlas con feliz .éxito en el mes de Junio del 
año 1900; siendo el encargado de los planos el ar-
quitecto don Augusto Font y Carreras con el pon-
curso del arquitecto señor Homs j del maestro de 
obras don Julio Marial, gerente á la vez de la empre-
sa constructora. 
La nujeva Sociedad nombró presidente á don Juan 
Maluquer y secretarjio á don Andrés Perelló. 
Los materiales empleados procedieron de las can-
teras de Montju^ch y los ladrillos y morunos azu-
l¡ejos de Valencia. 
Para su construcción, se desmontaron 52.800 me-
tros de tierra: se han gastado 5.482.570 kilogramos 
de piedra mampostería; 2.875.600 piezas de ladri-
llería; 29.860 de alfarería; 8.248 de piedra artifi-
cial; 9.672 metros cuadrados de pavimento Port-
land; 1.086 kilos de cemento; 296.000 kilos de cal; 
823.000 de yeso; 5983 metros cúbicos de arena |de 
mar; 309.600 kilos de hierro; 1.067 metros de ba-
randilla,; 2.680 metros de madera para graderías; 
569 metros cúbicos de madera y gastado ,37.376 
jornales de cantero albañil y peón; 7.027 de ¡car-
pintero y 486 de estucador. 
El coste total de los terrenos fué de 870.000 pese-
tas y el de las obras 780.00 pesetas, calculándose 
que en la construcción de la Plaza han tomado par-
te 300 operarios. 
Exterior 
Es el edificio del más correcto estilo árabe; consta 
de tres pisos, teniendo el primero cincuenta y dos 
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arcos; otro tanto el segundoi y ciento cuatro el ter-
cero; todos están pintados de rojo y blanco. 
La puerta principal recae á la calle de Cortes; 
en su p,ane superior destaca el escudo de Barcelo-
na y debajo de éste el título «Arenas de Barcelona» 
en azulejos blancos y azules que descansan A la 
vez sobre un minarete: á ambos lados del escudo, 
descuellan cuatro plafones con los cuarteles del es-
cudo de la ciudad completando su ornamentación. 
A dicha parte dan acceso dos anchas rampas de 
anchura de 18 ¡metros, y una escalinata eixstiendo 
además de la puerta principal otras laterales que fa-
cilitan la entrada á la Plaza en los días de espec-
táculo. •, ; i i f " ]~ ] TTjjrjj 
Interior 
En la planta baja existe un corredor en el que 
hay siete puertas para entrar en los tendidos y 
ocho escaleras para la entrada de los pisos segundo 
y tercero, teniedo diez puertas para las gradas y 
seis pscaleras para el tercer piso, en el que están 
situados los palcos y andanadas: el pasillo que da 
entrada á los tendidos es de siete metros de an-
chura, estando en él situadas todas las dependencias 
de la Plaza cuales son: Conserjería, Contaduría, 
Guadarnés, Capilla, enfermería, secretaría y sala de 
Juntas. 
El redondel de la Plaza, más pequeño que el de 
la antigua, (tiene 52 metros y medio de diámetro, 
igual que el de las Plazas de Valencia y Córdoba y 
el del callejón siete metros. 
La contrabarrera es de piedra y en ella está colo-
cada doble maroma para mayor seguridad del es-
pectador. 
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La Presidencia está situada entre los tendidos 
10 y 1; debjajo de ella., en el lugar correspondien-
te á los tendidos, la fheseta de la Prensa y unas 
localidades de propiedad y además, la puerta de ór-
c-snes. 
L|a puerta de arrastre existe en el tendido 3 y la 
le caballos en el 8; las puertas del toril son tres: 
. )s para la salida de las reses cb los chiqueros y 
i central para el servicio de cabestraje. 
Tiene la Plaza cinco corrales mas los necesarios 
para el apartado y diez eliiqueros, existiendo, ade-
más, un amplio callejón por donde se verifica fel 
deseiicajonamiento: todos ellos recaen á la calle de 
Llansa. 
Para que las corridas den comienzo á la hora fi-
jada en los carteles y pueda además contarse él 
tiempo determinado en el Reglamento taurino, exis-
te un reloj frente al palco de la Presidencia. 
Los tendidos tienten 20 filas, y en el centro, un 
pasillo circular de un metro dje anchura; en el 
piso segundo están las dtelanteras de grada y cinco 
graderías, y en el tercero 52 palcos y las andanadas 
de sol; tiene cabida para 15.400 espectiadores. 
Dependencias 
Todas riecaen, á la calle de Tarragona: la Sala de 
juntas ocupa dos espaciosas salas y en ellas están 
disecadas Jas cabezas de los toros «Querencioso» 
y ;«Sotana» d.el duque de Veragua, lidiadas en la co-
rrida dp inauguración y el toro «Africano», de Vi-
llamarta, lidiado en la primer novillada: 
La capilla tiene artístico altar en el que se destaca 
una preciosa escultura de la Virgen del Carmen, de-
bida al cincel del reputado artista señor Vallmitjana: 
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tiene, además, puerta independiente para lá er/.rada 
y salida del Viático en caso de necesidad. 
Las cuadrillas tienen una sala para descansar an-
tes de comenzar la corrida. 
La enfermería es indudableme- la dependencia 
más importante de las Arenas: su _oste fué, incluido 
el (del material quirúrgico, de 1" TZ pesetas y á 
su frente está el reputado doctor j^uventós cüya 
pericia es suficientemente reconocida; siendo una 
especialidad notabilísima en la difícil ciencia de la 
Cirugía. 
Las cuadras son capaces para cien caballos, exis-
tiendo además el correspondiente patio donde pe 
coloca todo el servicio de aquéllos para la suerte 
de picas. 
Las reses muertas son conducidas al matadero si-
tuado frente á la Plaza, siendo este detalle de gran 
importancia para el servicio de la misma. 
Existe en el interior y exterior un grandioso alum-
brado leléctrico compuesto de 24 focos en el redon-
del y doce en cada corredor que permite la celebra-
ción /dje espectáculos nocturnos, utilizándose en los 
días (die corrida cuando por la duración de ésta se 
haoé .necesaria. 
S© inauguró el año 1904, y su instalación fué he-
cha ¿por la Sociedad A. E. G. de Berlín. 
Los empresarios de la Plaza de las Arenas han 
sido: don Salvador Molins, don Rafael JMartínez, 
don Francisco Navarro, empresa Vela y la sociedad 
el Sport, á cuyo frente figura don Luis del Castillo 
que lo es actualmente. 
Para ,mayor comodidad del público, el café-res-
taurant que reúne en el servicio cuantas comodidades 
p,uedan exigirse; está á cargo del acreditado indus-
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trial repostero don. Antonio Solé, que ha tnontado 
dentro de la Plaza intnejorable establecimiento. 
Los precios de los artículos son: 
Hambres: Sanwich de filete, 0'75 céntimos; idem 
de jamón en dulce, 0,40; ídem de jamón al natural, 
0,40. 
Café:—Café ó té, 0'30; Pilssen, 0'40; Gaseosa, 
0'25; .refrescos varios, 0'25. 
Licores.—Cognac (Martell, 075; Fine Champagne, 
075; Dohiecq, 0'50; Licores todos verdadera marca, 
0'50; Qazalla, 0'30; Ams, O'SO. 
Vinos generosos—Jerez Moría : botella : 6 pesetas; 
ídem C. Z., 6; Manzanilla olorosa, 6; ídem superior, 
5; ídem fina, 4; Chato Manzanilla, 0'25; copa Jerez 
ano, O'SO. 
Vinos de mesa.—Rioja: botella, 1 peseta; ídem 
medja botella, 075; Valdepeñas ídem l'SO; ídem 
media, 075. 
Champagnes.—Moet Chandon: botella, 15 pesetas; 
ídem media botella, 8; Codorniu, botella, 7; ídem 
media botella, 4; Reims, 6. 
Desde el segundo toro se venden raciones de cria-
dillas á 075 cénti'mojs y. se expenden toda clase de me-
riendas previo encargo, habiendo servicio de cáma-
reros para todas las localidades. 
El nombre de Arenas dado á la moderna Plaza, 
fué el de generalizarla para otra clase de espectácu-
los que no fueran taurinos, tales como funciones 
ecuestres y representaciones teatrales, tomando di-
cho nombre á imitación de las plazas de Nimes, Arles 
y otrjas de Francia, debiendo su origen á que ien 
la antigüedad, los romanos denominaban Arenas en 
los anfiteatros, al sitio en que tenían lugar las lu-
chas de los gladiadores. 
En aras de la más estricta justicia puede afirmar-
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se que las Arenas de Barcelona es uno de los cir-
cos taurinos más importantes de los que en España 
existen. 
Ade'más de corridas de toros, se han organizado en 
las Arenas otras clases de fiestas, siendo frecuente el 
que en 1^ época de verano actúen compañías de 
óper^ y circo ecuestre. 
Arenas de Sarcdona. 
^01 ^ ^ ^ S B ^ ^ S i ! 1 8 ^ ^ ^ ^ 




29 de Junio 
Tuvo lugar con un lleno rebosante la inaugura-
ción de la Plaza lidiándose ocho toros del duque de 
Verag,ua, con divisa encarnada y blanca. 
Los dos primeros «Querencioso», castaño salpi-
cao y «Hocicón», colorao, fueron rejoneados por Le-
diesma y Grané y muerto el segundo por Alvaradito. 
Los otros seis fueron: «Sotana», berrendo en cár-
deno; bueno; «Galguito» negro, bueno; «Indiano», 
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berrendo en negro superior; «Jicarero», castaño re-
gular; «Guantero», jabonero bueno, y «Cantares», 
negro bueno. 
Estoquearon Mazzantini, Conejito y Montes, éste 
en sustitución de Algabeño, quedando los dos pri-
meros bien y Montes regular. 
Mazzantini vistió de encarnado' y oro; brindó un 
par de banderillas á la Sociedad Constructora; «Co-
nejito», de hoja seca y oro, brindó el quinto toro 
el señor Marial y «Montes», de morado y oro, brindó 
el sexto al señor Font. 
El toro «Sotana», lidiado en primer lugar en lidia 
ordinaria, tomó seis varas de «Pepe el Largo», «Cha-
to» y «Postigo», y mató cuatro caballos; fué bande-
rilleado por Galea y Tomás Mazzantini y • muerto 
por Mazzantini de una estocada caída delantera. 
Presidió el señor Macaya. 
1.2 de Julio 
Se lidiaron nueve toros del Marqués de Sfutillo 
con divisa celeste y blanca, cuyos nombres, pelos 
y apreciación fueron las siguientes: «Catalán», cár-
deno, regular; «Sóbito», negro, regular; «Jabaito», 
negro, regular; «Primero», negro, regular; «Vence-
dor», retinto; fué retirado al corral por defectuoso; 
«Ladrillero», negro, regular; «Ordinario», negro, re-
gular; «Portugués», cárdeno, bueno; «Garboso», ne-
gro, regular, y un toro «sustituto», retinto. 
Fuentes hizo regular faena en su primer ¡toro, 
buena en el segundo, y mala en el tercero: «Bom-
ba» quedó mal en los tres toros, y «Bombita-Chico», 
superior en su primero y segundo y regular en el 
tercero. 
No hubo más incidente digno de mención que pl 
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alboroto promovido por el público para que fuera 
retirado al corral el toro «Vencedor». 
8 de Julio 
El cartel estaba formado con ocho toros del exce-
lentísimo señor Conde de Espoz y Mina, con di-, 
visa encarnada y verde que dieron el siguiente re-
sultado: «Colegial», retinto, regular; «Cillardo», re-
tinto, bueno; «Gargalloso», retinto, regular; «Valien-
te», retinto, bueno; «Gallardo», negro, bueno; «Bar-
quero», retinto, bueno; «Jardinero» colorao, bue-
no; «Cafetero», retinto, bueno. 
«Falco», «Dominguín», «Parrao» y «Montes», fueron 
los matadores, no mereciendo especial mención más 
que la faena de «Dominguín» en sus dos toros, que 
fué superior, concediéndosele la oreja del segundo. 
«Parrao» fué alcanzado en su primer toro al ha-
cer un quite y aunque la cogida no tuvo consecuen-
cias le sustituyó «Faico en aquél. 
«Triguito» fué también volteado sin consecuencias. 
29 de Julio 
Se lidiaron seis toros de Moreno Santamaría con 
divisa encarnada, blanca y amarilla, cuya reseña fué: 
«Nanito», berrendo en negro, manso; «Lumario», 
berrendo en negro, manso; «Hortelano», berrendo 
en negro, voluntario; «Mamanito», berrendo en ne-
gro, regular; «Teodoro», berrendo en negro, fué 
retirado al corral por manso; «Galguito», berrendo en 
negro, regular; un toro «sustituto» de Torres Cor-
tina, retirado al corral por manso y otro de este 
ganadero que también dió mal juego. 
«Minuto» quedó mal en sus dos toros: «Conejito» 
bien y «Bombita-Chico» regular. 
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Es una corrida de las peores dada en las A^ -e-
nas. 
2 de Septiembre 
Se lidiaron seis toros de don Carlos Conradi con 
divisa encarnada y amarilla, cuya apreciación es la 
siguiente: «Carpintero», retinto, blando; «Ladrille-
ro», berrendo en negro, retirado al corral por de-
fectuoso; «Sombrerero», negro, regular; «Milagro-
so», retinto, blando; «Encarnaillo», negro, regular; 
«Velonero, berrendo en negro, regular y un «sus-
tituto» negro, de Arribas, regular. 
Estoquearon «Minuto», que hizo pésima faena en 
ambos toros; «Litri», regular en su primero, sien-
do cogido en el segundo al dar una estocada reci-
biendo una herida en la región frontal, y «Domin-
guín» que quedó regular. 
El mozo de plaza José Palou recibió una corna-
da en el tercer toro, resultando con una herida en 
la región superciliar izquierda. 
16 de Septiembre 
Lidiáronse seis toros del Marqués de Villamarta 
con divisa verde y oro que dieron el resultado si-
guiente: «Sereno», cárdeno, voluntario; «Terrible», 
cárdeno, bueno; «Gaditano», negro, bueno; «Sobi-
to», negro, blando; «Bayoneto», negro, bueno; «Re-
voltillo», negro, bueno. 
Los matadores «Conejito», «Dominguín» y «Bom-
bita-Chico», hicieron superiores faenas en sus res-
pectivos toros, siendo una de las mejores corridas 
celebradas. 
El mono sabjo Francisco Sala resultó, á conse-
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seicuenc^ a de una coz, con la fractura de una cos-
tilla. 
24 de Septiembre 
Estaba constituido el cartel por cuatro toros de 
Ale^s con divisa encarnada y caña, y cuatro de 
Arribas con divisa encarnada y negra. 
La reseña de los Aleas fué: «Castellano», retinto, 
regular; «Malagueño», negro, protestado por joven, 
pero que resultó voluntario; «Ojinegro», colorao, 
bueno y «Cieguito», retinto, regular. 
Los toros de Arribas fueron: «Cigarrero», negro, 
regular; «Despechado», negro, regular; «Reprobado», 
castaño, bueno, «Zurcidor», castaño, bueno. 
Mazzantini quedó superior en sus dos toros; «Co-
nejito» regular en su primero y superior en el se-
gundo; «Lagartijo», regular en su primero y supe-
rior en el segundo, y «Machaquito» bien en ambos. 
MIÜEA 
7 de Octubre 
Es sin duda alguna la corrida que mayor impre-
sión ha causado en el público de Barcelona: la tre-
menda desgracia acaecida en esta tarde de la que 
fué víctima el valiente diestro madrileño Domingo 
del Campo («Dominguín») que tantas simpatías con-
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taba entre la afición y el valor y serenidad demos-
trados por su compañero el arrojado matador «Alga-
beño», hacen de dicha corrida una de las epopeyas 
más notables del espectáculo nacional. 
Los toros de Miura fueron «Desertor», negro, blan-
do; «Temerario», berrendo en negro, bueno; «Fla-
menco», negro, blando; «Chaparro», negro, bueno; 
«Ligero», negro, bueno; «Javato», cárdeno, blando. 
«Dominguín» á la salida de la segunda vara fal 
primer toro puesta por «Badila», quiso hacer el 
quite, siendo enganchado, suspendido y arrojado 
en tierra, quedando tendido cual cuerpo inerte, sien-
do al instante recogido por las dependencias y con-
áucidoi á la enfermería en una camilla que se adosa 
perfectamente á la cama de cristal que existe bn 
el centro de la sala de operaciones. 
Reconocido por el doctor Raventós, dictó el si-
guiente parte oficial: el diestro Domingo del Cam-
po («Dominguín») ha sufrido una herida penetrante 
en la región inquinal izquierda que interesa la sá-
fena interna, de 17 centímetros de profundidad, pero 
que no ha llegado á interesar el peritoneo; pro-
nóstico grave. ' ' ' ! ! ! 
Se le dieron al infortunado diestro, 18 puntos de 
sutura, sufriendo tres colapsos cardíacos. 
A las seis y media de la tarde le fueron adminis-
trados los Santos Sacramentos, falleciendo en me-
dio de agudísimos dolores, á las diez menos cuarto 
de la noche. 
El toro «Desertor» aguantó bueyeando seis varas 
sin ocasionar bajas en las cuadras: fué pareado por 
«Sevillano» y «Rodas» y muerto por «Algabeño» de 
superior estocada. 
En la lidia del siguiente toro «Temerario», el pi-
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cador «Moreno» sufrió fuerte conmoción cerebral. 
«Algabeño» mató toda la corrida superiormente, 
siendo objeto de continuas ovaciones. 
El entierro del infortunado Dominguín constitu-
yó una manifestación de duelo por la numerosa con-
currencia que acompañó al cadáver á la estación. 
1901 
7 de Abri l 
Tuvo lugar la primer corrida de toros lidiándose 
seis de don Eduardo Miura, con divisa verde y 
negra: su reseña fué: «Llorón», cárdeno, bueno; 
«Clarineo», negro, bueno; «Mulillero», cárdeno, bue-
no; «Cachucho», cárdeno, bueno; «Gallego», negro, 
blando y «Lunares», berrendo en negro, blando. 
«Conejito» quedó regular en su primer toro ¡y 
mal en el segundo: Montes despachó á su primero 
de un bajonazo, é iguaimentie á su segundo y «Ma-
chaquito» regular en ambos. 
El único incidente de la corrida fué la cogida sin 
consecuencias de «Machaquito» en el tercer toro al 
dar un pase de muleta. 
5 de Mayo 
Se lidiarán seis toros de don Eduardo Ibarra, 
con divisa azul turquí y caña que dieron el siguiente 
resultado: «Mejicano», negro, bueno; «Carpetero», 
negro, superior; «Pajarero», negro, bueno; «Hor-
miguito», negro, voluntario; «Boticario», castaño, vo-
luntario, y «Peluquero», negro, bueno. 
Los matadores fueron «Conejito» y «Algabeño»; 
«Conejito», hizo buena faena en sus toros alean-
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zando la oreja del primero siendo cogido sin con-
secuencias en su segundo. 
«Algabefio» quedó regular en dos toros y bien 
en el último. 
23 de Junio 
Se celebró corrida de Benefícencia estando anun-
ciados dos toros de Surga para ser rejoneados por 
«Ledesma y Grané, y como matador «Moreno jde 
Algeciras» y seis toros de Veragua, actuando *ie 
estoqueadores Fuentes, «Conejito» y Valentín Ol-
medo : «Conejito», resentido de una cornada sufri-
da en Madrid, es sustituido por «Bebé Chico». 
Los dos toros de Surga dieron regular juego, sien-
do muertos después de rejoneados, por «Moreno» que 
estuvo bien en ambos. 
Los seis del Duque fueron «Corcheto», cárdeno, 
blando; «Cavadito», negro, bueno; «Manguero», ja-
bonero, sucio, voluntario; «Cavadito», negro, bueno; 
«Bailador», cárdeno, bueno; «Terraito», negro, vo-
luntario. 
Fuentes quedó regular en sus toros, banderillean-
do al cuarto superiormente: «Bebé-Chico» bien, y 
«Valentín», regular. 
29 de Junio 
Se celebró una corrida de las llamadas económicas, 
actuando de matadores «Parrao» y «Machaquito», 
con seis toros de .Conradi, con divisa encarnada y 
amarilla. 
La apreciación de los toros fué: «Tabernero», 
negro, blando; «Clavelino», berrendo en castañoi, 
regular; «Rompedor», retinto, flojo y tardo; «Lau-
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rülito», retinto, voluntario; «Cojundo», negro, vo-
luntario, y «Estanquero», castaño, voluntario. 
«Parrao» quedó mal en su primero, muy mal en 
su segundo, dando luga(r á la salida de los cabestros 
y bien en el último que le correspondió estoquear, 
concediéndosele la oreja. 
«Machaquito», regular en su primfero y mal en los 
restantes. 
24 de Septiembre 
Lidiáronse seis toros de don Pablo Benjumea con 
divisa negra, toreando por vez primera después de 
la grave cogida en Bayona, Reverte en unión de 
«Bombita» y «Félix Velasco.» 
La apreciación de los toros fué: «Cigarrero», be-
rrendo en negro, voluntario; «Primero», negro, blan-
do; «Cordelero», berrendo' en negro, blando; «Es-
pañol»^ negro, bravo; «Gorreto», negro, bravo y 
«Berreon», negro, voluntario. 
Reverte quedó regular en su primero y bien en 
el segundo: se distinguió toreando capote al bra-
zo: «Bomba», muy bien en ambos y «Velasco» Re-
gular. 
El picador «Carrero», en el quinto toro pufrió 
tremenda caída, recibiendo un puntazo en el pie 
derecho. 
29 de Septiembre 
«Bombita-Chico» y «Chicuelo», mataron seis ye-
ses de Otaolaurruchi con divisa encamada, blanca 
y caña. 
La reseña y apreciación de los toros fué: «Fe-
riante», negro, regular; «Moñocano», berrendo en 
negro, blando; «Pruner», sustituto de ganadería des-
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conocida, blando; otro sustituto manso que vuelve 
al corral; «Colita», berrendo en negro, voluntario; 
«Bengalero», berrendo en negro, regular; otro sus-
tituto, negro, regular. 
«Bombita» quedó bien y «Chicuelo» regular; ci 
banderillero «Barquero» fué alcanzado por el tercer 
loro sin consecuencias, y el público se arrojó al 
redondel para protestar del toro que salió en cuar-
to lugar. 
27 de Octubre 
Tuvo lugar una corrida benéfica, lidiá Ao¿z peis 
toros del Marqués del Saltillo con divisr celeste 
y blanca por las cuadrillas de «Algabeño», «Bombi-
ta-Chico» y «Machaquito». 
La reseña de los toros fué: «Caballero», negro, . 
lombardo, blando; «Manzanito», ..egro, blando; ¿Es-
cribano», negro, retirado al corral por dei, ctuoso: 
un toro «sustituto», cárdeno, regular; «Barbero,, ne-
gro, blando; «Portugués», negro, regular; «Bibereñc , 
negro, bueno; fueron todos jóvenes y mal criados, 
«Algabeño» quedó regular en sus toros; «Bom-
bita» .bien y «Machaquito» bien. 
La lluvia que empezó desde el primer toro des-
lució por completo el espectáculo : la corrida la orga-
nizó E l Liberal, patroci da por las autoridades jf 
Círculos Ecuestre, Licec y Lírico. 
1L02 
27 de Abri l 
Se inauguró la temporada de corrida de toros con 
una económica en la que «Quinito» «Padilla» Jjr 
«Chicuelo» lidiaron seis rcses de Miura con divisa 
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verde y negra, que dieron el siguiente juego: «Ven-
cedor», negro, bueno; ^jallareto», castaño, bueno; 
«Cristalino», berrendo en negro, blando; «Soriano», 
berrendo en negro, bueno; «Florero», negro, bue-
no; «Calesero», berrendo en colorao, bravo. 
«Quinito», quedó bien en arabos toros, alcanzan-
do la oreja del primero: «Padilla», superior en ambos, 
siendo también premiado con otra oreja, y «Chi-
cuelo» igualmente que sus compañeros. Fué una 
buena corrida: al. quinto toro le parearon los ma-
tadores. 
18 da Mayo 
Se lidiaron seis toros de don Felipe Pablo Ro-
mero con divisa celeste y blanca, que obtuvieron 
la siguiente apreciación: «Merino», berrendo en ne-
gro, bravo; «Cuervo», negro, voluntario; «Roma-
no», negro, voluntario; «Azulejo», berrendo en cas-
taño, regular; «Lunarejo», berrendo en negro, re-
gular; «Navajero», negro, blando. 
«Quinito», mal en su primer toro ; superior en el 
secundo, obteniendo la oreja y del mismo modo 
en su tercero; Fuentes, regular en su primero, muy 
mal en el segundo y regular en el tercero. 
Manuel Carriles, sufrió una herida en el primer 
toro en el epigastro sub-peritoneal con desgarro del 
recto del abdomen, de pronóstico reservado; «Pe-
pín», fué alcanzado sin consecuencias al banderillear 
el sexto toro; los maestros pusieron banderillas á 
los toros quinto y sexto. 
8 de Junio 
Lidiáronse seis toros de Otaolaurruchi con divisa 
encamada, blanca y caña, que fueron lidiados por 
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Reverte, Padilla y «Lagartijillo», en sustitución de 
«Bombita-Chico», cogido en la Plaza de Madrid. 
Los toros fueron: «Sabaniío», negro, casi defec-
tuoso, pero que dió buen juego: «Incomodo», ne-
gro, blando; «Helador», negro, regular; «Fortaleza:, 
berrendo en negro, blando; «Jerónimo», negro, vo-
luntario; «Hidalgón», salpicado, bueno. 
«Lagartijillo», regular en su primero y mal en el 
segundo; Reverte, regular en el primero y superior 
en el segundo, y Padilla mal en los dos. 
29 de Junio 
( M i l r í i M í . i • i U i' 
Se lidiaron seis toros de Gamero Cívico (antes de 
Torres Cortina) con cüvisa celeste, blanca y azul, 
cuyos pelos y faena fueron: «Nagua-blanca», berren-
do en cárdeno, voluntario; «Corajuo», berrendo en 
negro, blando; «Encarnaito», berrendo en negro, 
bravo; «Cimbarillo», berrendo en negro, flojo; «Pa-
pelero», berrendo en colorao, bueno; «Alfarero», be-
rrendo en negro, blando. 
«Pepehillo», mal en sus dos toros; Padilla, bien 
en ambos y «Chicuelo» bien en su primero y re-
gular en el segundo. 
20 da Julio 
Lidiáronse seis toros de Concha y Sierra con di-
visa blanca, negra y plomo, que dieron el siguiente 
juego: «Primero», castaño, blando; «Cohetero», ne-
gro, bueno; «Vivorito», sardo, blando; «Cometo», 
negro, bueno; «Elisardo», colorao, regular; «Mani-
gero», berrendo en negro, blando. 
Fuentes estuvo bien en la muerte de su primer 
toro y regular en el segundo; «Bombita-Ghieo» re-
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guiar en ambos y «Moreno de Algeciras», que tomó 
la alternativa superior en su primero y bien en el 
segundo. 
24 de Septiembre 
Con motivo de las fiestas de la Merced, se cele-
bró una gran corrida, lidiándose dos toros de Lo-
zano y seis de Benjumea. 
Los dos primeros fueron rejoneados por Ledesma 
y Grané, siendo muertos por el novillero^ Flores. 
Los Benjumeas tuvieron la siguiente apreciación: 
«Pajarillo», ensabanao, superior; «Relamido», berren-
do en negro, bravo; «Tortolillo», berrendo en negro, 
flojo; «Toronjo», negro, blando; «León», berren-
do en castaño, voluntario; «Suave», castaño, regular. 
Reverte hizo regular faena en sus toros: «Bom-
bita», mediano en su primero y superior en el se-
gundo y «Bombita-Chico» regular en ambos. 
1903 
12 de Abril 
Se infvjguró la temporada con una corrida de toros 
en que se lidiaron seis de Surga con divisa celeste y 
encarnada, que dieron el siguiente resultado: «Ra-
bioso», cárdeno, bueno; «Baratero», cárdeno, regu-
lar; «Aceitero», negro, bueno; «Haragán», cárdeno, 
blando; 'Cometo», negro, blando; «Paquete», ne-
gro, bueno. 
Los matadores fueron «Conejito», «Machaquito» y 
«Morenilo de Algeciras», siendo una corrida sensa-
cional por el desgraciado incidente en ella ocu-
rrido. : I. I ! 
«Conejito», al dar el tercer pase en el primer toro, 
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fué cogido aparatosamente, recibiendo una graví-
sima - cornada en la parte interna del muslo derecho: 
el diestro derramando abundante sangre fué por 
su pie á la enfermería, en la que el doctor Ra-
ventós, con el personal de se^cio señores Torres 
y Falgar, se encargó de la cura dando el siguiente par-
te facultativo : «El diestro Antonio de Dios «Cone-
jito», ha sufrido una herida penetrante en el tercio 
medio del muslo que se remonta hasta el anillo 
anal con rotura de la vena femoral por incisión de la 
comunicación con la safena interna. Practicádose 
ligadura é inyectado suero: estado gravísimo. 
«Rabioso», fué picado cinco veces por «Pepe Lar-
go» y Molina, siendo empuntado éste sin consecuen-
cias; banderilleado por Zurdo y «Gonzalete» y muer-
to por «Machaquito» de un pinchazo alto, una bue-
na estocada y un descabello. 
«Machaquito» quedó superior en el resto de ¡la 
corrida y «Morenito de Algeciras» regular. 1 
10 de Mayo 
Se lidiaron seis toros de Pérez de la Concha con di-
visa celeste y rosa que dieron el siguiente resul-
tado: «Listón», negro, voluntario; «Garboso», retin-
to, retirado al corral, siendo sustituido por un toro 
de Cortina, negro, regular; «Fortuna», jabonero, vo-
luntario; «Mantelete», berrendo en barroso, volun-
tario; «Culebro», berrendo en negro, bravo; «Ordi-
nario», negro, bueno. 
Mazzantini confirmó la alternativa á «Gallito», que-
dando aquél bien en dos toros y regular en uno y 
«Gallito» regular. 
Los picadores «Colita» y «Decidido» fueroii he-
ridos, sufriendo el primero una cornada de cinco oem-
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tímetros en la región saera, y el segundo otra en la 
región dorsal del pie izquierdo. 
24 de Mayo 
Se lidiaron seis toros de ¿ •:. Eduardo Miura con 
divisa verde y negra, siendo estoqueados por «Al-
gabeño», «Machaquito» y «Chicuelo», quedando el 
primero mal y bien; «Machaquito» mal regular, y 
en la misma forma «Chicuelo». 
Los toros fueron: «Cachirulo», colorao, bueno; 
«Silleto», negro, zaino, bravo; «Botello», retinto, bue-
no; «Escarapelo», negro, zaino, flojo; «Gitano», ne-
gro, voluntario; «Lunar», negro, regular. 
7 de Junio 
Se lidiaron seis toros de moreno Santamaría con 
divisa encamada, blanca y amarilla, que fueron 
estoqueados por «Villita», «Chicuelo» y el «Chico 
de la Blusa». 
Los toros fueron: «Chaparrito», negro, bravo; «Co-
riano», berrendo en negro, regular; «Tortillero», cár-
deno, blando; «Barrerito», sordo, regular; «Galo-
nero», berrendo en negro, blando; «Monero», be-
rrendo en negro, voluntario. 
«Villita», estuvo superior en el primer toro y bien 
en su segundo, brindando éste á «Conejito», que 
asistía por vez priinera á la corrida después de la 
grave cogida que sufrió el 12 de Abri l ; «Chicuelo» 
regular y bien y «Chico de la Blusa» bien. 
El aficionado «Morenito de Sevilla» se arrojó al 
ruedo en el primer toro sufriendo una cornada por 
encima de la fosa ilíaca con perforación intestinal 
y otra en la región dorsal ambas de pronóstioo 
grave. 
M A Z Z A N T I N I 
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21 de Junio 
Se .lidiaron seis toros de Villamarta con divisa ver-
dé .y oro viejo, que merecieron la siguiente apre-
ciación: «Lobito», cárdeno, blando; «Mohoso», ne-
gro, regular; «Balsamito», negro, retirado al corral 
por joven; «Portugués», berrendo en colorao, man-
so; ^Calderón», negro, blando; «Aparatoso», cho-
rreao, voluntario; «Corréeoslas», negro, bueno. 
Fuentes ,(juedó superior en dos toros y Inal en uno, 
y «Gallito», bueno, mal y regular. 
Parearon los espadas con gran lucimiento al quin-
to toro. 
24 de Junio 
Para celebrar la verbena de San Juan se organizó 
una corrida nocturna en la que «Machaquito», «Ga-
llito» y «Morenito de Algeciras» lidiaron seis toros 
de Barrionuevo con divisa turquí, blanca y rosa, 
que dieron el resultado siguiente: «Lunareto», be-
rrendo en negro, voluntario; «Escobero», negro, flo-
jo; «Espartero», negro, voluntario; «Hocicón», negro, 
regular; «Noblillo», negro, bueno; «Caniqui», cár-
deno, Jbueno. 
«Machaquito» quedó bien y regular; «Gallito» su-
perior y «Morenito de Algeciras» bien y superior. 
24 de Septiembre 
El valiente torero Emilio Torres Bombita, eli-
gió el día de la patrona de Barcelona Nuestra Se-
ñora de la Merced para despedirse de este público 
y en unión de Mazzantini» estoqueó seis toros de 
Arenas de ¡Barcelona.—3 
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Otaolaurruchi con divisa encarnada, blanca y caña, 
que dieron el resultado siguiente: «Ahumado», be-
rrendo en negro, voluntario; «Rabioso», berrendo en 
negro, regular; «Riachuelo», negro, voluntario; «Es-
pinoso», negro, regular; «Higuiron», negro, volun-
tario, y «Tarrijo» de Campos, negro, voluntario. 
Mazzantini quedó bien en sus primero y tercero, 
yr egular en el segundo, y Bombita bien en su pri-
mero y regular en los otros dos: el público le dis-
pensó cariñosa ovación. 
25 de Octubre 
Fué la última corrida de toros de la temporada, 
lidiándose seis toros de Lozano por «Gallito» y <<Chi-
cuelo», que quedaron bien en todos sus toros. 
La apreciación del ganado fué: «Bolero», colorao, 
regular; «Espadillo», colorao, regular; «Lechuguino», 
colorao, bravo; «Relojero», colorao, regular; «Ma-
yoral», colorao, regular; «Cucala», colorao, regular. 
1904 
16 de Abril 
Se inauguró la temporada lidiándose seis toros de 
Villamarta con divisa verde y oro viejo por los 
diestros «Lagartijillo-Chico», «Chicuelo» y «Moreni-
to de Algeciras». 
El resultado de los toros fué: «Abaniquero», ne-
gro, regular; «Triguerito», negro; fué retirado |al 
corral por manso; un «sustituto», cárdeno, regular; 
«Relamido», cárdeno, voluntario; «Mogino», negro-
regular; «Aparatoso», negro, voluntario; «Milagro-
so», chorreao, regular. 
«Lagartijillo» quedó bien en su primero y mal 
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en su segundo; «Chicuelo», regular y mal y «Mo-
renito» bien en ambos. 
24 de Abril 
Se lidiaron seis toros de Arribas con divisa en-
camada y negra que dieron el siguiente resultado: 
«Cantinero», berrendo en negro, voluntario; «Fon-
tanero», negro, voluntario; «Papelero», castaño, bra-
vo; «Calesero», berrendo en negro, bravo; «Ciga-
rraro», negro, bueno; «Flor de Jara», negro, bravo. 
«Machaquito» quedó bien en sus tres toros y 
«Gallito» bien en dos y mal en uno, 
22 de Mayo 
Se lidiaron seis toros de Miura con divisa verde 
y negra, cuya apreciación fué: «Higuero», negro, 
regular; «Mayeto», berrendo en negro, voluntario); 
«Dormido», negro, bueno; «Zacundo», negro, volun-
tario; «Gallareto», negro, manso; «Tinajito», negro, 
bueno. 
«Chicuelo», quedó regular en dos toros y bien 
en uno; «Gallito» mal en uno y regular en dos. 
El picador «Palomino» sufrió una luxación en la 
región escapular. 
El toro «Gallareto» fué fogueado. 
í ; I f [ ¡ • ' ; 
12 de Junio 
• ! i I :! I - ' 
Ha sido una de las corridas que han motivado el 
mayor alboroto en el públicoi, pues estando anun-
ciados nueve toros de Lozano que habían de es-
toquear «Machaquito», «Chicuelo» y «Gallito», se sus-
pendió la corrida en el segundo toro á causa de 
las malas condiciones del ganado, invadiendo el pú-
blico el ruedo, 
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La Empresa no fué habida, no pudiendo devol-
verse al público el importe de las entradas. 
24 de Septiembre 
' ; í • ^  í I : í ! i f I V i ¡ | V | } 
Con motivo de la festividad de la Merced se lidia-
ron ocho toros de Surga con divisa celeste y en-
carnada por «Lagartijo», «Machaquito», «Chicuelo» 
y «Gallito». 
El resultado de los toros fué: «Catalán», castaño, 
regular; «Lisonjero», negro, regular, «Carpintero», 
negro, voluntario; «Barquerito», retinto, bueno; «Co-
ronel», cárdeno, regular; «Morito», negro, bueno; 
«Cordelero», cárdeno, regular; «Barrendero», negro, 
bueno. 
Lagartijo quedó bien y superior en su segundo 
toro, que rodó sin puntilla; «Machaquito» bien y 
regular; «Chicuelo» bien y regular y «Gallito» bien 
y regular. 
1905 
23 de Abril 
Se lidiaron seis toros de Anastasio Martín que 
no pasaron de regulares. 
«Bonarillo» quedó regular y bien: «Conejito», que 
se presentaba por vez primera después de la cogida 
de 1903, fué ovacionado, quedando regular y bien y 
«Guerrerito» regular. 
29 de Junio 
Se celebró la segunda corrida de toros lidiándose 
seis reses de don Felipe Pablo Romero con divisa 
celeste y blanca que fueron estoqueados por «La-
gartijo» y «Machaquito».. 
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La apreciación de los loros fué: «Cardillo», cár-
deno, voluntario; «Mogino», berrendo en cárdeno, 
regular; «Temerario», cárdeno, regular; «Rumboso», 
berrendo en negro, regular; «Morcillo», berrendo 
en negro, voluntario; «Capachino», sardo, bravo. 
«Lagartijo» quedó regular en su primer toro y bien 
en los restantes; «Machaquito» hizo mala faena en 
su primero y bien en los restantes. 
í i 1 1 1 f ! I i ; ¡ h i i . ! 
16 de Julio 
. • , - ' i • 
Se lidiaron seis toros dé Arribas con divisa encar-
nada y negra, siendo los matadores «Gonejito», «Ma-
chaquito» y «Moreno de Algeciras». 
Los toros dieron el siguiente juego: «Lunarito», • 
berrendo en colorao, voluntario; «Escobillo», be-
rrendo en negro, regular; «Retortillo», negro, bra-
vo; «Linito», retinto, bravo; «Gamero», negro, re-
gular; «Garboso», retinto, regular. 
«Gonejito», se presentaba por segunda vez en las 
Arenas después de la cogida sufrida el año 1903, 
quedó mal en su primero^ y regular en el segundo; 
«Machaquito» bien en el primero y superior en el 
segundo, que rodó de magnífica estocada, y «Mo-
renito» superior en su primero y regular en el se-
gundo. El picador Pino sufrió una cornada en la 
región plantar del pie izquierdo, de pronóstico re-
servado. 
24 da Septianibre 
Fué la última corrida de toros, lidiándose seis de 
Gamara, con divisa blanca y ¿legra, que estoquea-
ron «Bombita-Ghico» y «Gallito». 
La apreciación del ganado fué: «Barrancoso», be-
rrendo en negro, bueno; «Listón», berrendo en cár-
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deno, fiando; «Naranjero», berrendo en colorao, 
bueno; «Asaúra», berrendo en negro, regular; «Gil-
gueiito», berrendo en negro, regular; «Aguardente-
ro», berrendo en negro, flojo. 
. Para «Bombita» ha sido 'esta corrida una de las 
de mayor éxito, pues estuvo superior matandoi y 
banderilleando el quinto toro: «Gallito» también es-
tuvo superior en su primero, pero en los restantes 
dejó bastante que desear; banderilleó con aplau-
so el sexto toro. 
1906 
8 de Abri l 
Se inauguraron las corridas de toros con una pol-
la mañana en la que «Mazzantinito» mató dos to-
ros de Pobes y por la tarde seis de Pérez de la 
Concha, con divisa celeste y rosa que mataron «Al-
gabeño» y «Machaquito». 
Los toros dieron el siguiente resultado': «Mala-
gueño», negro, bueno; «Pajarero», berrendo, volun-
tario; «Mantellino», barroso, bueno; «Botijo», cas-
taño, blando; «Buenmozo», negro, flojo»; «Mesme-
ro», negro, bueno. 
<Adgabeño» estuvo superiorísimo en todos sus to-
ros y «Machaquito» bien. 
15 de Abri l 
Seis toros de Conradi con divisa encarnada y ama-
rilla, que dieron el siguiente resultado: «Escarolo», 
negro, blando; «Tabernero», negro, blando; «Mon-
je», negro, regular; «Avispero», negro, regular; «Bom-
pe-plaza», negro, bueno. 
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«Lagartijo» quedó mál en todos sus toros y «Qui-
nito» bien. 
4 de Noviembre 
La última corrida de la temporada se dió con 
siete toros de Ripamilan que estoquearon «Gallito» 
y <<Bienvenida» y el sobresaliente «Lucerito». 
«Gallito» hizo buena faena en sus dos toros: pri-
mero y segundo y mal en el tercero; «Bienvenida» 
quedó regular en su primero y bien en su segundo 
y tercero; parearon el quinto toro'. 
Los toros fueron: «Tesorero», colorao, regular; 
«Culebrino», castaño, bueno; «Gaditano», castaño, 
blando; «Granadino», colorao, regular; «Sangrador», 
castaño, regular; «Borracho», castaño, regular; «Per-
digón», castaño, regular. 
1907 
15 de Abril 
Tuvo lugar la primer corrida de la temporada 
, lidiándose seis toros de Campos Várela, estoqueados 
por Fuentes y «Pepete». 
Los toros dieron el siguiente resultado : «Celebra-
do», negro, bravo; «Marismeño», berrendo en ne-
gro, voluntario; «Barbero», negro, regular; «Fras-
cuelo», negfó, regular; «Fragoso», negro, regular; 
«Escobero», berrendo en negro, bueno. 
Fuentes tuvo una buena tarde, quedando pupis-
rior en sus tres toros como asimismo «Pepete», 
que también escuchó grandes aplausos. 
26 de Mayo 
Se lidiaron seis toros de Arribas, cuyos nombres 
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y pelos fueron: «Brasileño», castaño, regular; «Res-
petado», negro, bueno; «Bolero», berrendo en ne-
gro, regular; «Extranjero», castaño, bravo; «Poden-
co», negro, regular; y «Alevoso», negro, regular. 
«Algabeño» quedó mal y bien; «Mazzantinito» mal 
y bien y «Regaterín» bien en ambos. 
«Mazzantinito» sufrió un varetazo sin consecuen-
cias, 
9 de Junio 
Ha sido' una de las mejores corridas para el va-
liente matador Ricardo Torres Bombita, que hizo 
una superior faena en los seis toros banderilleando 
m^gistralmente el quinto. 
' Los seis toros de Muruve fueron: «Olivero», ne-
gro, bueno; «Peregrino», negro, regular; «Cigarrero», 
negro, blando; «Perdigón», negro, blando; «Volun-
tario», negro, bueno, y «Alfiletero», negro, bueno. 
6 de Octubre 
Martín Vázquez recibió la investidura taurina de 
manos de Fuentes en esta corrida, lidiándose seis 
toros de Nandín, que dieron el resultado siguiente: 
«Gaditano», negro, regular; «Famoso», negro, bueno; 
«Guindaleto», negro, manso; «Cuchillero», negro, re-
gular; «Garbancero», negro, retirado al corral por 
defectuoso; un «sustituto» de Carriquirri, castaño, 
regular, y «Cap otero», negro, regular. . * 
El debutante hizo superior faena en un toro y 
regular en los tres restantes. 
Fuentes bien en dos toros, recibiendo un varetazo 
al pasar de muleta, que le impidió continuar la l i -
dia. El toro retirado al corral volviót á lidiarse, ma 
tándolo el sobresaliente «Crespito». 
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27 de Octubre 
Cuatro toros de Carriquiri con «Morenito de Al-
geciras», que estuvo bien en la faena y muerte, de 
todos, los cuales merecieron la siguiente aprecia-
ción: «Colegial», colorao, bravo; «Naranjero», co-
lorao, regular; «Cirujano», castaño, regular y «Som-
brerero», colorao, bueno. 
3 de Noviembre 
Seis toros de Saltillo que habían de lidiar los her-
manos Bombita, pero á causa de ser cogido Manuel 
en Gerona, le sustituyó Vicente Pastor. 
Ricardo Torres quedó bien en la muerte de sus 
tes toros y Pastor bien en doí> y regular en uno. 
Los tres toros fueron: «Salerito», asardao, regular; 
.«Alpargatero», negro, bravo; «Andaluz», negro, bue-
no; «Famoso», negro, regular; «Pantano», negro, 
regular, y «Extremeño», negro, regular. 
1908 
22 de Marzo 
La primer corrida de la temporada fué organizada 
con Bienvenida y «Bombita 3.Q» y seis toros de 
Campos, que dieron el resultado siguiente: «Mur-
ciélago», negro, regular; «Galillo», negro, bueno; 
«Extremeño», cárdeno, bueno; «Prisionero», negro, 
bravo; «Pichón», castaño, chorreao, bueno y «Mo-
jito», cárdeno, regular. 
Bienvenida regular en dos toros y superior en 
el tercero, y «Bombita» regular en dos toros y mal 
en uno. 
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27 de Abril 
Se lidiaron, seis de Veragua con, divisa encarnada 
y blanca que estoquearon «Lagartijo» y' Vicente Se-
gura. 
Los toros fueron: «Clairero», jabonero, sucio, re-
gular; «Cuquillo», jabonero, regular; «Mojoso», be-
rrendo en negro, bueno; «Buvillo»,, melocotón sal-
picao, bueno; «Bravio», berrendo en negro, bravo 
y «Escudero», berrendo en negro, bueno. 
«Lagartijo» quedó bien en sus toros igualmente 
que Segura. 
, El picador Antonio de Dios sufrió en el cuarto toro 
la fractura del húmero izquierdo. 
10 de Mayo 
Seis toros de Hernández con divisa azul encarna-
da y blanca, siendo matadores «Cocherito» y Vi-
cente Segura. 
Los toros dieron el resultado siguiente: «Fras-
cuelo», castaño, asardao, regular; «Panderete», ne-
gro, regular; «Zapatero», capirote, bueno; «Man-
zano», salinero, bueno; «Remolón», castaño, regu-
lar; «Cabezudo», retinto, bueno. 
«Cocherito» hizo superior faena en dos toros y 
mal en el otro y «Segurita», quedó bien en un toro y 
regular en dos. 
7 de Junio 
Seis toros de Santa Coloma con divisa azul tur-
quí y caña, que estoquearon «Gallito» y Vicente 
Pastor. 
La faena de los toros fué: «Avefrío», negro, regu-
lar; «Lagartijo», negro, jirón, bueno; «Tejón», ne-
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gro, regular; «Rasposo», castaño, bueno; «Vimagui-
to», negro, bravo; «Pegote», negro, regular. 
«Gallito» hizo regular faena en los dos toros que 
mató, pero al banderillear el quinto fué cogido 
y volteado, teniendo que matar el tom Vicente Pas-
tor, que tanto en éste como en los restantes, hizo 
buena faena. 
5 de Julio 
Seis toros de Veragua que estoquearon «Guerre-
rito». Bienvenida y «Serranito». 
La apreciación de los toros fué: «barrito», ensa-
banao, regular; «Finito», cárdeno, regular; «Mala-
cara», berrendo en negro, regular; «Feo», cárdeno, 
bueno; «Pocapena», berrendo en negro, bueno, y 
«Lechuguino», jabonero, bueno. 
«Guerrerito» quedó regular y bien; Bienvenida 
en ambos bien, y «Serranito» bien y regular; fué 
/cogido sin consecuencias al dar un farol en el pri-
pier toro. 
12 de Julio 
Seis toros de Muruve con divisa encarnada y 
negra que estoquearon «Bombita» y «Machaquito», 
Los toros fueron: «Avellanito», negro, voluntario; 
«Cuadraito», negro, regular; «Zurdito», negro, re-
gular; «Abogadillo», negro, bueno; «Almirante», ne-
gro, 'manso, y «Campasolo», negro, que fué fogueado. 
«Bombita» quedó bien en sus tres toros y «Macha-
quito» igualmente: el público protestó ruidosamen-
te en el quinto toro. 
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6 de Septiembre 
Seis toros de Moreno Santamaría con divisa en-
carnada, blanca y amarilla, que dieron el siguien-
te resultado: «Moñiguero», castaño, regular; «Chi-
cuelo», cárdeno, regular; «Cañamero», negro, fué 
fogueado; «Caramelo», negro, regular; «Pimienta», 
negro, regular; «Carbonero», cárdeno, regular; «Sép-
timo», negro, regular; se dió como regalo un toro 
de Hernández, que 'dió buen juego. 1 
Fuentes quedó regular y bien: «Gallito» regular 
y bien, y Segura bien en los dos. 
El picador «Colita» recibió una cornada en la 
cara. 
27 de Septiembre 
Cinco toros de Veragua y uno de Muruve que 
estoquearon «Guerrerito» y «Cocherito- de Bilbao». 
Los toros fueron: «Rosito», cárdeno, regular; «Ca-
riñoso», negro, bueno; ^ «Burlador», negro, regular; 
«Rosquilleto», berrendo en negro, bueno; «Corne-
to», negro, tegular, y «Bandolero», negro, regu-
lar. 
«Guerrerito» hizo regular faena en sus tres toros, 
y «Cocherito», buena en los suyos. 
Esta corrida se anunció para el día de la Merced, 
siendo suspendida por lluvia. 
11 de Octubre 
Ocho toros de Arribas que estoquearon «Bonibi-
ta», «Machaquito», «Gallito» y «Cocherito. 
Los Arribas fueron: «Resbaloso», berrendo en ne-
gro, bravo; «Romeo», berrendo en castaño, bueno; 
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«Tachuelero», cárdeno, regular; «Platero», negro, bue-
no; «Canario», negro, superior; «Cervato», negro, 
bueno; «Corcito», berrendo en negro, bueno, y «Go-
rrón», berrendo en negro, bueno. 
«Bombita» quedó bien y superior, banderilleando 
magistralmente; «Machaquito», hizo superior faena 
en ambos toros, matando y banderilleando; fué 
empuntado por el muslo derecho en su primero 
sin consecuencias. «Gallito» quedó regular en sus 
toros y bien «Cocherito». 
26 de Octubre 
Con motivo de la estancia en Barcelona de los 
reyes se celebró una corrida á la que asistieron; 
torearon seis reses de Hernández y Guadalest los 
diestros «Guerrerlto», Bombita» y «Cocherito». 
Se rejonearon además dos toros por los caba-
lleros portugueses Manuel y José Casimiro y el 
diestro Mazzantini presenció la corrida ocupando 
una barrera de sombra. 
La guardia municipal de á caballo, dirigida por 
el señor Hendióla hizo brillante carroussel. 
Los toros fueron: «Granadlo», negro, bravo; «Ma-
lospelos», negro, regular: «Azulejo», berrendo^ en 
negro, regular; «Dibujado», negro, retirado porman-
po; «Escapulario», de Conradi, barroso, malo; «Sa-
lerito», cárdeno, bueno; «Ramito», negm, regular. 
«Guerrerito» quedó regular y bien; «Bombita», 
regular y «Cocherito», regular. 
El público, al retirarse la familia real, protestó 
ruidosamente de la corrida por mala. 
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1909 
28 de Marzo 
Tuvo lugar la inauguración de la temporada con 
una corrida d© toros en la que «Bombita» y «Pe-
pete» lidiaron seis toros de Pérez de la Concha, con 
divisa celeste y rosa que dieron el siguiente resul-
tado: «Banderillo», negro, bueno; «León», negro, 
regular; «Monterillo», berrendo en negro, bueno; 
«Cachucho», berrendo en negro, voluntario'; «Mu-
latillo», jabonero, blando; «Lavaito», negro, bueno. 
. «Bombita-Chico» quedó superior en sus tres toros 
y «Pepete» bien en dos y regular en uno. 
20 de Mayo 
Se celebró la segunda corrida de toros lidiándose 
seis de Arribas con divisa encarnada y negra por 
las cuadrillas de «Bombitia-Chico» y «Gallito». 
Los toros fueron: «Sevillano», negro, regular; «Tin-
torero», negro, bueno; «Español», negro, volunta-
r io ; «Morenito», negro, bueno; «Hortelano», negro, 
bueno; «Dibujado», negro, superior. 
«Bombita» hizo magistral faena en sus toros, te-
niendo que matar uno más por hacer recibidlo 
una contusión en la nariz «Gallito», que estuvo re-
gular en sus dos toros. 
24 de Septiembre 
La Empresa,, para solemnizar la fiesta de la pa-
trona de Barcelona, organizó una corrida con seis 
toros de Ibarra, tomando parte en ella los herma-
nos «Bombita»; Ricardo quedó bien en todos los 
toros, matando dos más á causa de haber, sufrido 
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su hermano, al dar un pase, una herida en la re-
gión lumbar, de pronóstieo reservado. 
Los toros fueron: «Buenmozo», negro, regular; 
«Desafiado», negro, bueno; «Curioso», colorao, vo-
luntario; «Bandolero», castaño, voluntario; «Man-
ía», negro, bueno; «Campesino», negro, retirado al 
corral por defectuoso;^  un ¿sustituto» de Hernán-
dez, regular. 
10 de Octubre 
Recibieron la alternativa «Lombardini» y Pedro 
López, con «Machaquito» y «Moreno de Alcalá», l i -
diándose cuatro toros de Olea y cuatro de Hernán-
dez, que dieron el resultado siguiente: «Español», 
negro, bravo; «Escarapelo», negro, bueno; «Escri-
bano», castaño, retirado al corral por manso y sus-
tituido por uno de Amador García, y «Primero», 
negro, regular. Los de Hernández fueron: «Chor-
lito», chorreao, blando; «Gargantillo», negro, man-
so; «Fechoría», retinto, retirado al corral por man-
so, un «sustituto», regular, y «Incurable», negro, 
bravo. 
La faena de los matadores no pasó de regular, é 
excepción de «Moreno de Alcalá», que quedó bien 
en sus dos toros. 
1910 
27 de Marzo 
Ha sido quizás el año en que menos espectáculos 
taurinos se han dado en la plaza de las Arenas, 
puesto que el total de corridas y novilladas ascien-
de tan sólo á 13, teniendo lugar la inauguración el 
día 27 de Marzo, en cuya corrida «Gallito» y «Re-
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gaterín» torearon seis reses de Ureola, que dieron 
el siguiente Resultado: «Aceitero», negro, regular; 
«Antoñuelo», negro, regular; «Rosiano», negro; fué 
retirado al corral; un «sustituto» de Olea, manso; 
«Carmonés», negro, bueno; «Independiente», negro, 
bueno; «Balconero», cárdeno, bueno. 
De la faena de los matadores sólo merece especial 
mención una estocada superior de «Regaterín» al 
cuarto toro. 
24 de Abril 
Seis toros de Moreno Santamaría con «Lombar-
dini» y Pedro López. 
, La apreciación de los toros fué: «Costurero», be-
rrendo en negro, regular; «Caramuco», negro, bue-
po; «Berengeno», castaño, bueno; «Obispito», ¡ne-
gro, voluntario; y bravo; «Haraposo», berrendo en 
negro, bueno; «Azafranero», castaño, bueno. 
«Lombardini» quedó mal en su primero, regular 
^n el segundo y tercero; López regular en el pri-
mero) y segundol, y mal en el último: fué volteado al 
matar el segundo, sin consecuencias. 
El banderillero Refugio Pérez fué cogido al pren-
der un par en el tercer toro, sufriendo una herida 
en el muslo derecho^ ne siete centímetros de exten-
sión por uno de profundidad. 
29 de Mayo 
Se lidiaron seis toros de don Esteban Hernández 
con divisa azul, encarnada y blanca, que dieron el si-
guiente resultado: «Grajillo», cárdeno, bueno; «Cal-
vito», cárdeno, bueno; «Pucherero», cárdeno-, bue-
j io ; «Carpintero», cárdeno, bravo; «Aceituno», ja-
bonero, bravo; «Choricero», negro, bueno; fué una 
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de las mejores corridas del año, cooperando á ello 
|as faenas de Vicente Pastor, «Camisero» y «Mano-
Jete», que estuvieron bien, en especial el primero 
á la hora suprema. 
12 de Junio 
El cartel estaba formado con seis toros de Arribas 
y «Bombita» y «Gallito». 
La apreciación de los toros fué: «Tontito», colo-
c o , bueno; «Bellotero», castaño, bueno; «Amapo-
lo», berrendo en negro, regular; «Pollito», cárdeno, 
^ravo; «Reservado», sardo, bueno; «Serranito», be-
rrendo en castaño, bueno. 
«Bombita hizo inteligente faena en su primer toro, 
regular en el segundo y mal en el tercero; «Galli-
to» quedó mal en el primeroi y bien en su segundo 
y tercero. 
4 de Septiembre 
, Se despidió la cuadrilla mejicana con seis toros de 
jCarreros, que obtuvieron la siguiente apreciación: 
.«Portugués», negro, bueno; «Cabrito», negro, regu-
lar; «Verdugo», negro, blando; «Rebollo», negro, 
Regular; «Polivarlo», retinto, regular; «Pollito», ne-
gro, bueno. 
«Lombardini» y Pedro López quedaron muy bien 
en sus toros, siendo objeto de cariñosa despedida. 
, Fué la vez primera que se lidiaron toros de la 
ganadería de Carreros en la Plaza de Barcelona. 
24 de Septiembre 
f ! ' i i 
Para celebrar la festividad de la Merced, organi-
zó la empresa una corrida de ocho toros del duque 
de Veragua, con divisa encarnada y blanca, por las 
Arenas de Barcelona.—4 
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cuadrillas de Vicente Pastor, «Gallito», «Cocherito» 
y «Regaterín». 
La faena de los toros fué: «Arriero», cárdeno, fué 
condenado á fuego; «Rosquillero», negro, retirado 
al corral por manso; un «sustituto» negro, volun-
tario; «Mocito», berrendo en negro, bravo; «Ver-
flajo», colorao, blando; «Verdugo», jabonero, blan-
do; «Chibuidre», cárdeno, bravo; «Calderero», cár-
deno, blando; un «sustituto» de Salas, ensabanao, 
condenado á fuego. 
La faena de los matadores fué buena en los cua-
tro primeros toros y regular en los otros. 
1911 
10 de Abril 
La Asociación de la Prensa diaria de Barcelona, 
organizó una corrida, lidiándose seis toros de la 
Viuda de Concha y Sierra, que estoquearon «Ma-
chaquito», Bienvenida y «Relampaguito». De la fae-
na de los diestros sólo merece mencionarse la de 
,«Machaquito>> en sus dos toros, especialmente ,COÍI 
la muleta en el lidiado en cuerto lugar. 
Los toros fueron: «Pitillero», negro, regular; Bien-
claro», negro, regular; «Golondrino», negro, regular; 
«Zapatero», negro, voluntario; «Coriano», cárdeno, 
bueno, y «Rondeño», castaño, bueno. 
Se celebró la corrida en est|e día, por haberse 
suspendido á causa de la lluvia en el anterior. 
16 de Abri l 
La primer corrida de toros de la temporada se dió 
con seis reses de Olea y «Mazzantinito» y «Punte-
reb>, cuya faena no pasó de regular. 
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Los toros merecieron la siguiente apreciación: 
«Bellaflor», cárdeno, regular; «Azuceno», negro, bue-
íio; «Ideal», negro, manso; «Viborillo», negro, tar-
do; «Lunares», cárdeno, manso; «Velaito», negro, 
fte Halcón, manso. 
«Mazzantinito» sufrió un fuerte varetazo en la 
cara, viéndose obligado á una operación dental. 
30 de Abri l 
Seis toros de Santa Coloma con «Mazzantinito», 
¡xRelampaguito» y «Punlerel». 
La apreciación de las reses fué: «Macetero», ne-
.gro, bueno; «Temeroso», negro, regular; «Chocolate», 
negro, regular; «Rabón», negro, voluntario; «Algua-
cil», negro, condenado á fuego, y «Estepeño», ne-
gro, regular. 
«Mazzantinito estuvo superior en su primero y re-
gular en el segundo, siendo cogido sin consecuen-
cias; «Relampaguito», regular en ambos y «Pun-
teret» regular y mal. 
14 de Mayo 
[ í 1 1 I | M I i I i I M 
Se lijdi^ron tres toros de Urcola y tres de Conra-
di que dieron el siguiente resultado : 
«Doradito», de Conradi, negro, voluntario; «Mon-
jito», de Ureola, negro, bueno; «Verdugo», de Ureo-
la, negro, regular; «Azulejo», de Ureola, cárdeno, 
bueno y «Cerdón», de Conradi, negro, regular; ,«Co-
cherito», estuvo superior en todos sus toros, ban-
derillendo todos ellos y «Manolete», regular. , 
«Manolete» vestía de negro por el fallecimiento d© 
su padre. 
•S:íi¿. ^a&z, ^SIiRv. ^áifc 
Corridas de novillos 
1900 
15 de Julio 
Seis toros de Villamarta.—«Machaquito» y «La-
gartijo». En la lidia del sexto toro «Sonajero», se 
promovió un conflicto por pedir el público fuera 
retirado al corral por manso, accediendo el presi-
dente y obligando á los picadores á regresar á la 
plaza. Fué la primer- novillada dada en las Arenas. 
22 de Julio 
Seis toros de Surga.—«Machaquito» y «Lagartijo». 
5 de Agosto 
Seis toros de Miura con «Salamanquino, «Alvara-
dito» y «Palomar Chico»; el picador «Postigo», en 
el primer toro «Manteleto», sufrió una cornada en 
el pie derecho. 
12 de Agosto 
Seis toros de Moreno Santamaría con «Machaquito» 
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y «Lagartijo». Fué la última eorrida en que actua-
ron en Barcelona como novilleros^ vistiendo de r i -
guroso luto por la muerte del inmortal maestro cor-
dobés Rafael Molina («Lagartijo»), acaecida en Cór-
doba en dicho mes. 
19 de Agosto 
Seis toros de Miura.—«Corcito», «Torerito» y «Mo-
rito». El segundo toro, «Curioso», fué retirado al 
corral por no poderle matar «Torerito». 
9 de Septiembre 
Seis toros de don Filiberto Mira.-—«Albaradito», 
«Moreno de San Bernardo» y «Rovirosa. En la lidia 
del quinto toro sufrió varias heridas en el pie de-
recho el picador «Moreno». 
30 de Septiembre 
Seis toros de Arribas con «Bocanegra», «Moreno 
de San Bernardo» y «Carrillo». En la lidia del se-
gundo toro «Rosarillo», el picador «Bronce» sufrió 
la fractura del húmero izquierdo y «Bocanegra» 
una cornada en la región inguinal derecha de pie-
centímetros de extensión y cinco de profundi-
dad. 
14 de Octubre 
Seis toros de Miura con «Moreno^ de San Bernar-
do», «Palomar Chico» y «Ostión». El diestro1 «Palo-
piar» al matar el segundo toro «Portugués», sufre 
üna herida en el peroné que interesa el esfínter, pe-
netrando entre el recto y la vejiga en un trayecto 
de diez centímetros de extensión. 
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21 de Octubre 
Seis toros de Lozano con «Moreno de San Bernar-
do», «El de la Huerta» y «Morenito de Valencia», 
En el cuarto toro, «Farol», fué cogido un espec-
tador que se arrojó al ruedo sufriendo un varetazo 
en el muslo derecho. 1 
28 de Octubre 
• Seis toros de Lozano. «Chicuelo», «Segurita» y 
.«Canario». 
\. 
4 de Noviembre 
Seis toros de Lozano. «Revertito», «Chicuelo» y 
«Segurita». 
18 de Noviembre 
Seis toros de Solís. Colón «Revertito» y «Casa-
nave. «Revertito», en el primer toro «Rompelanzas», 
sufrió la luxación de la muñeca izquierda. 
1901 
3 de Marzo 
Seis toros de Conradi. .«Revertito», «Regaterín» 
y «Cocherito», 
10 de Marzo 
Seis toros de Aleas. «Valenciano», «Alvaradito», 
«Chicuelo». El picador «Granadino», en la lidia del 
segundo toro sufrió la distensión del pie izquier-
do. «Valenciano» se lastimó en un pie por el corte 
de una puya. 
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19 de Marzo 
Seis toros de López Navarro.. «Alvaradito», «Se-
gurita» y «Moreno de San Bernardo». El cuarto toro 
íué retirado al corral por no poderle matar «Alva-
radito». 
31 de Marzo 
Seis toros de Gamero Cívico.—«Malagueño», «Ga-
llito» y «Moreno de San Bernardo». 
12 de Mayo 
Tres toros de D. Máximo Hernán y tres de López 
Navarro. Vicente Ferrer, «Moreno de San Bernardo», 
«Ostión». El primer toro, «Carpintero», cogió á Fe-
rrer sin consecuencias á la hora de matar. «Mo-
renitó» sufrió igual percance en el segundo al hacer 
un quite. Ferrer, en el segundo toro que le corres-
pondió estoquear, sufrió una contusión en la cla-
vícula izquierda y un puntazo en. el brazo dere-
cho. 
16 de Mayo 
Cuatro toros de López Navarro. «Gallito» y «Os-
tión». 
19 de Mayo 
Seis toros de Ibarra.—\«Gallito» y «Chicuelo». 
26 de Mayo 
Seis toros de López Navarro.—«Revertito», «Ga-
llito» y «Chicuelo». En el primer toro se promovió 
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conflicto de orden público, siendoi retirado el toro 
al corral por manso. 
27 de Mayo 
Seis toros de Surga.—«Revcrtito», «Gallito», «Chi-
puelo».—El picador «Rubio» sufrió la fractura del 
Jiúmero izquierdo. 
2 de Junio 
Seis toros d§i Conradi.—«Valenciano», «Gallo» 3^  
«Alhameño». 
«Alhameño», en la muerte de su primer toro, su-
frió una herida en el codo con ruptura del flexor 
superficial y del radial externo. 
9 de Junio 
' . : I ' , " -: " 
Seis toros de Otaolaurruchi.—«Chicuelo», «Coche-
rito» y «Barrerita». 
El bandelrillero Germán Muñera («El Sastre»), 
al poneír un par en el tercer toro, recibe una cor-
nada en el muslo izquierdo con ruptura del tercer 
addutoir, dejando al descubierto el nervio ciático. 
A consecuencia de haber muerto uno de los toros 
de resultas de un puyazo, el público exigió otro 
invadiendo el redondel y haciendo precisa la in-
tervención de la fuerza armada. 
16 de Junio 
Seas toros de Surga.—«Moreno de San Bernardo», 
Manuel Dominguez y R o virosa. 
24 de Junio 
Seis totes de Torres Cortina.—Vicente Ferrer, 
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«Moreno de Algeoiras» y Manuel Domínguez.—Cas-
tillo, al hacer un quite al picador «Bronce», fué co-
gido, resultando con un varetazo. 
7 de Julio > 
Seis toros de López Plata.—«Moreno de Algeci-
ras», «Cantaritos», «El de la Huerta».—El sexto fué 
vuelto al corral por manso. 
14 de Julio 
Seis toros de López Plata.—«Maera», «Cantari-
|tos» y «Redondo». Al pasar de muleta el tercer toro, 
«Redondo» es alcanzado sin consecuencias. 
21 de Julio 
Seas toros de Oteolaurruchi.—«Potoco», ¿Rever-
tito», Chicuelo». 
25 de Julio 
Seis toros de Otaolaurruchi.—«Morenito de Al-
gednas», «Revertito», «Chicuelo». Fué suspendida por 
lluvia. 
28 de Julio 
Seis toros de Torres Cortina.—«Morenito de Al-
geciras», «Redondo», «Cantaritos». Al banderillear 
¡el sexto toro los matadores, fué cogido «Cantaritos», 
recibiendo una cornada en el brazo y otra en el 
piuslo. 
4 de Agosto 
Seis toros de Halcón.—Colon, Castillo y Flores. 
— A l querer lancear de capa Flores, al tercer toro, 
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es enganchado aparatosamente, sufriendo una he-
rida con desgarro en el pene de pronóstico grave. 
11 de Agosto 
Cuatro toros de Salas en lidia ordinaria y cuatro 
de Candon en plaza partida.—«Potoco», Vicente Fe-
rrer, «Moreno de Aageciras», «Moreno de San Ber-
nardo». En el primer toro lidiado en plaza partida, 
se juntaron los dos en el lado derecho, no ocurrien-
do incidente alguno. 
15 de Agosto 
Seis toros de Otaolaurruchi.—«Morenito de Al-
geciras», «Revertito». En el cuarto toro un espec 
tador agredió al banderillero Castillo, siendo Re-
tenido. 
18 de Agosto 
Dos toros de Candon y seis de Arribas, cuatro 
en lidia ordinaria y cuatro en plaza partida. «Po-
toco», «Moreno de San Bernardo», «Cantaritos», «Ca-
misero». 
25 de Agosto 
Tres novillos de Alaíra y uno de Candon por los 
niños sevillanos «Moreno de San Bernardo» (peque-
ño) y «Gallito» (pequeño!) y cuatro de Flores con 
«Gallito» y «Guapito». 
«El Moreno Chico» recibió un varetazo en la in-
gle y «Guapito» un rasguño en una pierna. 
1 de Septiembre 
Seis toros de Benjumea.—«Morenito de Algeci-
ras», «Chicuelo». 
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8 de Septiembre 
Seis toros de Toran.—«Alvaradito», «Moreno de 
San Bernardo», Manuel Domínguez. Fueron retira-
dos dos toros al corral por mansos. Al hacer el 
despejo doña Tancreda se encabritó el caballo que 
montaba, resultando lesionada. 
15 de Septiembre 
Seis toros de Gómez.—«Chico de la Blusa», «Ma-
rinero» y Félix Tagua.—«El Chico de la Blusa», 
íué cogido en el primer toro en la suerte suprema, 
resultando con fuertes varetazos. 
El ganado fué tan manso que originó continua-
das protestas. 
6 de Octubre 
Cuatro toros de Otaolarruchi con «Moreno de Al-
geciras». La Empresa en obsequio al público con-
cedió un toro de Alaira que estoqueó «Negreb. 
3 de Noviembre 
Cuatro becerros estoqueados por las señoritas to-
reras «Angelita» y «Pepita» y dos toros de Lízaro, 
por «Lagartijillo». 
17 de Noviembre 
Cuatro becerros de Flores estoqueados por las 
señoritas toreras y un toro de ,Otaolaurruchi, por 
por «Lagartijillo Chico». 
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24 de Noviembre 
Novillada á beneficio de varios diestros de Bar-
celona.—No merece reseña alguna. 
1902 
30 de Marzo 
Seis toros de Otaolaurruchi ípor Vicente Ferrer, 
«Morenito de Algeciras», «Rerre» y «Lagartijillo 
Chico». 
Ferrer, al abrirse de capa en el primer toro, es 
cogido, resultando con un rasguño que no le impi-
de continuar la lidia. 
6 de Abri l 
Seis toros de Concha y Sierra por «Morenito de 
Algeciras», «Revertito» y «Lagartijillo Chico». 
29 de Mayo 
Novillada á beneficio del Sastre, en que mata-
ron cuatro toros de Conradi «Rerre» y «Canario». 
1 de Junio 
Seis toros de Cortina con «Revertito», «Lagarti-
ji l lo Chico» y i«Bombita III». 
, «Lagartijillo» y «Bombita» fueron cogidos sin con-
secuencias. 
24 de Junio 
ücho toros de Peñalver con «Rerre», «Cantaritos», 
«Canario» y «Lagartijillo Chico». 
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6 de Julio 
Seis toros de Gamero Cívico. «Chico de la Blusa» 
y «Lagartijillo Chico». 
25 de Julio 
Seis toros de Pablo Romero.—«Potoco», «Chico 
de la Blusa» y «Canario». El picador «Ruhitp», 
en el tercer toro, sufrió un varetazo y contusión en 
el epigastrio. 
27 de Julio 
Seis toros de Arribas.—«Gordito», «Cantaritos» y 
<<Guapito». Ha sido una de las peores novilladas por 
la faena de los diestros, siendo retirado el sexto toro 
al corral por no poder matarle «Guapito», que sa-
lió huyendo de la plaza ante la actitud del pú-
blico. s • 
3 de Agosto 
Seis toros de Miura.—«Agualüinpia», «Canario» y 
«Lagartijillo Chico». 
Fué novillada abundante en incidentes, murien-
do en un tendido un espectador repentinamentei; 
«Agualimpia» recibió contusiones como asimismo el 
picador Carrero, otro espectador y un guardia pie-
nicipal, siendo también curado un cabo del regimien-
to de Albuera de un ataque de epilepsia. En el sex-
to toro, el público invadió el ruedo», obligando á la 
fuerza 'armada á jdar los tres toques de atención. 
30 de Agosto 
Seis toros de Arribas.—«Chico de la Blusa», «Ca-
nario» y «Redondo». 
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«Canario», en el segundo toro fué cogido al entrar 
á matar, sufriendo una luxación en el codo izquierdo, 
con rotura del ligamento interno. 
17 de Agosto 
Seis toros de Concha y Sierra.—Vicente Ferrer, 
«Agualimpia» y «Sonao». 
14 da Septiembre 
Tres toros de Espoz y Mina y tres de López Na-
varro.—«Alvaradilo», «Gallito» y «Camisero». Asis-
tió á la fiesta el Duque de los Abruzzos. 
«Alvaradito», al intentar sacar él estoque en el pri-
mer toro, saltó aquél al tendido lastimando al es-
pectador don Ricardo Blanco, causándole una he-
rida de tres .centímetros en la muñeca izquierda 
y otra en el labio superior. 
21 de Septiembre 
Seis toros de Benjumea.—«Alvaradito», «Agualim-
pia» y «Canario». 
2 de Octubre 
Cuatro toros de Lozano.—«Chicuelo» y «Agua-
limpia». 
19 de Octubre 
Seis toros de Constancio Martínez, estoqueados 
por las señoritas toreras «Lolita» y «Herrerita». 
26 de Octubre 
Se lidiaron ocho toros, uno de Conradi, cinco de 
Díaz, uno de Castellones y otro de Sanmarthin; 
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cuatro de ellos en lidia ordinaria y otros cuatro en 
plaza partida, siendo los matadores «Lagartijillo», 
Padilla, «Carrillo» y «Murcia». 
, Padilla, en el primer toro, fué alcanzado pl parear 
recibiendo un, varetazo en el escroto. 
Murcia también recibió un varetazo en el ¡muslo 
izquierdo. 
Fué corrida de concurso, adjudicándose el pre-
mio, consistente en un capote de color lila, al es-
pada Padilla, por buena faena. 
9 de Noviembre 
Cuatro toros de Camero Cívico por «Canario» y 
«Aguilarillo», el cual fué alcanzado en el cuarto toro 
al dar un pase, sin consecuencias. 
1903 
3 de Mayo 
Seis toros de Surgía por «Llaverito», «Campitos»> 
y «Cantarítos». El picador «Carrero» sufrió en el cuarto 
toro unja contusión en la región nasal, de pronós-
tico reservado. 
17 de Mayo 
Seis toros de Penal ver por «Lagartijillo Chico» 
y Canario. 
31 de Mayo 
Seis toros de Pablo Romero con «Regateríjn», 
«Gallito» y «Canario». El banderillero «Africano», 
al intentar por segunda vez el salto de la garrocha, 
fué cogido sin consecuencias. 
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14 de Junio 
Seis toros de Otaolaurruchi con «Regaterín», «Ga-
llo-chico» y «Corchaito». 
5 de Julio 
Seis toros de Villamarta con «Gallo-Chico» «Cor-
chaito» y «Canario». El banderillero «Blanquet» ca-
yó delante del toro primero sin consecuencias. 
25 de Julio 
Celebróse una corrida nocturna, lidiándose seis 
toros de Pérez de la Concha por «Alvaradito», Can-
tarito» y «Canario». 
2 de Agosto 
Se lidiaron un toro de Pérez de la Concha; dos 
de OtaolauiTuchi, uno de Campos, uno de «Peñalver» 
y otro de «Villamarta», por «Rerre», «Lagartijillo» y 
«Corchaito». 
9 de Agosto 
Se lidiaron seis Joros: uno de Arribas, dos de 
Otaolaurruchi», dos de Surga y uno de Adalid por 
«Moreno», «Rerre» y ¡«Gallito». 
6 de Septiembre > 
Seis de Surga por «Lagartijillo» y «Gallito-Chico». 
«Lagartijillo», en el tercer toro sufrió un rasguño en 
la mandíbulo inferior. 
El picador «Colita» pufrió Tina contusión en el 
párpado del ojo izquierdo por golpe con un es-
tribo. 
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20 de Septiembre 
Seis loros de Miura con «Maera», «Valenciano» ¡y 
«Moreno (de San Bernardo». El sexto toro fué reti-
rado al corral por manso. 
1 de Noviembre 
Se cerró la temporada con una novillada; lidiáron-
se cinco toros' de Pérez de la Concha y uno de Ro-
mero 'con «Regaterín», «Calerito» y «Peguerito». 
El rival de Don Tancredo, Julián Carrascosa, eje-
cutó la suerte del pedestal; el picador «Pastor» su-
frió un puntazo en el muslo derecho al poner un 
puyazo en el primer toro. 
1904: 
10 de Abril 
Seis 'torps de Parladé Jpor «Revertito», «Coche-
rito», «Gallito» y «Dauder». 
17 de Abril 
Seis toros de Otaolaurruchi por «Revertito» y «Re-
gaterín». Monsoliu, en el segundo toro fué alcanzado 
por el muslo derecho aparatosamente sin conse-
cuencias. 
1 de Mayo 
Seis toros de Arribas con «Calerito», «Cocherito» 
y «Manolete». 
i Aremos de 'Baroelom,—5 
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15 de Mayo 
Seis torios de Surga con «Regaterín» y «Cantari-
tos». «Regaterín» sufrió un varetazo en la cara sin 
consecuencias al tirarse á matar en su primer toro. 
El picador «Palomero» sufrió fuerte conmoción ce-
rebral en el segundo toro. 
29 de Mayo 
Cinco toros de Gamero Cívico y uno de Pérez de 
la Concha con «Regaterín» y «Algabefio-Chico», efec-
tuando la suerte de Tancredo, Julián Carrascosa. 
Un espectador arrojó una navaja abierta que hi-
rió á «Regaterín» en un labio; este diestro, al ti-
rarse á matar, sufrió un varetazo en el muslo de-
recho que le impidió continuar la lidia. 
5 de Junio 
Un toro de Arribas, otro de Otaolaurruchi, dos de 
Gamero Cívico, uno de Surga y otro de Lozano con 
«Gallito-Chico», «Mazzantinito» y «Almanseño». El 
banderillero «Valenciano» fué alcanzado y recogido 
sin consecuencias afortunadamente. 
19 de Junio 
Seis toros de Miura con «Algabeñito», «Coche-
rito», «Mazzantinito» y «Templanito», efectuando la 
suerte de Don Tancredo Julián Carrascosa. 
El. picador «Colita» mató el tercer toro de resultas 
de un puyazo. 
3 de Julio 
Seis toros de Maciá con «Esparterito», «Pipa» y 
«Copao». 
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10 de Julio 
Cinco toros de Pablo Romero y uno de Campos 
con «Cocherito» y «Mazzantinito». 
17 de Julio 
Se efectuó una corrida mixta lidiándose un toro 
de Flores y otro de Campos Várela que estoqueó 
«Tortero». Además se corrieron tres toros de Villa-
marta que mataron «Copao y «Loreto-Chico», efec-
tuándose la suerte de Don Tancredo con traje en-
carnado por vez primera en Barcelona. 
24 de Julio 
Cuatro toros de Villaníarta y dos de Ripamilan 
con «Cocherito» y «Rerre». El banderillero (^Ve-
guita» fué alcanzado sin consecuencias. 
31 de Julio 
Cuatro toros de Villaníarta y dos de Ripamilan 
ton «Tortero», «Regaterín» y «Corchaíto», celebrán-
dose la corrida á beneficio del novillero «Canario». 
El «Tortero» fué alcanzado por el primer toro sin 
consecuencias. El sexto toro fué retirado al corral 
por manso, sustituyéndole uno cojo que fué pro-
testado. 
25 de Septiembre 
Seis de Camero Cívico con «Mazzantinito» y «Ga-
llo-Chico». 
2 de Octubre 
Seis toros de Miura con «Mazzantinito» y «Alman-
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seño». «Mazzantmito» fué achuchado en diversas .oca-
siones sin consecuencias. 
• 
1905 
1 de Mayo 
Seis. becerros de Tortosa con las señoritas toreras 
«Joseita» y «Pepita», auxiliadas por el banderillero 
«Metralla». 
15 de Mayo 
Seis toros de Anastasio Martín con «Regaterín» y 
«Chiquito de Begoña». El picador «Pajé», en una 
caída, recibió fuerte golpe en una pierna. El ban-
derillero «Finito» sufrió un varetazo en la pierna 
izquierda. 
28 de Mayo 
Seis toros de López Navarro con «Regaterín», 
«Corchaíto» y «Chiquito de Begoña». 
4 de Junio 
Seis toros de Aleas con Limiñana, «Chiquito de Be-
goña» y «Negret», sustituyendo á «Relampaguito». 
El picador «Coquinero», en el cuarto toro recibió 
dos heridas: una en la región superciliar y otra en 
la nasal. «Negret», al dar un pase en el sexto toro, 
recibió una cornada por desgarre en la región pa-
rioto-temporal izquierda de 10 centímetros de ex-
tensión y otra en la región glútea, siendo curado 
por el doctor Raventós, ayudado de los doctores 
Fagal y Trenhs, 
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11 de Junio 
Seis toros de Arribas con «Platerito», «Manolete» 
y «Chico de Begoña». Manolete fué alcanzado sin 
consecuencias. 
18 de Junio 
Seis toros de don Vicente Martínez con «Plateri 
to», «Calerito» y «Vela». El picador «Molero», en el 
segundo toro sufrió la fractura del húmero izquier-
do. «Vela», en su primer toro, fué alcanzado sin con-
secuencias. 
2 de Julio 
Seis becerros de ganadería anónima con la «Re-
verte» y «Metralla». 
9 de Julio 
Seis toros de Halcón con «Bienvenida» y «Cor-
chaíto»; asistió la escuadra inglesa, regalando el al-
mirante á «Bienvenida» cinco libras esterlinas. 
23 de Julio 
Seis toros de Pérez de la Concha con «Manolete», 
«Canario» y «Vito». 
8 de Octubre 
Dos toros de Campos y seis de Salas con «Bien-
venida», «Relampagüito» y «Negret»; se dió la co-
rrida á beneficio del público. 
22 de Octubre 
Seis toros de Cortina con «Mazzantinito» y «Bien-
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venida»; fueron retirados al corral ios toros segun-
do y tercero. 
! I j ' l 
1906 
4 de Marzo 
Seis toros de Miura con «Bombita 3.e», «Cor-
chaíto» y «Serranito». 
11 de Marzo 
Seis toros de Conradi con «Bombita III», «Serra-
nito» y «Blanco». Este íué cogido en el sextoi toro 
sin consecuencias. • 
18 de Marzo 
Seis toros de Ripamilan con «Corchaíto» y «Ma-
chaquito de Sevilla». En el primer toro fué cogido 
al dar un pase, «Corchaíto», recibiendo una corna-
da en la fosa ilíaca derecha de 10 centímetros de 
extensión por 7 de profundidad sin lesión visce-
ral. 
25 de Marzo 
Seis toros de Carvajal con «Manolete», Relampa-
guito» y «Machaquito de Sevilla». 
2 de Abril 
Seis toros de ganadería anónima por «Manolete» 
y «Bazán». 
22 de Abril 
Cuatro toros de Pores y dos de Carvajal con 
«Vito» y «Serranito». El picador «Molero», en el 
tercer toro, sufrió la rotura del brazo derecho. 
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24 de Mayo 
Seis toros de ganadería anónima con «Malagueño» 
y «Epifanio de los Reyes». 
3 de Junio 
Seis toros de Miura con «Capita», «Crespito» y 
«Muñagorri». El picador «Cabañil» sufrió en el sex-
to toro la fractura d é l a clavícula izquierda. 
1 de Julio 
Se lidiaron cuatro novillos y cuatro novillas por 
«Pepita», «Liolita», «Chico de Camila» y «Faico-Chico», 
haciendo el experimento del pedestal «Doña Tañ-
ere da». 
15 ds Julio 
Seis toros de ganadería anónima con «Bernalito», 
«Chicuelito», «Cachirulo», «Herrerito», «Montañés» y 
«Barceillanito». 
21 de Julio 
Seis toros de Giménez con «Vito», «Pazos» y 
«Larita». El cuarto toro fué retirado al corral por 
manso. 
5 de Agosto 
Seis toros de ganadería anónima con «Vito», «Pa-
zos» y «Esparterito». 
12 de Agosto 
Novillada con «Lolita», «Tanguerito» y «Cachi-
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rulo». En el cuarto toro el público invadió el rue-
do, promoviéndose un conflocto de orden público. 
8 de Septiembre 
Se lidió un toro de Lizaro y cinco de Gameno 
Cívico con «Bombita 3.2», «Angelillo» y «Negrete». 
23 de Septiembre 
Concluye la temporada con una novillada en la 
n que tomaron parte los niños sevillanos. 
1907 
18 de Febrero 
Se dió la primer novillada, lidiándose seis toros 
de una ganadería andaluza con «Quinito-Chico», «Ca-
chirulo» y «Florentinito». 
24 de Febrero 
Cuatro lloros de la viuda de Subirá con «Cartaje-
nero» «Algabeñito». En el cuarto toro el públi-
co se bajó al ruedo impidiendo la lidia. 
10 de Marzo 
Seis toros de Campos Várela con «Bombita 3,2», 
y Vázquez. 
17 de Marzo 
Seis toros de Arribas con «Vaquerito», Pazos y 
Vázquez. 
l.Q de Abri l 
Siete toros de Campos Várela y uno de Lizas o 
con «Vaquerito», «Bombita 3.2», Pazos y Posadas. 
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8 de Mayo 
Se lidiaron ocho toros de una ganadería andaluza 
con «Manolete», «Bombita 3.2», «Asiego» y Vázquez. 
El picador «Quilín» sufrió una herida en la región 
labiar. 
19 ds Mayo 
Seis toros de González Nandín con Posadas y 
Vázquez. 
l.Q de Septiembre 
Seis toros de Miura con «Calerito», «Almanseño» 
y Flores. 
22 de Septiembre 
Ocho toros: seis de Ibarra, uno de Dorantes y otro 
de Carriquiri con «Almanseño», «Chiquito de Be-
g|oña», Vázquez y Padilla. 
20 de Octubre 
Corrida mixta lidiándose seis toros de Carriqui-
r i con «Morenito de Algeciras» y «Cerrajillas 3.2». 
10 de Noviembre 
Se cerró la temporada con una novillada en que 
se lidiaron seis toros de Benjumea, uno de Espoz 
y Mina y uno de Otaolaurruchi, dos de ellos en 
plaza partida, por «Calerito», «Vito», «Crespito» y 
Padilla. 
«Calerito», al matar el segundo toro, recibió una 
contusión en la palma de la mano. 
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1908 
8 de Marzo 
Se inauguraron las novilladas con seis toros |de 
Santa Coloma, que estoquearon «Segurita», «Macha-
quito de Sevilla» y «Reverte 2.Q» 
15 de Marzo 
Tuvo lugar una novillada en honor de la escua-
dra austro-húngara, lidiándose seis toros de Ureola 
que estoquearon «Calerito», «Segurita» y «Angelillo». 
i 
29 de Marzo 
Seis Miuras con «Calerito», «Capita» y «Mojino-
Chico». 
5 de Abril 
Seis de Moruve con «Gallito-Chico» y «Gordito»; 
el banderillero «Sevillano» sufrió una fuerte con-
tusión en la región occipital. 
15 de Junio 
Se dió una corrida mixta, lidiando «Guerrerito», 
Flores y «Angelillo», seis toros de Felipe Salas. 
30 de Agosto 
Seis toros de Moruve con «Chiquito de Begoña», 
«Palomino» y «Frutitos». 
13 de Septiembre 
Ocho toros de Hernández con «Machaquito de Se-
villa», «Mojino-Chico», «Rubio de Valencia» y «Fru-
titos de Madrid». 
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Al Rubio le dieron dos avisos, arrojándose á la 
cabeza del toro^ sufriendo contusiones de las que 
fué curado en la enfermería. 
20 de Septiembre 
Seis de Gonradi con «Yeclano», «Machaquitp de 
Sevilla» y Luis Mauro. 
4 de Octubre 
Se dió corrida mixta con seis toros de López Pla-
ta epn «Corchaíto», «Muñagorri» y «Frutitos». 
18 de Octubre 
Seis Miuras con «Ostioncito», «Rubio» y Corti-
jano»; «Cerrajillas» fué cogido á la salida de un 
par. 
l.Q de Noviembre 
Dos toros de Clairac que rejonearon, Manuiel y José 
Casimino y seis de Guadalest con «Vito», ,«Ostion-
cito» y «Tacerito». 
El guardia Carretero fué alcanzado por el sexto 
toro entre barreras, recibiendo tremenda cornada 
en la, región isquiática. 
8 de Noviembre 
La última novillada se dió con tres toros de Pe-
llón y uno de Conradi, que estoquearon «Canario» 
y «Pipa». 
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1909 
28 de Febrero 
Seis toros de Hernández con «Punteret», Ostion-
cito» y «Martinito». 
14 de Marzo 
Cinco toros de Ureola y uno^ de Bueno con «Ca-
lerito», «Vito» y «Martinito». 
21 de Marzo 
Seis toros de Olea con «Punteret» y «Ostioncito»; 
sPunteret», se hirió con el estoque en la frente al 
matar su primer toro. 
4 de Abril 
Seis toros de López Plaza con Ferrer, «Punteret» 
y «Ostioncito»; éste fué cogido sin consecuencias en 
un toro y en otro, sufrió la distensión de la pier-
na derecha; Ferrer, al hacer un quite, se fracturó 
varias costillas, y el picador «Amaré» una herida 
en el párpado derecho. 
18 de Abri l 
Seis toros de Solis con Dauder, «Carbonero» y 
«Martinito»; el cuarto toro fué retirado al corral por 
no poder matarle «Carbonero». 
25 de Abri l 
Lidiaron por vez primera en Barcelona «Lombar-
dini» y Pedro López, seis toros de Santa Coloma. 
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9 de Mayo 
Repitióse el anterior cartel de matadores con to-
ros de Pérez de la Concha. El picador Molina reci-
bió un puntazo en el pie izquierdo. 
23 de Mayo 
Dos toros de Benjumea, dos de López Plata y dos 
de Pérez de la Concha con «Gallito-Chito», «Pun-
teret» y «Ostioncito». 
«Punteret» al banderillear el tercer toro fué cogi-
do aparatosamente sin consecuencias. 
30 de Mayo 
Seis toros de Arribas con la cuadrilla mejicana. 
5 de Septiembre 
Seis toros de Moreno Santamaría con «Lombar-
dini» y Pedr'o López. 
12 de Septiembre 
Seis toros de Olea con Padilla, «Algabeño 2.e» 
y «Centeno»; éste fué cogido en el sexto toro al dar 
un pase, sin consecuencias. 
19 de Septiembre 
Cuatro toros de Veragua y cuatro de Benjumea 
con «Lombardini», López, «Gallito» y «Punteret». 
3 de Octubre 
Seis toros de Hernández con «Camisero» y «Mar-
tmitb», 
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24 de Octubre 
Se celebró una novillada benéfica organizada por 
la sociedad de planaderos La Espiga. 
1910 
3 de Abril 
Seis toros de Santa Coloma con «Punteret», «Gor-
det» y Navarro. 
10 de Abril 
Ocho toros; seis de don Carlos Conradi y dos de 
Hernández por «Punteret», «Martinito», «Cerrajillas» 
y Navarro; el sexto toro, de Conradi, fué retirado 
por manso al corral, siendo sustituídoi por otro de 
Benjumea. 
17 de Abril 
Seis toros de Pablo Romero- con «Ostioncito», 
«Pacomio» y Navarro. «Pacomio», en su segundo 
toro, fué alcanzado y volteado' sin consecuencias. 
15 de Mayo 
Tuvo lugar una corrida mixta, lidiando «Saleri», 
«Moreno de Algeciras», «Punteret» y «Tabernerito», 
dos toros de Otaolaurruchi y seis de Arribas. 
28 de Agosto 
Los niños sevillanos «Limeño», «Gallito» y «Pa-
corro», lidiaron siete toros de la ganadería de San-
ta Coloma, matando el último «Pacorro». 
A causa de estar enfermo «Gallito», mató los cua-
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tro primeros torosr. «Limeño», y el quinto «Lime-
ño 2.2». 
11 de Septiembre 
Se organizó una novillada en honor de la escua-
dra inglesa, lidiándose seis toros del duque de Ve-
ragua por «Calerito», «Pacomio» y Navarro. 
18 de Septiembre 
Tuvo lugar otra novillada con toros de Moreno 
Santamaría que lidiaron «Calerito», «Infante» y «Pa-
comio». 
1911 
26 de Marzo 
Inauguración de la temporada con seis toros de 
Palha que estoquearon «Matapozuelos», «Martinito» 
y «Petreño»; «Martinito» fué cogido al matar su pri-
mer toro. 
Ha sido una de las mejores novilladas por la bra-
vura de los toros, en especial el toro «Ministro», 
negro, que hizo superior faena. 
2 de Abril 
Seis toros de Santa Coloma con «Pacomio», «Gor-
det» y «Lecumberri»; el monosabio Rivera fué al-
canzado por el primer toro, recibiendo una corna-
da de 13 centímetros en la ingle derecha. 
23 de Abri l 
Seis toros de Urcola con «Dominguín», «Algabe-
ño 2.s» y «Lecumberri»; éste fué cogido en el sexto 
toro, recibiendo una herida en la región subcutánea 
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abdominal. El cuarto toro fué retirado al corral por 
haber transcurrido á «Dominguín» el tiempo re-
glamentario. 
7 de Mayo 
Seis toros de Pal'ha con «Pacomio», «Petreño» 
y el mejicano Rodolfo Rodarte, que toreó por vez 
primera en España. 
De los seis toros lidiados, dos fueron retirados al 
corral por mansos, sustituyéndoles por otro de Ja 
misma ganadería y unp de Halcón. 
Rodarte, al matar su primero, fué cogido; reci-
biendo un fuerte varetazo; «Pacomio» también tuvo 
una pequeña contusión, matando por ello «Petreño» 
tres toros, quedando bien, especialmente banderillean-
do el quinto. 
MONTES 

^riSifeto er-S^itei^s ET^áife^í: 
N ú m e r o d e c o r r i d a s d e t o r o s e n q u e han t o m a -
do p a r t e los e spadas s i g u i e n t e s 
«Bombita», 17.—«Machaquito», 17.—«Gallito», 17. 
—-«Chicuelo», 10.—«Conejito», 9.—Fuentes, 8.—«Al-
gabefio», 6.—«Morenito de Algeciras», 6.—«Guerre-
rito», 5.—«Cocherito», 6.—Pastor, 5.—Mazzantini, 4. 
—Bomba, 4.—«Dominguín», 4. — «Lagartijo», 4.— 
«Mazzantinito», 4.—Bienvenida, 4.—«Minuto», 3.— 
«Lagartijillo», 3.—Beverte, 3.—«Quinito», 3.—Padi-
lla, 3.—Montes.—3. — «Regaterín», 3.—Segura, 3.— 
«Lombardini», 3.—Pedro López, 3.—«Pepete», 2.— 
lampaguitio», 2.—«Litri», 1.—Velasco, 1.—«Pepe-hi-
11o», 1.—-Faico, 1.—«Villita», 1.—Valentín, 1.—Ca-
miserío, 1.—«Moreno de Alcalá», í.—Vázquez, 1.— 
«Manolete», 2.—«Serranito», 1. 
G a n a d e r í a s q n e f i g u r a n en Eos c a r t e l e s 
d e c o r r i d a s d e t o r o s 
Arribas, 7.—Veragua, 6.—Miura, 5.—Hernández, 
4.—Santamaría, 4.—Saltillo, 3.—Conradi, 4.—Villa-
marta, 3.—Moruvc, 3.—Otaolaurruchi, 3.—Lozano, 
3.—Surga, 3.—Pérez de la Concha, 3.—Campos, 3.— 
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Pablo Romero, 2.—Concha y Sierra, 2.—Benjumea, 
2.—Ibarra, 2.—Olea, 2.—Santa Coloma, 2.—Espoz 
y Mina, 1.—Aleas, 1.—Gameno Cívico, 1.—Barrio-
nuevio, 1.—Cámara, 1.—Pobes, 1.—Ripamilán, 1.— 
Nandin, 1.—Carriquiri, 1.—Ureiola, 2.—Carreros, 1. 
Nandin, 1.—Carriquiri, 1.—Ureola, 1.—Carreras, 1. 
—Guadales!, 1. 
s r ^ á l f e f e , s r ^ á i f e ^ a i r ^ á l f e ^ c - ^ á l f e ^ : 
Kola de las corridas de toras celebradas en 1900 
29 Junio: Mazzantini, «Conejito», Montes. Ocho 
toros de Veragua. 
1 de Julio: Fuentes, «Bombita», «Bomba-Chico». 
Nueve toros de Saltillo. 
8 de Julio : Jaico, «Dominguín», «Parrao», Mon-
tes. Ocho toros de Espoz y Mina. 
29 de Julio: «Minuto», «Conejito» y «Bomba-Chi-
co». Seis toros de Moreno Santamaría. 
21 de Septiembre: «Minuto», «Litri» y «Domin-
guín». Seis toros de Conradi. 
16 de Septiembre: «Conejito», «Dominguín» y 
«Bomba-Chico». Seis toros de Villamarta. 
24 de Septiembre: Mazzantini, «Conejito», «La-
gartijo» y «Machaquito». Cuatro toros de Aleas y 
cuatro de Arribas. 
7 de Octubre: «Algabeño» y «Dominguín». Seis 
toros de Miura. 
E n 1902 
27 de Abri l : «Quinito», Padilla y «Chicuelo». Seis 
toros de Miura. 
18 de Mayo: «Quinito» y Fuentes. Seis toros de 
Pablo Romero. 
8 de Junio: Reverte, Padilla y «Lagartijillo». Seis 
toros de Otaolaurruchi, 
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29 de Junio: «Pepe-hillo», Padilla y «Chicuelo». 
Seis toros de Gamero Cívico. 
20 de Julio: Fuentes, «Bomba-Chico» y «Moreno 
de Algeciras». Seis toros de Concha y Sierra. 
24 de Septiembre: Reverte, «Bombita» y «Bomba-
Chico». Dos toros de Lozano y seis de Benjumea. 
E n 1903 
12 de Abri l : «Conejito», «Machaquito» y «More-
nito de Algeciras». Seis toros de Surgas. 
10 de Mayo: Mazzantini, y «Gallito». Seis toros 
de Pérez de la Concha. 
24 de Mayo: «Algabeño», «Machaquito» y «Chi-
cuelo». Seis toros de Miura. 
7 de Junio: «Villita», «Chicuelo» y «Chico de la 
Blusa». Seis toros de Santamaría. 
21 de Junio: Fuentes y «Gallito». Seis toros de 
Villamarta. 
24 de Junio: «Machaquito», «Gallito» y «Moreni-
to de Algeciras». Seis toros de Barrionuevo. 
24 de Septiembre: Mazzantini y «Bombita». Cin-
co toros de Otaolaurruchi y unoi de Campos. 
25 de Octubre: «Gallito» y «Chicuelo». Seis toros 
de Lozano. 
E n 1904 
16 de Abri l : «Lagartijillo», «Chicuelo» y «More-
nito de Algeciras». Seis toros de Villamarta. 
24 de Abri l : «Machaquito» y «Gallito». Seis toros 
de Arribas. 
22 de Mayo: «Chicuelo» y «Gallito». Seis toros 
de Miura. 
2 de Junio: «Machaquito», «Chicuelo» y «Gallito». 
Nueve toros de Lozano. 
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4 de Septiembre: «Lagartijo», «Machaquito», «Chi-
cuelo» y «Gallito». Ocho toros de Surga. 
E n 1905 
23 de Abri l : «Bonarillo», «Conejito» y «Guerre-
rito». Seis toros de Atanasio Martín. 
29 de Junio: «Lagartijo» y «Machaquito». Seis toros 
de Pablo Romero. 
16 de Julio: «Conejito», «Machaquito» y More-
nito de Algeciras». Seis toros de Arribas. 
24 de Septiembre: «Bombita-Chico» y «Gallito». 
Seis toros de Cámara. 
E n 1906 
8 de Abri l : «Mazzantinito», «Algabeño» y «Macha-
quito», Dos toros de Poves y seis de Pérez de la 
Concha. 
15 de Abri l : «Lagartijillo» y «Quinito». Seis toros 
de Conradi. 
4 de Noviembre: «Gallito» y Bienvenida. Siete to-
ros de Ripamilán. 
E n 1907 
15 'de Abri l . : Seis toros de Campos Várela. Fuentes 
y «Pepete». 
26 de Mayo: Seis toros de Arribas. «Algabeño», 
«Mazzantinito» y «Regaterín». 
9 'de Junio: Seis toros de Moruve. «Bombita-Chico». 
6 de Octubre: Seis tofos de Nandín. Fuentes, Mar-
tín y Vázquez. 
27 de Octubre: Seis toros de Carriquiri. «Morenito 
de Algeciras». 
3 de Noviembre: Seis toros de Saltillo. «Bombi-
ta-Chico» y Vicente Pastor. 
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E n 1908 
22 Üe Marzo: Seis toros de Campos Várela. Bien-
venida y «Bambita III». 
27 de Abri l : Seis toros del duque de Veragua. La-
gartijo y Vicente Segura. 
10 de Mayo: Seis toros de Hernández. «Cocherito» 
y Vicente Segura. 
7 de Junio : Seis toros de Santa Coloma. «Gallito» 
y Vicente Pastor. 
5 de Julio: Seis toros del duque de Veragua. 
«Guerrerito», Bienvenida y «Serranito». 
12 de Julio : Seis toros de Muruve. «Bombita» y 
«Machaquito». 
6 de Septiembre: Seis toros de Moreno Santama-
ría. Fuentes, «Gallito» y Segura. 
27 de Septiembre. Cinco toros del duque de Vera-
gua y uno de Muruve. «Guerrerito» y «Cocheritp 
de Bilbao. 
11 de Octubre: Ocho toros de Arribas. «Bombita», 
«Machaquito», «Gallito» y «Cocherito». 
26 de Octubre: Seis toros de Hernández y Guada-
les. «Guerrerito», «Bombita» y «Cocherito». 
E n 1909 
28 de Marzo: Seis toros de Pérez de la Concha. 
«Bombita» y «Pepete». 
20 de Mayo: Seis toros de Arribas. «Bombita» y 
«Gallito». 
24 de Septiembre : Seis toros de Ibarra. «Bombita» 
y «Bombita III». 
10 de Octubre: Cuatro toros de Alea y cuatro de 
Hernández. «Machaquito», «Moreno de Alcalá», «Lom-
bardini» y Pedro López. 
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E n 1910 
27 de Marzo: Seis toros de Ureola. «Gallito» ¡y 
«Regaterín». 
24 de Abr i l : Seis toros de Moreno Santamaríja. 
«Lombardini» y Pedro López. 
29 de Mayo : Seis toros de Hernández. Vicente Pas-
tor, Camisero y «Manolete». 
12 de Junio: Seis toros de Arribas. «Bombita» y 
«Gallito». 
4 de Septiembre: Seis toros de Carreros. «Lom-
bardini» y Pedro López. 
24 de Septiembre : Ocho toros de Veragua con Vi-
cente Pastor, «Gallito», «Cocherito» y «Regaterín». 
E n 1911 
10 de Abr i l : Seis toros de Concha y- Sierra con 
«Machaquito», Bienvenida y «Relampaguito». 
16 de Abr i l : Seis toros de Alea. «Mazzantinito» y 
«Puniere t». 
30 de Abr i l : Seis toros de Santa Coloma. «Mazzan-
tinito» «Relampaguito» y «Punteret». 
14 de Mayo: Tres toros de Ureola y tres de Gon-




¡(ota k las novilladas alebradas o 1900 
15 de Julio: «Machaquito» y «Lagartijo». Seis to-
ros de Villamarta. 
22 de Julio : «Machaquito» y «Lagartijo». Seis toros 
de Surga. 
5 de Agosto: «Salamanquín», «Alvaradito» y «Pa-
lomar-Chico». Seis toros de Miura. 
12 de Agosto: «Machaquito» y «Lagartijo». $eis 
toros de Santamaría. 
19 de Agosto: «Corcito»3 «Torerito» y «Morito». 
Seis toros de Miura. 
9 de Septiembre: «Alvaradito», «Moreno» y Ro-
virosa. Seis toros de Mira. 
30 de Septiembre: «Bocanegra», «Moreno» y Ca-
rrillo. Seis toros de Arribas. 
14 de Octubre: «Moreno», «Palomar-Chico» y «Os-
tión». Seis toros de Miura. 
21 de Octubre: «Moreno», «El de la Huerta» y 
«Morenito de Valencia». Seis toros de Lozano. 
28 de Octubre: «Chicuelo», «Segurita» y «Cana-
rio». Seis toros de Serrano. 
4 de Noviembre: «Revertito», «Chicuelo» y «Se-
gurita». Seis toros de Lozano. 
18 de Noviembre: Colón, «Revertito» y Casanave. 
Seis toros de Solis. 
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E n 1901 
3 de Marzo: «Revertito», «Regaterín» y «Coche-
rito». Seis toros de Conradi. 
10 de Marzo: «Valenciano»; «Alvaradito» y «Chi-
cuelo». Seis toros de Aleas. 
19 de Marzo: «Alvaradito», Segurita» y «Moreno 
de San Bernardo». Seis toros de López Navarro. 
31 de Marzo : «Malagueño», •«Gallito» y «Moreno 
de San Bernardo». Seis toros de Gamero Cívico. 
12 de Mayo: Vicente Ferrer, «Ostión» y «More-
no de San Bernardo». Tres toros de Hernán y tres 
de Navarro. 
16 de Mayo: «Gallito» y «Ostión». Seis toros de 
Navarro. 
19 de Mayo: «Gallito» y «Chicuelo». Seis toros de 
Ibarra. 
27 de Mayo: «Revertito», «Gallito» y «Chicuelo». 
Seis toros de Surga. 
2 de Junio : «Valenciano», «Gallo» y «Alhameño». 
Seis toros de Conradi. 
9 de Junio : «Chicuelo», «Cocherito» y «Barrerita». 
Seis toros de Otaolaurruchi. 
16 de Junio : «Moreno de San Bernardo», Domin-
guez» y Rovirosa. Seis toros de Surga. 
24 de Junio : Vicente Ferrer, «Moreno "de Alge-
ciras» y «Domínguez. Seis toros de Cortina. 
7 de Julio : «Moreno de Algeciras», «Cantaritos» y 
«El de la Huerta». Seis toros de López Plata. 
14 de Julio: «Maera», «Cantaritos» y Redondo. 
Seis toros de López Plata. 
21 de Julio: «Potoco», «Revertito» y «Chicuelo». 
Seis toros de Otaolaurruchi. 
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28 de Julio : «Moremto de Algeciras», Redondo y 
«Cantaritos». Seis toros de Cortina. 
4 de Agosto: Colón, Castilla y Flores. Seis toros 
de Halcón. 
11 de Agosto: «Potoco», Ferrer, «Morenito de Al-
geciras» y «Moreno de San Bernardo». Cuatro to-
ros de Salas y cuatro de Candon. 
15 de Agosto: «Morenito de Algeciras» y «Rever-
tito». Seis toros de Otaolaurruchi. 
18 de Agosto: «Potoco», «Moreno de San Bernar-
do», «Cantaritos» y Camisero. Seis toros de Arribas. 
25 de Agosto: Niños Sevillanos, «Gallito» y «Gua-
pitjo». Cuatro toros de Alaiza y cuatro de Flo-
res. 
1.2 de Septiembre : «Morenito de Algeciras» y «Chi-
euelo». Seis toros de Benjumea. 
8 de Septiembre: «Alvaradito», «Moreno de San 
Bernardo» y «Domínguez». Seis toros de Toran. 
15 de Septiembre: «Chico de la Blusa», «Marine-
ro» y «Tagua». Seis toros de Gómez. 
6 de Octubre: «Morenito de Algeciras» y «Negret». 
Cuatro toros de Otaolaurruchi y uno de Alaiza. 
3 de Noviembre: Señoritas toreras, «Lagartijillo-
Chioo». Seis toros de Lizaso. 
17 de( Noviembre: Señoritas toreras, y «Lagar-
tijillo-Chico». Cuatro toros de Flores y uno de Otao-
laurruchi. 
24 de Noviembre: Novillada á benefício de va-
rios diestros. 
E n 1902 
30 de Marzo: Vicente Ferrer, «Morenito de Al-
geciras», «Rerre» y «Lagartijillo». Ocho toros de 
Otaolaurruchi. 
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: 6 de Abr i l : «Morenito de Algeciras», «Revertito» 
y 4<Lagartijillo». Seis toros de Concha y Sierra. 
29 de Mayo: «Rerre» y «Canario». Cuatro toros de 
Conradi. 
, l.o de Junio: «Revertito», «Lagartijillo» y «Bom-
ba III». Seis toros de Cortina. 
24 de Junio: «Rerre», «Canlaritos», «Canario» ^ 
«Lagartijillo». Ocho toros de Peñalver. 
6 de Junio: «Chico de la Blusa» y «Lagartijillo». 
Seis toros de Camero Cívico. 
, 25 de Junio: «Potoco», «Chico de la Blusa» y «Ca-
nario». Seis toros de Romero. 
27 de Julio: «Gordito», Cantaritos» y «Guapito». 
Seis toros de Arribas. 
3 de Agosto: «Agualimpia», «Canario» y . «Lagar-
tijillo». Seis toros de Miura. 
10 de Agosto: «Chico de la Blusa», «Canario» y 
«Redondo». Seis toros de Arribas. 
, 17 de Agosto: Vicente Ferrer, «Agualimpia» y «So-
nao». Seis toros de Concha y Sierra. 
14 de Septiembre: «Alvaradito», «Gallito» y «Ca-
misero». Tres toros de Espoz y Mina y tres de Ló-
pez Navarro. 
21 de Septiembre: «Alvaradito», «Agualimpia» y 
«Canario». Seis toros de Benjumea. 
2 de Octubre: «Chicuelo» y «Agualimpia». Cuatro 
toros de Lozano. 
19 de Octubre: «Lolita» y «Herrerita». Seis to-
ros de Constancio Martínez. 
26 de Octubre: «Lagartijillo», Padilla, Carrillo y 
«Murcia». Un toro de Conradi, cinco de Díaz, uno 
de Castellones y uno de Sanmarthin. 
9 de Noviembre: «Canario» y «Aguilarillo». Cua-
tro toros de Camero Cívico. 
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E n 1903 
3 de Mayo: «Llaverito», «Campitos» y «Canario». 
Seis toros de Surga. 
17 de Mayo: «Lagartijillo» y «Canario». Seis toros 
de Peñalver. 
31 de Mayo: «Regaterín», «Gallito» y «Canario». 
Seis toros de Otaolaurruchi. 
5 de Julio: «Gallito», «Corchaíto» y «Canario». 
Seis toros de Villamarta. 
25 de Julio: «Alvaradito», «Cantaritos» y «Cana-
rio». Seis toros de Pérez de la Concha. 
2 de Agosto: «Rerre», «Lagartijillo» y «Corchaito». 
Un toro de Arribas, dos de Otaolaurruchi, dos de 
Surga y uno de Adalid. 
9 de Agosto: «Moreno», «Rerre» y «Gallito». Un 
toro de Pérez de la Concha, dos de Otaolaurruchi, 
uno de Campos, uno de Peñalver y uno de Villa-
marta. 
6 de Septiembre: «Lagartijillo» y «Gallito-Chico». 
Seis toros de Surga. 
20 de Septiembre: «Maera», «Valenciano» y «Mo-
reno». Seis toros de Miura. 
l.e de Noviembre: «Regaterín», «Calerito» y «Pe-
guerito». Cinto toros de Pérez de la Concha y uno 
de Romero. 
E n 1904 
10 de Abr i l : «Revertito», «Cocherito», «Gallito» 
y «Dauder». Ocho toros de Parladé. 
17 de Abri l : «Revertito» y «Regaterín». Seis to-
ros de Otaolaurruchi. 
1.2 de Mayo: «Calerito», «Cocherito» "y «Manolete». 
Seis toros de Arribas. 
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15 de Mayo: «Regaterín» y «Cantaritos». Seis toros 
de Surga. 
29 .de Mayo: «Regaterín» y «Algabeño-Chico». Cin-
co toros de Gamero Cívico' y uno de Pérez Con-
cha. 
5 de Junio: «Gallito», «Mazzantinito» y «Alman-
seño». Un toro de Arribas, dos de Gamero Cívico, 
uno de Otaolaurruchi, uno de Surga y uno de Lo-
zano. 
19 de Junio: «Algabeñito», «Cocherito», «Mazzan-
tinito» y «Tempranito». Ocho toros de Miura. 
3 de Julio: «Esparterito», «Pipa» y «Copao». Seis 
toros de M^adá. 
10 de Julio: «Cocherito» y «Mazzantinito». Cinco 
toros de Romero y conco de Campos. 
17 de Julio: «Tortero», «Copao» y «Loreto». Un 
toro de Flores, uno de Campor y cuatro de Villa-
marta. 
24 de Julio: «Cocherito» y «Rerre». Cuatro toros 
de Villamarta y dos de Ripamilán. 
31 ide Julio: «Tortero», «Regaterín» y «Corchaíto». 
Cuatro toros de Villamarta y dos de Ripamilán. 
25 de Septiembre: «Mazzantinito» y «Gallo-Chico». 
Seis toros de Gamero. 
2 de Octubre: «Mazzantinito» y «Almanseño». Seis 
toros de Miura. 
E n 1905 
l.Q de Mayo: «Joseíta», «Pepita» y «Metralla». Seis 
toros de Tortosa. 
15 de Mayo: «Regaterín» y «Chico de Regona». 
Seis toros de Martín. 
28 de Mayo: «Regaterín», «Corchaíto» y «Chico 
de Begoña». Seis toros de López Navarro, 
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4 de Junio: «Limiñana», «Chico de Begoña» y «Ne-
gret». Seis toros de Aleas. 
11 de Junio: «Platerito», «Manolete» y «Chico de 
Begoña». Seis toros de Arribas. 
18 de Junio: «Platerito», «Calentó» y «Vela». Seis 
toros de Vicente Martínez. 
2 de Julio: «La Rsverte» y «Metralla». Seis bece-
rras de ganadería anónima. 
9 de Julio: Bienvenida y «Corchaíto». Seis toros 
de Halcón. 
23 de Julio: «Manolete», «Canario» y «Vito». Seis 
toros de Pérez de la Concha. 
8 de Octubre: Bienvenida, «Relampaguito» y «Ne-
gret». Dos toros de Campos y seis de Salas. 
22 de Octubre: «Mazzantinito» y Bienvenida. Seis 
toros de Cortina. 
E n 1906 
4 de Marzo: Seis toros.de Miura. «Bombita III», 
«Serranito» y Blanco. 
18 de Marzo: Seis toros de Ripamilan. «Corchaí-
to» y «Machaqui,to de Sevilla». 
25 de Marzo: Seis toros de Carvajal. «Manolete», 
«Relampaguito» y «Machaquito de Sevilla». 
2 de Abr i l : Seis toros de ganadería anónima. «Ma-
nolete» y Bazan. 
22 de Abr i l : Cuatro toros de Pérez y dos de Car-
24 de Mayo: Seis toros de ganadería anónima^ 
vajal. «Vito» y «Serranito». 
«Malagueño» y «Epifanio de los Reyes». 
3 de Junio: Seis toros de Miura. «Capita», «Cres-
pito» y «Muñagorrí». 
l.Q de Julip: Ocho novillos. «Pepita», «Loiita», 
«Chico de Camila» y «Faico-Chico». 
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15 de Julio: Seis toros de ganadería anónima. «Ber-
nalito», «Chicuelito», «Cachirulo», «Herrerito», «Mon-
tañés» y «Barcellanito». 
21 de Julio: Seis toros de Jiménez con «Vito», 
«Pazos» y «Larita». 
5 de Agosto: Seis toros de ganadería Sinónima.-
«Vito», «Pazos» y «Esparterito». 
12 de Agosto: Seis novillos. «Lolita», «Tanguerito» 
y «Cachirulo». 
8 de Septiembre: Un toro de Lázaro y cinco de 
Camero Cívico. «Bombita 3.s», «Angelillo» y «Ne-
grete». 
23 de Septiembre: Novillada con los niños sevi-
llanos. 
E n 1907 
18 de Febrero: Seis toros Andaluces. ¡«Quinitlo-
Chico», «Cachirulo» y «Florentinito». 
24 de Febrero: Cuatro toros de la Viuda de Subirá. 
«Cartajenero y «Algabeñito». 
10 de Marzo. Seis toros de Campos Várela. «Bom-
bita 3.Q» y Vázquez. 
17 de Marzo. Seis toros de Arribas. «Vaquerito», 
Pazos y Vázquez. 
l .Q de Abr i l : Siete toros de Campos Várela y uno 
d© Lizaso. «Vaquerito», «Bombita 3.2», Pazos y Po-
sadas. 
8 de Mayo: Ocho toros andaluces. «Manolete», 
«Bombita 3.2», «Asiego» y Vázquez. 
1.2 de Septiembre: Seis toros de Miura. «Calerito», 
«Almanseño» y Flores. 
22 de Septiembre: Seis toros de Ibarra, uno de 
Dorantes y uno de Carriquiri. «Almanseño», «Chi-
quito de Begoña», Vázquez y Padilla. 
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20 de Octubre: Seis toros de Carriquiri. «More-
nito de Algeciras» y «Cerrajillas 3.2» 
10 de Noviembre: Seis toros de Benjumea, uno 
de Espoz y Mina y uno de Otaolaurruchi. «Calerito», 
«Vito», «Crespito» y Padilla. 
E n 1908 
8 de Marzo: Seis toros de Santa Coloma, «oegurita, 
«Machaquito de Sevilla» y «Reverte 2.s» 
15 de Marzo : Seis toros de Ureola. «Caleritio^., 
«Segurita» y «Angelillo». 
29 de Marzo: Seis toros de Miura. «Calerito»,, 
«Capita» y «Mojino-Chico». 
5 de Abr i l : Seis toros de Moruve. «Gallito-Chico» 
y «Gordito». 
15 de Junio : Seis toros de Felipe Salas. «Guerre-
rito», Flores y «Angelillo». 
30 de Agosto: Seis torps de Moruve. «Chiquito 
de Begoña», «Palominos» y «Frutitos». 
E n 1909 
28 de Febrero : Seis toros de Hernández. «Punte-
ret», «Ostioncito» y «Martinito». 
14 de Marzo: Cinco toros de Ureola y uno de 
Bueno. «Calerito», «Vito» y «Martinito». 
21 de Marzo: Seis toros de Olea. «Punteret» y 
«Ostioncito». i 
4 de Abr i l : Seis toros de López Plata. Ferretr, 
«Punteret» y «Ostioncito». 
18 de Abr i l : Seis toros de Solis. Dauder, Carbonero 
y «Martinito». 
25 de Abr i l : Seis toros de Santa Coloma. «Lom-
bardini» y Pedm López. 
drenas áe ¡Barcelona,—7 
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13 de Septiembre^ Ocho toros de Hernández,. 
«Machaquito de Sevilla», «Mojino-Chico»,, «Rubio de 
Valencia» y «Frutitos de Madrid». 
20 de Septiembre: Seis toros de Conradi. Yeclano, 
«Macbaquito de Sevilla» y «Luis Mauro». 
4 de Octubre: Seis toros de López Plata. «Cor-
cihaíto», «Muñagorri» y «Fintitos». 
18 de Octubre: Seis toros de Miura. «Ostioncito», 
Rubio y «Cortijano». 
1.2 de Noviembre: Dos toros de Clairac, y seis 
de Guadales. «Vito», «Ostioncito» y «Tace-rito». 
8 de Noviembre: Tres toros de Pellón y uno 
de Conradi. «Canario» y «Pipa». 
9 de Mayo: Seis toros de Pérez de la Concha. «Lom-
bardini» y Pedro López. 
23 de Mayo: Dos toros de Benjumea, dos de López 
Plata y dos de Pérez de la Concha. «Gallito-Chico», 
«Puntereb> y «Ostioncito». 
30 de Mayo: Seis toros de Arribas. «Lombardini» 
y Pedro López. 
5 de Septiembre: Seis toros de Moreno Santama-
ría. «Lombardini» y Pedro López. 
12 de Septiembre: Seis toros de Alea. «Padilla», 
«Algabeño 2.Q» y «Centeno». 
19 de Septiembre: Cuatro toros de Veragua y 
cuatro de Benjumea. «Lombardini», López, «Gallito» 
y «Puntereb>. 
3 de Octubre: Seis toros de Hernández. Camisero 
y «Martinito». 
24 de Octubre: Una novillada benéfica organi-
zada por la sociedad de panaderos La Espiga. 
E n 1910 
3 de Abr i l : Seis toros de Santa Coloma. «Punteret», 
«Gordet» y Navarro, 
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de Hernández. «Punteret», «Martinito», «Cerrajillas» 
10 d© Abr i l : Seis toros de Carlos Conradi y dos 
y Navarro. 
17 de Abr i l : Seis toros de Pablo Romero. «Ostion-
oito», «Pacomio» y Navarro. 
15 de Mayo: Dos toros de Otaolaurruchl y seis de 
Arribas. «Seleri», «Moreno de Algeciras», «Punteret» y 
«Tabernerito». 
28 de Agosto: Siete toros de Santa Coloma. «Lime-
ño», «Gallito» y «Pacorro». 
11 de Septiembre: Seis toros de Veragua. «Calen-
tó», «Pacomio» y Navarro. 
18 de Septiembre: Seis toros de Moreno Santa-
maría. «Calerito», «Infante» y «Pacomio». 
E n 1911 
26 de Marzo: Seis toros de Palha. «Matapozuelos», 
«Martinito» y «Petreño». 
2 de Abr i l : Seis toros de Santa Coloma. «Paco-
mio», «Gordeb y Lecumberri. 
23 de Abr i l : Seis toros de Uréola. «Dominguín», 
«Algabeño 2.Q» y Lecumberri. 
7 de Mayo: Seis toros de Palha. «Pacomio», «Pe-
treño» y Rodolfo Rodarte. 

[D O ^ 
R E S U M E N G E N E R A L 
Años Corridas Novilladas 
1900 8 12 
1901 7 30 
1902 6 17 
1903 8 10 
1904 5 14 
1905 4 11 
1906 3 12 
1907 6 11 
1908 10 12 
1909 4 14 
1910 6 7 






£a muerte de "Domínguí»,, 
¡Triste epopeya taurina! Cuando el infortunado 
diestro madrileño venía á Barcelona deseoso üe 
consolidar el cartel que en esta Plaza había alcan-
zado, cuando guiado por un sentimiento de pun-
donor y yalentía quería sellar con un aplauso: pb-
tenido en l,a últñna corrida que le quedaba por 
torear la gloriosa temporada del año 1900, una trai-
dora cornada del toro «Desertor» cortó por comple-
to sus ilusiones, sumiendo en el más profundo do-
lor á una desgraciada familia. 
Lfi muerte de «Dominguín» causó inmenso pesar á 
toda la afición y así se manifestó en el acto del 
entierro, 
«Dominguín», tras agudísimos dolores falleció á 
las diez de la misma noche en que tuvo lugar Ja 
cogida. 
Desde el instante de la muerte no se separaron 
del fúnebre lecho todos los individuos de a^ cua-
dr|illa, velándole los diestros «Algabeño», «Conejito» 
y «Bombita-Chico. 
El cadáver, vestido de traje de corto, fué depositado 
en un ataúd negro, siendo conducido desde la en-
fermería al coche mortuorio que era tirado por 
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cuatro caballos, en hombros de «Joseíto», «Cayeta-
nito», «Torerito», Cirilo, Martín, Moreno y «Agujetas». 
Sobre el féretro se depositaron numerosas coro-
nas de Empresas, diestros y aficionados. 
La comitiva salió de la Plaza de las Arenas á las 
siete de la mañana, atravesando las calles de Cortes. 
Pelayo, Plaza de Cataluña, Ramblas, Paseo de Co-
lón hasta la estación de Francia. 
Desde la carroza mortuoria al furgón número 
3718 del tren, fué llevado el cadáver por «Cerrajár 
llas». Alones, Torres, «Ratonera», «Sevillano» y «Cha-
nito»; se calculan en 2.000 las personas que asistie-
ron al acto. 
El diestro »;<Algabeño», que tan valientemente se 
portó en toda la corrida, no quiso recibir noticia 
alguna del diestro hasta que terminó aquélla: ¡pre-
sentíja el desgraciado fin del compañero á quien 
tanto quería. 
- Se ofreció á costear lodos los gastos, y el emi-
nente Dr. Raventós tampoco admitió ningún esti-
pendio por la. cura y embalsamamiento. 
Tristísimos fueron los últimos momentos de Do-
manguín»; en medio de sus acerbos dolores, jiom-
braba sin cesar á sus padres. 
—¿Cómo va la corrida?—preguntó en un mo-
mento de lucidez; —yo tengo la culpa, porque fui 
á buscar al toro por agradar. 
Al ver á Badila, le hizo acercar, dándole un beso 
y diciéndole: «te llevas el último de mi vida; ¡ma-
dre, madre míal 
Seguramente que en Barcelona existirá siempre el 
recuerdo del valiente torero madrileño que tantas 
simpatías tenía en esta capital. 
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Cogida de "Conejíto,, 
Ha sido por la importancia de la herida, otro de los 
sucesos importantes acaecidos en las Arenas. 
Como ya queda reseñado, se la ocasionó un toro 
de la ganadería de Surga el día 23 de Abril de 1903. 
«Machaquito», que ¡uo se apartó un momento del 
lado de pu paisano y amigo, decía: «lo ha cogido 
por valiente». 
Ante la gravedad del diestro celebraron consulta los 
doctores Raventós, Ezqnerdo y Cardenal. 
«Conejito» preguntaba sin cesar: «¿pero estoy muy 
grave ?» 
Cuando sus compañeros le ocultaban la impor-
tjancia de la cornada, él replicaba: «es ¡inútil que 
lo ocultéis: yo lo^  que quiero es salvar la pierna; 
preferiría mejor morir. 
A las nueve y media de la noche se le levantó pl 
vendaje dándole nuevas inyecciones. 
Tomaba agua á sorbos, causándole gran repugnan-
cia todas las medicinas. 
Al descubrir la ropa de la cama para ver si en )el 
pie había sensibilidad, notaron los médicos que las 
sábanas estaban cubiertas de sangre á consecuencia 
de nuevo derrame. 
La inminente gravedad de «Conejito», desapare-
ció á los dos días merced ai excelente tratamiento 
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que tuvo por parte de todos los facultativos bajo 
la dirección del doctor Raventós, que una vez de-
mostró sus especiales aptitudes médicas. 
E l restablecimiento duró largo tiempo, pudiendo 
afirmarse que á pesar de baber salvado, la tremenda 
cornada que sufrió, restó por completo las facultades 
del diestro. 
R E G L A M E N T O 
para las corridas k toros que se celebren 
en Barcelona y su provincia 
CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones relativas á la Empresa 
ÁETicuLO PEIMERO. El dueño ó arrendatario de 
la plaza, según los casos, presentará en el Gobierno 
Civil de la provincia para su examen y censura ,^ cuan-
do menos ocho días antes del en que haya de cele-
brarse la corrida, el cartel que la anuncie, y en el 
cual deberán hacerse constar los siguientes extre-
mos : 
El día y hora en que habrá de efectuarse el es-
peictiáculo, si el tiempo lo permite. 
Si la corrida ha de ser de abono ó extraordina-
ria. 
Los nombres de los matadores que en ella deban 
tomar parte, por orden de antigüedad, y á continua-
ción las plantillas del personal de picadores, bande-
rilleros y cacheteros de que se compongan las cua-
drillas encargadas de la lidia, colocando en primer 
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lugar la del matador más antiguo, y observando de 
igual modo, al estampar los nombres de los picadores 
y banderilleros, el orden de antigüedad dentro de 
cada clase. 
El número de toros que hayan de ser lidiados, con 
expresión de su edad, de la ganadería á que per-
• tenezcan y divisa que ésta use. 
Precios detallados de las4 localidades de sombra, 
de sol, y de sol y sombra, y una nota expresiva 
de cualquier impuesto que sobre ellos hubiere fijado 
el Gobierno de S, M. 
Finalmente, una nota determinando los días, el 
sitio y hora en que los abonados puedan recoger 
los billetes á que tienen derecho en todas las fun-
ciones de pago, y, además, copiadas íntegramente 
ó por extracto en forma clara, las prevenciones que 
se consignan en los artículos 4, 13,19, 37, 57, 58, 
64, 65, 72, 78, 79, 80 y 82 del presente Reglamento. 
ABT. 2.2 No se permitirá que salga formando 
parte de las cuadrillas, ni que intervenga en la lidia, 
ningún diestro cuyo nombre y apellido (y aun pl 
apodo si lo tuviere) no1 figure en el cartel; así co-
mo tampoco se consentirá que deje de hacerlo nin-
guno de los anunciados, ni que éstos lo hagan en 
distinto concepto del que aparezca en el programa, 
sin que del cambio ó modificación que la cuadrilla 
sufriere ¡se haya dado oportuno^ conocimiento al 
Gobernador, quien, si lo cree conveniente, dispon-
drá que tál circunstancia se comunique al público 
mediante un aviso, que se fijará precisamente al 
pie de los carteles y en todos los. sitios donde éstos 
se hubiesen colocado, en el cual avisos se consigna-
rá el derecho que las personas provistas de bille-
tes tienen á la devolución de las cantidades que por 
ellos hubieran satisfecho. 
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Cuando el diestro que haya de ser reemplazado 
sea uno de los matadores, se participará siempre 
al público, por medio de aviso de que habla el pá-
rrafo anterior, y se exigirá que el espada que sus-
tituya al primeramente escriturado sea de su mis-
ma categoría. 
ART. 3.s Por ningún concepto podrá expendecrse 
mayor número de billetes que el de espectadores 
que cómodamente quepan en la plaza, la cual deberá 
estar dividida en tendidos, sobre cuyas puertas de en-
trada se estampará un número de orden, empezando 
la numeración por la izquierda de la Presidencia. 
ART. 4.2 Todos los billetes serán talonarios y 
llevarán designada la entrada en una de sus partes 
y el asiento especial en la otra. En los billetes para 
los tendidos se determinará el número ordinal de 
éstos, y no se expenderán para cada tendido más 
billetes que los correspondientes á los asientos que 
el mismo admita, según ,1a medición practicada. 
AET. 5.Q Si en alguna ocasión entrasen en el cir-
co más espectadores de los que en él pudieran aco-
modarse, se devolverá á las personas que se encon-
trasen sin asiento el importe de sus billetes, que-
dando al arbitrio da la autoridad el imponer una 
multa al empresario por la infracción del art. 3.s 
ART. 6.2 Siempre que, por haberse hecho ,una 
mala clasificación de localidades de sol y sombra, 
algún espectador se creyera perjudicado y reclamase 
con juiticia, la empresa está obligada á darle colo-
cación en asiento de la clase del que haya satisfe-
cho, ó le devolverá su importe. 
ART. 7.Q Además del palco que á la Presidencia 
corresponde, el empresario tiene el deber de faci-
litar uno gratis, y las consiguientes entradas, á cada 
una de las Autoridades civil y militar superiores 
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de la provincia, y otro, sin entradas, para el Jefe 
y Oficiales del piquete de la Guardia Civil y de los 
Cuerpos de Seguridad y Vigilancia que asistan á 
ía función, y de reservar los asientos de tendidos 
y de palcos necesarios para la fuerza armada y de-
más dependientes de la Autoridad que presten ser-
vicio en la plaza. 
ART. 8.2 De igual manera facilitará localidades 
gratuitas á los encargados del servicio facultativo! en 
la lenfermería; al sacerdote que haya de prestar los 
ocurriese algún percance; á los veterinarios que 
auxilios de la Religión en el desgraciado caso de que 
hubiesen reconocido los toros y los caballos, y al 
funcionario. que, en delegación del Gobernador, hu-
biese asistido á los reconocimientos, procurando que 
las de los primeros se hallen situadas en punto 
inmediato á la puerta llamada de órdenes, para 
que con mayor prontitud puedan trasladarse á la en-
fermería si allí fuesen necesarios sus servicios, y las 
de los segundos en lugar próximo al palco presiden-
cial. ; 
ART. 9.2 Sin el permiso de la Autoridad Civil no 
podrá el empresario suspender ni aplazar ninguna 
función anunciada. Cuando por el mal piso del re-
dondel se pretenda la suspensión, no se acordará 
ésta sin consultar antes su parecer sobre el particu-
lar á los jefes de las cuadrillas, la opinión de los 
cuales prevalecerá siempre. 
ART. 10. El representante de la empresa cumpli-
mentará al Presidente á su llegada á la plaza y zan-
jará en el acto las reclamaciones á que se refiere 
el art. 6.2, á cuyo fin deberán saber todos los aco-
modadores el ilugar que ocupe dicho empleado, 
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AET. l í . Cuando el Gobernador lo estime con-
veniente, y siempre que lo desee la Autoridad que 
por delegación suya haya de presidir la fiesta, dis-
pondrá que un arquitecto reconozca la plaza antes 
de la corrida y le informe inmediatamente sobre 
su estado de solidez. Si el arquitecto opinare que el 
edificio necesitaba algún reparo, se comunicará ¿al 
contado su informe 'al empresario, para que, sin 
pretexto alguno, ejecute por su cuenta las obras ne-
cesarias. El pago de los honorarios que en dicha 
comisión devengue el expresado perito, correrá asi-
mismo á cargo del empresario. 
CAPITULO I I 
Disposiciones referentes al servicio de caballos 
ART. 12. El día anterior al en que haya de cele-
brarse la corrida tendrá el contratista del servicio 
de caballos, en las cuadras de la plaza, cinco de és-
tos por cada toro que hubiere de lidiarse, sin per-
juicio de facilitar todos los demás que fueren me-
nester. 
Si no estuviere completo el número (designado, 
se impondrá al referido contratista una multa de 200 
pesetas y se le fijará un plazo prudencial para que 
presente los que le falten; y en el caso de que así 
no lo hiciese, la Autoridad procederá á adquirir 
los necesarios por cuenta de aquél. 
' ART. 13. Dichos caballos serán reconocidos ,1a 
víspera de la corrida por dos profesores veterina-
rios que nombre el Gobernador, y, probados por los 
picadores, si éstos se encontraren ¡en la población, 
ante un delegado de la expresada autoridad. Los 
que tengan la alzada de un metro cuarenta y cinco 
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centímetros para, arriba y el vigor indispensable 
para la faena á que son destinados, se admitirán, 
marcándolos á fuego con un hierro, y los que no 
reúnan tales condiciones serán desechados, hacién-
dolos retirar y exigiendo su sustitución por otros 
que las tengan. 
Si por no hallarse en esta ciudad los picadores no 
pudieran efectuar la prueba el día antes, lo harán 
el mismo día de la corrida por la mañana. 
Tanto al reconocimiento como á la prueba po-
drá asistir el Concejal que hubiere de presidir el 
espectáculo, si lo estimase conveniente. 
AET. 14. Del reconocimiento y prueba de caba-
llos se levantará un acta por duplicado, que auto-
rizarán con el delegado de este Gobierno los vete-
rinarios y los picadores, haciendo constar el nú-
mero de caballos admitidos y el de los que hayan 
de ser sustituidos, y, por tanto, reconocidos y pro-
bados dentro del plazo que marque al efecto el re-
presentante de la Autoridad. 
Un ejemplar de dicho documento pasará al Go-
bierno, y con el otro' se quedará el Concejal que 
hubiese de presidir la función, ó se enviará al Al-
calde para que se le entregue. , 
ART. 15. Si al comenzar la corrida se encontrase 
en las cuadras algún caballo que no estuviese mar-
cado con el hierro de que habla el art. 13, 3e 
ijmpondrá al contratista de este servicio 50 pese-
tas de multa, por cada uno, sin perjuicio de obli-
garle ár eponer con otros, en el acto, los que no 
fueren útiles. Si no lo hiciere así, ó si alguna vez 
se quedare sin ellos en la cuadra, y algún toro se 
hallara pendiente de picar, el Presidente dispondrá 
que se compren los necesarios, á cualquier precio, 
á expensas del referido contratista. 
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ABT. 16. Los profesores vetirinarios que exami-
nen los caballos formarán una reseña de los que 
cada picador elija, la cual se entregará al inspector 
ó agente de orden público, de servicio en la cuadra, 
para que impida que ningún jinete monte caballos 
que no sean los elegidos por él. 
ABT. 17. Desde que comience la corrida hastja 
que se acabe de picar el último toro, habrá cons-
tantemente en la cuadra y entre puertas nueve ca-
ballos ensillados y con brida, de éstos, tres tenidos 
del diestro por los mozos de cuadra, para que los 
picadores al llegar desmontados no1 encuentren obs-
táculos y puedan volver al redondel inmediatamente. 
Cualquiera falta en este servicio se castigará im-
poniendo al contratista del mismo una multa de 
50 á 200 pesetas. 
CAPITULO I I I 
Disposiciones relativas al ganado y al material 
para la lidia 
ABT. 18. El encierro de los toros podrá verificar-
se á cualquier hora del día, previo aviso á la Au-
toridad, y se hará llevando el ganado á la plaza 
dentro de los mismos cajones en que haya sido 
transportado por el ferrocarril; pero como es indu-
dable que las reses así conducidas pierden bastan-
te de su bravura natural, se procurará tenerlas en 
los corrales desde ocho días, siquiera, antes de la 
corrida para que descansen y repongan sus fuerzas. 
También se cuidará mucho d^e que los cajones ó 
jaulas tengan la capacidad necesaria para contener 
los toros y sean de construcción fuerte y segura. 
ABT. 19. En la mañana del día en que haya de 
celebrarse la corrida y á la hora que el Gobernador 
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señale previamente, se efectuará el reconocimiento 
facultativo para acreditar la sanidad de las reses y 
su utilidad para la lidia. Esta operación se practicará 
por una comisión compuesta de dos profesores de 
la facultad de Veterinaria, que la citada Autoridad 
designe, un delegado directo de la misma y el Pre-
sidente de la función, si creyere oportuno concu-
rrir, teniendo derecho á asistir también el ganade-
ro y el empresario ó un representante de ellos. 
Después de verificado con toda escrupulosidad 
el reconocimiento, se redactará por los veterinarios 
una certificación triplicada, que autorizarán con los 
mismos el delegado del Gobernador y el Presidente, 
si lo hubiere presenciado. En ella s© diseñará el 
hierro de la ganadería, y, por el orden en que de-
ban lidiarse, se hará la reseña de los toros ofrecidos 
en el cartel y de dos más, aun cuando estos dos sean 
de .distinta ganadería, expresando la edad de cada 
uno. De los tres ejemplares de la certificación se 
entregará ó remitirá uno al Presidente, otro al Gro-
bierno y el restante al empresario. 
ABT. 2(X Todos los toros destinados á la lidia 
deberán ser de buen trapío, de la mejor clase de la 
ganadería de que se diga en el cartel que proceden, 
y llevarán el hierro y divisa de ésta, no admitién-
dose ninguno cuya edad no llegue á las cinco hier-
bas ,ó pase de ocho años. 
Tampoco se aceptarán los corniabiertos, los cor-
niapretados, los cornipasos y los cornivueltos, cuan-
do lo sean demasiado; los hormigones de ambos 
cuernos, los cojos, los mogones, los tuertos, los 
que Rengan contrarroturas ó cornadas, ni, en ge-
neral, cualquiera que adolezca de algún defecto que, 
á juicio de la comisión examinadora, le imposibi-
lite para la lidia. 
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Si ,se justificase que los toros no' habían sido 
contratjados de la primera clase, se impondrá á la 
empresa la multa de 250 pesetas por cada uno. 
ART. 21. El apartado de los toros se hará después 
del reconocimiento y cuatro^ horas antes de que 
comience la corrida, en presencia del delegado del 
gobdierno, y al practicarle se guardará riguroso1 or-
den de antigüedad de las ganaderías, y se cuidará 
muy singularniiente de que las reses destinadas al l.e 
y 2.Q lugar siean de una misma torada. 
Durante todo el tiempo que los toros permanezcan 
en los corrales y toniles, habrá constantemente en 
aquellos lugares un celador de la empresa ó del 
ganadero y un vaquero para vigilarlos é impedir 
la entrada de toda clase de personas que pudieran 
causarl|es daño alguno ó debilitar su pujanza, cas-
tigándos/e (Severamente á los que de cualquier ma-
nera ilastámasen ó intentasen lastimar á las ^eses. 
Si .alguna apareciese icón señales de haber reci-
bido golpes ó mial trato y se justificase que se le 
habían ocasionado con el intento de apocar sus fuer-
zas y bravura, ^e impondrá ál empresario la mul-
ta que la autoridad estime procedente en vista del 
perjuicio causado. 
ART. 22. Cuando por cualquier incidente no pu-
dieran correrse los toros anunciados en los progra-
mas, y hubiesen de ser sustituidos por otros de di-
versa ganadería, el empresario dará cuenta inme-
diatamjente del suceso al Gobernador y se proce-
derá conforme en un todoi á lo prevenido en el pá-
rrafo 2.Q del art. 2.2 de este Reglamento, siempre 
que tal sustitución no sea motivada por haberse 
inutilizado á última hora uno ó dos de aquéllos, y 
entonces e^ justificará esta circunstancia. De cual-
quier manera, los toros que sustituyan á los ofre-
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cidos primerainenle,' habrán de proceder de gana-
dería tan reputada, cuando menos, como la de 
los inutilizados. 
Si la sustitución antedicha no pudiera tener efec-
to por carecer la empresa de ganado que reuniere 
las condiciones que exige el precedente párrafo, se 
pondrá á ésta una multa de 250 pesetas por cada 
uno de los toros que debiera haber retirado. 
ART. 23. Luego de hecho el reconocimiento de 
los toros, el delegado del gobernador y el Presiden-
te, si hubiese asistido, procederán al examen de los 
efectos siguientes, que les serán presentados por el 
empresario: 
1.2 Treinta y cinco pares de banderillas de Jas 
comunes, ó sea con puya de anzuelo; 
2. Q Dieciocho pares de banderillas de fuego, con 
puya de doble anzuelo; 
3. e Dieciocho garrochas de madera á propósito 
con puyas, de forma triangular, afiladas con lima, 
no variadas, arregladas en su longitud á la marca 
que la estación requiera, y con los topes de forma 
alimonada; 
4.2 Tres monturas completas por cada picador 
que haya de trabajar; y 
5.2 Una media luna; procurando que todos los 
referidos efectos se hallen en buen estado de con-
íservación y tengan decente aspecto. 
ART. 24. La longitud de las banderillas no exce-
derá nunca de 75 centímetros, de los cuales corres-
ponderán seis á la puya|, y la de las puyas de las ga-
rrochas , será: en los meses de Abril, Mayo y Oc-
tubre de veintiún milímetros por quince en su base 
(2 y 8 líneas), y en los de Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre de veintitrés por dieciséis, ó sean 12 y 
9 líneas, respectivamente. 
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Para poder comprobar en toda ocasión la medida 
de las puyas, el delegado especial conservará conslan-
tementé en su poder un escantillón. 
ART. 25. Las banderillas 5^  garrochas, una,vez re-
conocidas, se guardarán en un armario que habrá 
en lá plaza destinado al efecto por la empresa, y se 
cerrará aquél con llave, de la cual se encargará el 
Presidente, ó delegado del Gobernador, si el primero 
no estuviese en el edificio, así comoi de la de los to-
riles, después de hecho el apartado. 
Toda falta que se notase en el servicio á que se 
refieren los dos artículos que anteceden será in-
mediatamente subsanada y sino se impondrá una 
multa dé 125 pesetas. 
CAPITULO IV 
Disposiciones relativas al servicio de la Plaza 
ART. 26. En todias las puertas que den acceso á 
los tendidos y á la grada cubierta, y en las escale-
ras de los palcos, se colocará un dependiente de la 
plaza con la obligación de examinar si los billetes 
que le exhiban los espectadores corresponden! á aque-
llas localidades, no consiníiendo' la entrada á las 
personas que no se lo presenten, ni á las que lleven 
uno relativo á otra localidad distinta de la que de-
seaban ocupar, y á este efecto, en caso necesario, 
reclamará el auxilio de los agentes de orden pú-
blico ,ó de la guardia municipal. 
ART. 27. Durante la función habrá en cada uno 
de Jos cuatro cuadrantes de la plaza, dentro del ca-
llejón, ,un depósito de arena y de hombres, tenien-
do cada pareja dos espuertas llenas y dos vacías, 
con el objeto las primeras de cubrir la sangre que 
arrojen los caballos y los toros, y las segundas para 
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recoger, sin arrastrarlos, los despojos de aquéllos, 
á cuyo efecto llevarán para colocarlos en las es-
puertas un palo con doble gancho' de hierro en 
la punta. Estas operaciones se verificarán en se-
guida que la posición del toro loi permita. 
AKT. 28. Asistirán á la corrida, además de los 
mencionados en el artículo anterior, quince mozos, 
canco de los cuales se dedicarán á auxiliar á los 
picadores en las caídas que éstos sufran, á arreglar 
los estribos y á dar garrochas; cuatro á sujetar y 
á retirar los caballos heridos que puedan salir por 
su pie del redondel, á dar el cachete á los que no 
lo puedan efectuar y á quitar la silla y la brida á 
los ímuertos; tres á enlazar los toros y caballos que 
hayan ide ser arrastrados, para lo cual tendrán dis-
puestos diez lazos; dos á dar las banderillas, y uno 
á abrir la puerta del toril. 
Los nueve mozos encargados de auxiliar á los pi-
cadores y de ¡sujetar y sacar de la plaza los caballos 
heridos, se retirarán á las cuadras en cuanto se con-
cluya la suerte ¡de varas y no saldrán hasta que 
se mate el (toro, y los tres enlazadores penetrarán 
sólo en el ruedo después de que se toque á bande-
rillas, (si hubiese caballos muertos y sino cuando 
se ¡mande matar, quedándose en el callejón de la 
barrera jhasta que muera el toro. 
ART. '29. En cada 'puerta de la valla habrá dos 
carpinteros para que, en caso de necesidad, puedan 
abrir aquélla y recomponer cualquier desperfiecHo 
que ocurra en la barrera; 
Dichos operarios no' bajarán al redondel sino 
cuando sea necesaiio su trabajo, retirándose á su 
puesto tan luego como lo hayan ejecutado. 
AET. 30. Al verificar el arrastre, para cuya ope-
ración, que se hará con la mayor velocidad posible, 
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habrá dos tiros de muías ó caballos cada uno, con 
sus correspondientes atalajes^ y tres zagales para 
guiar cada tiro, se sacarán primero los cabialLos 
muertos y cuando éstos estén fuera de la arena, se 
sacará el toro, que deberá ser el último; pero si 
por (Casualidad muriera algún caballo durante la 
lidia (de un ,toro que hubiera merecido fuego, se 
sacará (primero el ,toro y después el caballo. 
ART. 31. Todos los mozos, operarios y zagales 
de que hablan los cuatro artículos precedentes, lle-
narán su cometido con el mayor cuidado y ligereza, 
estándoles prohibido hacer recortes ni llamar la aten-
ción del toro. 
ART. 32. Los mozos á que se refieren los artículos 
27 y 28, usarán uniforme compuesto de pantalón 
blanco, blusa cogida á la cintura y gorra, de ,108 
colores que ahora se expresarán, excepto los en-
cargados de dar las banderillas y de abrir la puerta 
del toril, que deben vestir el traje de torero, aun-
que más modesto que los que usen las cuadrillas. 
Las blusas y gorras de los mozos encargados de 
cubrir la sangre y de recoger los despojos de los 
caballos serán azules; las de los destinados al ser-
vicio de los picadores y á retirar los caballos he-
ridos, etc., serán encarnadas y las de los enlazadores 
moradas. 
Los carpinteros llevarán blusa y gorra de dril 
claro y los zagales de los tiros de arrastre, panta-
lón y chaqueta de dril blanco y pañuelo de seda á 
la cabeza. 
Todos los demás dependientes de la plaza, como 
porteros, acomodadores, etc., usarán una gorra azul 
con vivos amarillos y las iniciales P. T. al frentje. 
ART. 33. Por cada uno de los referidos sirvientes 
que deje de asistir á la función ó no vista el traje 
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que le queda designado, sufrirá la empresa una mul-
ta de 25 pesetas, y por cada falta ú omisión en que 
cualquiera de ellos incurra, pagará -el causante la 
multa dei 5 á 10 pesetas. 
ART. 34. Una hora antes de empezar la corrida 
se regará cuidadosamente el suelo de la plaza, ce-
gando los baches y quitando las piedras y cualquier 
otro objeto que estorbe á los lidiadores. 
ART. 35. En cualquiera de las dependencias de Ja 
plaza, se conservará un repuesto de hachones, para 
el caso de que, por acabar tarde la corrida, sea ne-
cesario colocar algunos encendidos en las escaleras 
ó pasillos. 
ART. 36. Desde antes de comenzar la fiesta ha-
brá en los corrales lo menos cuatro mansos amaes-
trados para que se lleven del redondel al toroi man-
dado retirar del mismo, bien por defectoi físico, 
bien por demasiada cobardía, bien porque el espada 
no puede darle muerte en el tiempo fijado. En 
el primer caso- se castigará severamente á los vete-
rinarios que antes del apartado hubieran certifi-
cado la sanidad de la res, si no se justificara que ésta 
6,e había inutilizado después de enchiquerada. 
ART. 37. Sólo podrán .estar entre barreras Jos 
agentes de la Autoridad, los chulos encargados ¿le 
dar las' banderillas y de abrir la puerta del toril, 
y los sirvientes de que hablan los artículos 27, 28 y 
29. Los zagales que guían los tiros destinados )al 
arrastre, estarán dentro del callejón de la puerta 
por donde éste se verifica. 
El delegado del Gobierno podrá ocupar el burla-
dero del lado izquierdo de la puerta de órdenes, 
teniendo á las suyas inmediatas un inspector y dos 
agentes. 
El burladero del lado derecho de la expresada 
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puerta, al que dará el cordón acústico del palco 
presidencial, lo ocupará el cabo de la Guardia mu-
nicipal designado por el Presidente para recibir sus 
órdenes y transmitirlas á los alguaciles. 
AET. 38. La música que amenice la función se 
colocará en sitio apartado de los toriles. Sobre éstos 
no s,e consentirá que haya más personas que el tim-
balero y los clarines encargados de anunciar el prin-
cipio de cada suerte, que ocuparán los bancos pre-
parados al efecto en la delantera de la meseta, y el 
dueño de la ganadería ó su representante, el ma-
yoral, pastores y demás dependientes necesarios para 
colocar las divisas y practicar las otras operacio-
nes que en aquel sitio se ejecutan. 
CAPITULO V 
Disposiciones referentes á la Presidencia 
AET. 39. La Presidencia de la plaza corresponde 
al Gobernador Civil de la provincia, ó á la autori-
dad en quien éste delegue la suya. 
Su aparición en el palco presidencial agitando un 
pañuelo blanco, es la señal de que va á comenzar el 
espectáculo. En seguida saldrán las cuadrillas pre-
cedidas de dos alguaciles á caballo, vestidos con 
traje á la antigua usanza, y seguidos de los tiros 
para el arrastre. 
Una vez terminado el paseo, el Presidente arroja-
rá la llave del chiquero, que será recogida por uno 
de los alguaciles mentados en, el párrafo anterior, 
quien cruzará la plaza para ir á entregarla al chu-
lo encargado de abrir la puerta. Dichos alguaciles 
se retirarán incontinenti á dejar los caballos, y 
volverán luego al callejón en donde harán el ser-
vicio interior del mismo y apercibirán á los lidia-
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dores y dependienles de la plaza de las órdenes del 
presidente, que les serán comunicadas por el cabo 
de la guardia municipal, á que se alude en el final 
del artículo 37. 
ART. 40. Inmediatamente después de hecha la 
señal para la salida de las cuadrillas, el Delegado del 
Gobernador, á quien el Presidente deberá haber en-
tregado la llave del armario donde están guardadas 
las puyas, si es que éste se hubiese quedado con 
ella por la mañana, las sacará, examinándolas de 
nuevo, y si las encontrase ajustadas al escotillón, 
las colocará en eí lugar designado al efecto en la 
puerta de órdenes para que de allí las coja el encar-
gado de facilitarlas á los picadores. 
ART. 41. Es de la competencia exclusiva del Pre-
sidente : 
1. Q Ordenar la salida del toro, marcar la dura-
ción de los tercios de la lidia y disponer la varia-
ción de suertes; 
2. Q Mandar que se pongan banderillas de fuego 
al toro que no reciba tres puyazos. 
3. Q Ordenar que salga la piara de cabestros y 
se lleve al corral al toro que se inutilice en los tori-
les ó que salga completamente huido y no tome una 
sola vara y no haga caso de los capotes de los lidia-
dores ; 
4.2 Disponer que los espadas se retiren del lado 
del toro, cuando hayan transcurrido 18 minutos sin 
darle muerte. En este caso, el cachetero presentará 
al público la media luna y el toro será llevado ¡al 
corral entre los mansos. 
ART. 42. La señal para la salida del toro, y para 
la variación de las suertes se hará con un pañuelo 
blanco; la señal para ordenar que á una res se la 
pongan banderillas de fuego, con un pañuelo encar-
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nado; y la que sirva para disponer que un espada se 
rtetire del lado del cornúpeto y para que los cabes-
tros salgan, siempre que por cualquier motivo ¡hu-
biese necesidad de retirar un toro al corral, se eje-
cutará con un pañuelo verde. Estos tres pañuelos tiene 
la empresa la obligación de presentarlos en el pal-
co de la Presidencia antes de comenzar la corrida. 
ART. 43. La Autoridad que haya de presidir la co-
rrida cuidará muy singularmente de que ésta se 
comience á la hora fijada en los carteles, y al apro-
barse éstos se tendrán en cuenta que la duración de 
la lidia de cada toro se computa en 25 minutos, con 
objeto de señalar la hora á que haya de empezar, 
de manera que la fiesta termina á la puerta del sol. 
CAPITULO VI 
Disposiciones relativas á los lidiadores de á 
caballo 
ART. 44. Los picadores están obligados á pre-
sentarse en la plaza la víspera de la corrida á la hora 
que la Autoridad haya designado para practicar la 
prueba de caballos. Si aquel día no se hallasen aún 
en esta ciudad, lo verificarán al siguiente, también 
á la hora señalada al efecto. 
ART. 45. Cada uno de los que hayan de tomar par-
te en la función, así estén de tanda como de reserva, 
elegirá, al verificarse la prueba, seis caballos de 
los admitidos como útiles y tres sillas á las que, des-
pués de marcarlas en el borren trasero, arreglará 
las acciones de los estribos, á fin de no tener que 
andar luego haciendo esta operación continuamente. 
En la prueba y elección de caballos, los picadores 
guardarán riguroso turno de antigüedad. 
ART. 46. De igual modo escogerá cada picador dos 
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garrochas, que señalará adhiriéndolas un papel con 
su nombre, y de ellas tendrá obligación de servir-
se, no pudiendo cambiarlas sino al comienzo de 
la suerte de varas en el cuarto toro, á menos que 
durante la lidia no se le hubiera inutilizado la de 
que se servía. El cambio se ejecutará, en todo caso, 
en la puerta de órdenes. 
AKT. 47. Al ir á empezar la lidia de cada toro, se 
situarán los picadores á la izquierda del toril á diez 
metros de éste y á dos de las tablas, guardando una 
distancia igual de uno á otro, y colocándose en pri-
mer lugar, ó sea más próximo al chiquero, el pi-
cador más moderno. En esta posición, si el toro 
les arremete, podrán ejecutar la suerte á toro levan-
tado. 
Picarán siempre en el morrillo y por riguroso 
turno, teniendo únicamente derecho á dar un se-
gundo puyazo como medio de defensa, si el toro 
recargase. 
ART. 48. Sin perjuicio del deber que tienen to-
dos los lidiadores de observar con exactitud las re-
glas del arte en cuantas suertes hagan, al practicar la 
de vara, sin perder tierra y en, la rectitud del Ipro, que 
son las que más frecuentemente se ejecutan y unas 
de las que más agradan á los aficionados, se pondrá 
el picador delante del cornúpedo y enteramente en 
su rectitud, cuidando de conservar siempre la distan-
cia con arreglo á las piernas que le observe; esto 
es, hasta dos cuerpos de caballo en el estado^  de 
levantado y hasta uno en el de parado, verificando 
la reducción á medida que vaya perdiendo aquélla. 
Sólo cuando una res se halle aplomada y en queren-
cia, podrá permitirse que se la pique á toro atrave-
sado. 
ART. 49. Cuando á juicio del espada lo exijan las 
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condiciones del cornúpeto, tienen el deber los pi-
cadores de salir hasta los tercios de la plaza en bus-
ca d)e éste. Así mismo lo tieneni de obligarle á que 
entre á la suerte el mayor número de veces posi-
ble, pero sin acosarle y buscándole al trote ó al 
galope cuando esté lejos. 
ART. 50. Al ir á citar el picador para la suerte, 
procurará que ni delante/ ni á la derecha del caba-
llo, haya ningún peón. Estos, por su parte, cuidarán 
de ocupar sus respectivos puestos y S;ólo habrá uno al 
lado izquierdo de aquél, pero sin avanzar más que 
hasta la línea del estribo. 
ART. 51. Durante el primer tercio de la Jidia, 
habrá constantemente en el ruedo, cuando menos, 
dos picadores (nunca más de tres) y uno montado 
detrás de la puerta de caballos para salir en el mo-
mento que sea preciso á sustitu)i;r á los que cayeren, 
de suerte, que nunca falte en, la plaza un hombre á 
caballo, á no ser que todos los contratados hubiesen 
sido inutilizados. 
ART. 52.- Se prohibe que los picadores saquen Jas 
garrochas cuando salgan ellos del circo por cualquier 
motivo. Para recogerlas, habrá un dependiente en 
la puerta de la barrera que da acceso á la de caba-
llos, el cual las conservará allí, sin apartarlas nunca 
dfe la vista del público'. 
ART. 53. El picador que desobedeciendo al jefe 
de las cuadrillas, deje de colocarse oportunamente 
en el sitio que le corresponda para poner la primera 
vara; el que durante la corrida alegue para no pi-
car en el turno que le toque hacerlo, faltas ó resabios 
de los caballos, que hubieran podido notarse en la 
prueba; el que, cuando salga un toro de brío, co-
mience á dar vueltas por el circo, siguiendo la di-
reccióin del cornúpeto p^a no encontrarse con él 
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y retardar la suerte; el que en la plaza haga desmon-
tar á un compañero para usar de su caballo; el que 
se coloque fuera de suerte ó terciado (si no^  fuera 
para picar á caballo levantado^); el que desgarre 
la piel del toro, le pinche en la cabeza ó le dé con 
el regatón en las astas, lo despaldüle ó haga cual-
quiera cosa contraria á las buenas prácticas tauri-
nas, será castigado con la multa da 25 á 50 pesetas, 
según la importancia de la falta. 
ART. 54. Los picadores que pierdan su caballo, 
para montar de nuevo, irán por entre barreras. 
Los de reserva que no se hallen montados, debe-
rán permanecer en lugar próximo' á las cuadras, y 
si saliesen á ver la lidia, no se les permitirá que es-
tén en el callejón, sino en el burladero contiguo 
á la puerta de caballos, no pudiendo retirarse de la 
plaza hasta que el Presidente haya dado por termi-
nada la corrida abandonando su asiento, como no 
podrá tampoco hacerlo ningún otro individuo de las 
cuadrillas. 
ART. 55. Cuando un caballo tenga" las tripas col-
gajido, dle un modo repugnante para el público', se 
retirará el picador á las cuadras para cambiarlo. 
ART. 56. No se consentirá que ningún picador 
entre en suerte sin llevar puesto el castoreño. Al que, 
por brindar una vara ó para alegrar al toro, se qui-
te dicha prenda, se le mandará que se la ponga in-
mediatamente, y si se resistiere á hacerlo, pe le 
obligará á ello y se le impondrá una multa de 10 
á 25 pesetas. 
ART. 57. Si todos los picadores anunciados para 
una corrida se inutilizasen durante la misma, la em-
presa está relevada de presentar otros, y seguirá la 
lidia, suprimiéndose, como es consiguiente, la suer-
te de varas. 
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CAPITULO V I I 
Disposiciones referentes á los lidiadores 
de á pie 
De los espadas 
ART. 58. La dirección de la lidia corresponde al 
primer espada, que lo será siempre el más antiguo, 
á cuyas órdenes quedan, una vez hecho el paseo, 
todos los individuos que compongan las cuadrillas, 
excepto en la muerte de los toros en que recaen las 
atribuciones en el matador que ejecute la suerte, 
cesando en ellas al terminarla. 
Dicho primer espada tendrá el deber de presen-
tarse al Presidente un cuarto de hora antes de em-
pezar la corrida, de cuidar e:\ general del buen or-
den de la misma, y de haeir que en la suerte de 
varas, la >más ocasionada á provocar disgustos en el 
público, se observen todas las reglas del arte, no per-
mitiendo que junto al picador ha)^. más que los 
peones indispensables, y éstos colocados al lado 
izquierdo exclusivamente. 
Matará todos sus toros, y si á cualquiera de sus 
compañeros ocurriese algún accidente en la brega, 
matará también los del espada herido. Cuando el 
inutilizado sea el director, le sustituirá el que le si-
antigüedad; quien estoqueará los correspon-
á los dos. 
ART. 59. Si-" el director de la lidia ,ú otro espada, 
fuese desobedecido por cualquiera de los picadores, 
banderilleros, cacheteros, etc., dará aquél conoci-
miento de lo sucedido á la Autoridad, para que ésta 
adopte la resolución que estime prudente. 
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ART. 60. Es obligación del primer espada cuidar de 
que, á la salida del toro, no haya nadie á la dere-
cha del chiquero, que pueda llamar la atención de 
la res y viciar su natural salida; de que los pica-
dores de tanda se sitúen á la izquierda del toril 
en la forma prevenida en el artículo 47; y de que 
durante el primer tercio de la lidia /sólo estén al 
lado de éstos para hacer los quites, él, su oompañera ó 
compañeros y el sobresaliente ó media espada, en 
cuya faena, únicamente si tuvieran la desgracia de 
inutilizarse dichos diestros, podrán ser reemplazados 
por los que les sustituyan. 
En tanto dure la suerte de varas, los demás indi-
viduos de las cuadrillas se colocarán en el callejón, 
excepto dos peones que se quedarán en la plaza para 
córner y ^poiner en suerte al cornúpetO'. 
AET. 61. No consentirá que ningún diestro eche 
el capote al toro para sacarlo^ de la suelte de vaiía, 
antes de que haya acabado de tomar el puyazo en 
toda regla, á no ser en caso de peligro. 
En los quites se emplearán preferentemente las 
largas, y sólo cuando algún, lidiador se halle pró-
ximo á una cogida se permitirá á él ó sus compa-
ñeros, para salvarle, que empleen las verónicas, y 
aun que recorten y coleen á la res, suertes ambas 
que, en toda otra ocasión, queda prohibido ejecu-
tar. 
De igual manera queda prohibido el empapar 
al toro en los capotes y llevarlo hasta dar con él 
contra la barrera, ya que con esto fio podría pro-
ponerse, quien lo hiciera, otra cosa que lastimarlo 
y hacerle perder facultades y bravura, así como el 
dar verónicas, navarras, galleos, ú otras suertes que 
tengan por objeto quebrar la pujanza de Jas patas 
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de la res, cuando ésta carezca de ella, ó haya recibido 
más de cuatro puyazos. 
El que contravenga á lo dispuesto en este artícu-
lo, será castigado con una multa de 15 á cincuenta 
pesetas, según el daño que causare la falta. 
ART. 62. A la ¡salida de la res á la Plaza, obser-
vará el director de lidia si necesita ser toreada de ca-
pa para que se pare y entre á varas, y Ib indicará 
al espada á quien toque- matarla; si éste no lo hi-
ciese en seguida, podrá aquél efectuarlo por sí. 
ART. 63. El primer espada designará los turnos 
de brega y descanso á los banderilleros, procuran-
do que dichos diestros, al clavar los rehiletes, ob-
serven riguroso orden de antigüedad, sin tolerar 
nunca que el segundo de la pareja que se halla en 
tanda, se anteponga al primero, si no "fuese porque 
éste hubiese hecho • hecho dos salidas falsas, ó hu-
biese dejado pasar tres minutos, contados desde que 
los clarines hiciesen 'la señal ó desde que el com-
pañero pusiera el último par. 
Asimismo cuidará de 'que todas las suertes ten-
gan lugar en la debida precisión, sin permitirse 
dar ninguna por terminada hasta que el Presidente 
lo disponga. 
ART. 64. Los espadas anunciados en los carteles 
matarán, alternando, todos 'los toros que se lidien 
en la corrida, sean ó no de gracia, prohibiéndose 
expresamente que ninguna 'otra persona, siquiera 
pertenezca á las cuadrillas, se acerque sola ó acom-
pañSada á la Presidencia, pidiendo que se la per-
mita matar alguna de las reses. 
Solamente cuando en los carteles se anuncie que 
un diestro sin alternativa, estoqueará el último ó 
los últimos toros, será cuando pueda verificarlo. 
ART, 65. En el desgraciado caso de qu© se inutl-
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liqe un espada al practicar la suerte de matar, si la 
estocada 'que hubiese 'dado al toro no fuese mortal, 
le sustituirá en la faena y acabará á éste el mata-
dor más antiguo de los que haya en la plaza. 
De igual modo fee irán reemplazando si resultlase 
más de un espada herido ; y si todos se inutilizasen 
les sustituirá el 'sobresaliente, quien dará muerte á 
cuantos toros salgan aquella tarde por la puerta de 
los chiqueros, dándose ípor terminada la corrida, pi 
por acaso el sobresaliente también se inutilizare. 
ART. 66. Si algún toro se inutilizase en Jos dos 
primeros 'tercios de la lidia, en términos que hubie-
se precisión de rematarlo con el cachete ó de reti-
rarlo al corral, pasará el turno establecido! para 
los matadores, de suerte que el á quien tocara esto-
quearlo, matará uno menos que los demás'. (Esto 
no ocurrirá cuando el toro salga á la plaza inútil, 
ó de elia se le mande retirar por huido, porque, 
en este caso, se tendrá como no1 salido. 
ART. 67. Pasados catorce minutos, á contar des-
de que el ¡matador se coloque delante del toro, sin 
que le hubiese dado muerte, el Presidente hará la 
señal para que los. clarines, con un segundo toque, 
adviertan á aquél de que debe apurar todos los re-
cursos del arte para no. dar lugar á una impaciencia 
justa por parte del público; si esto noi bastase y 
dejara transcurrir cuatro minutos más sin rematar 
á la fiera, hará nueva señal el Presidente y los cla-
rines otro toque, que servirá para que el espada se 
retire al estribo y para que, como escarmoi para el 
espada, saque y muestre al público la media luna 
al cachetero, de la cual se prohibe hacer uso, y 
para que los mansos salgan y se lleven el toro al 
corral. í 
ART. 68. Los espadas, Excepción hecha del di-
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rector ide la lidia, en el caso prescrito en el artícu-
lo i62,. no podrán capear ni banderillear á un, toro 
que no les toque mátar, sin haber obtenido previa-
mente el permiso de su compañero. 
Tampoco podrá ninguno de ellos descabellar una 
res, á la que no haya dado antes alguna estocada, 
y el que íalte á este precepto será multado. 
De los banderilleros 
AET. 69. Los banderilleros lobservarán con el ma-
yor rigor el turno de antigüedad á que alude el ar-
tículo ¡63, y harán que los capotes les preparen los 
toros para la suerte y esperen su salida de ella para 
distraer iá éstos, 1 
Cuando hayan de torrer una res, procurarán ha-
cerlo siempre por derecho. 
AET. 70. Todo banderillero que haga dos salidas 
falsas, ó deje 'transcurrir los tres minutos señalados 
por el artículo 63, sin conseguir clavar los rehiletes, 
perderá ,turm> y será sustituido por el compañero. 
AET. 71. Cuando por cualquier accidente no pue-
dan continuar trabajando uno ó más banderilleros, 
ocuparán el lugar de éstos los de las otras cua-
drillas. 
ART. 72. Se prohibe, bajo la mulla de 10 á 50 
píeselas, ahondar desde ía valla ió en el redondel, con 
el capote, el estoque que tenga clavada la res, he-
rir á ésta con lia puntilla antes de que se eche, 
maretarla á fuerza de vueltas y capotazos para que 
so tienda más pronto, y punzarla en los ijares ó 
en otra cualquiera parte para acelerar su muerte, 
op'eración esta última que suelen llevar á cabo los 
individuos de las 'cuadrillas ó dependientes de la 
Plaza que se hallan entre barreras. 
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CAPITULO VI I I 
Disposiciones concernientes al servicio 
facultativo y enfermería 
AET. 73. En la Plaza habrá una habitaciónj de-
corada decentemenle y en las mejores condiciones 
corada decentemente y en las Lmejores jcondiciio-
nes 'higiénicas, destinada á enfermería, y dotada, 
por ipiienta de la Empresa, fie ¡un, botiquín com-
pileijo, cuatro camas, dos camillas, y en general, 
de rtiodo el material que sea necesario. Allí serán asis-
tidlos los diestros y todo .concurrentb ó empleado que 
lo necesite, para cuyo efecto, antes de comenzar.la 
función, se Cjonstituirán en la plaza dos médicos ci-
rujanjos y dos practicantes designados por ^1 em-
presario, y un sacerdote con los auxilios religiosos, 
P(or si ocurriera alguna desgracia grave. 
ART. 74. El médico más antiguo, cuidará de que 
el botiquín se halle bien surtido, y todos los días 
que se celebren corridas, dará (parte por escrito 
al .Delegado del Gobernador, cuando^ ,éste pase á 
inspeccipn^r la enfermería, de si existen ¿> no fal-
tas en dicho botiquín, con pbjeto de que en el pri-
mer casio pueda este funcionario disponer que in-
mediatamente [sean subsanados. 
Para que la Autoridad pueda exigir la responsabi-
lidad de cualquier defectio que observe en el ser-
vicio facultativo ó de enfermería, pl empresario co-
municará al Giobierno civil, antes (de que principie 
la temporada taurina, los nombres de los Profesores 
médiaos y de los practicantes á quienes encargue 
del mencionado servicio. 
ART. 75. Cuando un lidiador sea herido, pl mé-
dico que le cure, después fk, hecha esta operación, 
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pasará una parle el Presidente y otra á la empresa, 
dandp icnenta de (las heridas y lesiones que haya 
rcci^bidla el diestro y expresando 3! éste puede con-
tinuar ¡ó np trabajando. 
AET. 76. Enseguida que ocurra un accidente por 
consecuencia del cual 'haya de ser conducida alguna 
persona á la fenfermería, se ^colocaránj' á la puerta de 
ésta idos individuos del cuerpo peguridad, para 
impedir que penetren én ella .nadie piás que el he-
rido y los 'encargados de su icuración. 
Disposiciones generales 
AET. 77. Las corridas serán de seis toros, sin per-
juicio de que la empresa aumente el número cuan-
do lo crea feonveniente, y empegarán ó la hora 
fijada (anunciada en los carteles, á ;no ser que el 
tiempo lo impida, en cuyo caso pe avisará al públi-
co con dos horas de anticipación. 
ART. 78. El público ho tendrá derecho $ exigir 
que se lidien mayor número de ¡toros que el ofre-
cido, aun cuando fetos hayan dado poco juego ó 
sidos relirados al corral por haberse inutilizado en 
la lidi|a. 
Sólo en el -caso de que un toro salga completamen-
te huido, en términos de que ¡no tome una sola 
var,a n i acuda á los cites de los peones ó en el que 
se hubiese inutilizado dentro del chiquero, ¡sin ha-
berse ejecutado co'n fel suerte alguna, será retirado al 
corral y sustituido 'por otro. 
Al toro que ^io reciba cuando' menos tres puya-
zos en toda 'regla, se le pondrán banderillas de 
fuego. 
ABT. 79. Si por cualquier motivo tuviera que sus-
penderse alguna corrida después de comenzada, los 
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concurrentes ¡á ella no tendrán derecho á- la devo-
lución de sus localidades, n i á ninguna otra clase 
de indemnización. 
ART. 80. LjSs puertas de la Plaza pe abrirán dos 
horas y media antes de que comieílce .la corrida, 
y se cerrarán media hora después de que termine, 
á excepción de un día lluvioso en ,que se permitirá 
al público permanecer en el edificio algún tiempo 
más si fuere necesario. 
ART. 81. La fuerza armada que asista «de ¿servi-
cio á la Plaza tendrá desarmada la bayoneta para 
evitar icufilquier desgracia involuntaria que la aglo-
meración de gente pudiera ocasionar. 
ART. 82. Se prohibe absolutamente: 
1. Q LleVjar objeto que ocupe más espacio que el 
señalado para cada persona: 
2. s Arrojar ^1 redondel ó al callejón, objeto alguno 
que pueda perjudicar á los lidiadores ó interrumpir 
la lidia: 
3. Q Encender pjapeles ú otros combustibles que 
puedan (Comunicar un incendio al edificio ó á Jas 
ropas ide los concurrentes y verter líquidos sucios 
ó corrosivos; 
4. Q Alterar el orden público promoviendo alter-
cados ó disputas, ú obstinándose en permanecer de 
pie Ínterin dure 1^ lidia, impidiendo la vista del es-
pectáculo á los demás; 
5. e Proferir palabras escandalosas ú obscenas que 
ofendan la moral y la decencia pública: 
6. e Bajar al callejón de la barrera por el frente 
de los tendidos, hasta que iesté enganchado el últi-
mo toro; 
7. e Arrancar ó poner banderillas al toro cuando 
salte al callejón y causarle daño alguno con palos 
ó hastones: 
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8.2 Producir desperfectos ó destrozos en la plaza, 
é impedir el tránsito del público por los pasillos y 
escaleras; y 
9.a Apoderarse de las banderillas, divisas ú otros 
objetos que se le caigan al toro durante la lidia. 
ART. 83. No se consentirá, b,ajo ningún pretex-
to, já los vendedores de agua, cerveza, dulces ó de 
GUfalesquiera otros artículos de alimento1 jó de uso 
permitido, que molesten al público pasando' de un 
lado á otro de la plaza. Dichos traficantes sólo po-
drán transitar por los pasillos y galerías; pero sin 
perjudicar ni molestar á los concurrentes. 
ART. 84. Se prohibe dar corridas de toros, vacas 
ó novillos en plazas abiertas ó en calles, aun con 
maromas, por lo contrarias que son estas diversio-
nes á la seguridad personal y al orden público. 
ART. 85. Queda derogado el Reglamento, ya en 
desuso, (de 20 de Junio de 1863, para las corridas de 
toros en esta 'provincia. El presente se observará en 
todas las plazas db la .misma, pudiendo hacerse fue-
ra -de la capital, por las autoridades locales, las al-
teraciones ¡que indispensablemente exijan las costum-
bres ,y condiciones de cada población. 
ART. 86. Lias disposiciones de este Reglamento 
regirán hasta tanto que se introduzcan en él modi-
ficaciones en las formas locales.—Barcelona, 10 de 
Marzo, de 1887.—El Gobernador Civil.—Luis ANTO-
NEZI,—Es copia literal del original. 
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cada tomo en rústica.—Encuadernado 
pemetmn. 
ÍIXAS, LEOPOLDO (Clarín) 
E l gallo do Sócrates, (cuentos.) 
ALLSS, JOAN 
Amor estéril . 
AMICIS, EDMUNDO DE 
Horas de reoreo. 
España. 
L a earrozza di tntti. (Una no-
vela en tranvía.)—a tomos. 
lia novela de un maestro.—21. 
(Véase el anuncio de £0« amigos en 
este mismo CATÁLOGO.) 
Corazón.—I tomo. 
ARQOSLLO, SANTIAGO 




ARKIETA DE ÁVILA, M. 
Prosa en verso. 
• 
BSAY V SXHPAO 
E l capi tán Dreyfns. Proceso y 
rehabilitación.—2 tomos. 
BALZAC, H. 
Fisiología, del matrimonio. 
(Véase en este CATALOGO Biblio-
teca ÁMUI y Bihliaieca Bota donde 
hay también obras de Bál iae . ) 
BELOT, ADOLFO 




Cosías baturras en serio y 
en broma. 
(Véase en este CATÁLOGO el anuncio 
Obran eompleiaa de Eusebia Blanoo.f 
Los cien cuentos de Bocea-
do.—4 tomo*. 
BUROÜETE, RICARDO 
¡La Guerra i—Filipinas. (Mes 
monas de un herido.) 
(Véase obras á 2 pesetas el tomo.) 
¡e venden al precio de una pése te 
en tela, con planchas doradas: 1'50 
CALCAGNO, FRANCISCO 
Historia de un muerto. Ilus-
trada con ocho láminas. 
CAMPOLONGHI, E 
L o s Vencidos.—(Con 18 laminas 
sueltas).—1 tomo. 
CERVANTES, MIGUEL DE 
Don Quijote de la Mancha, 
—2 tomos. 
CLIMENT Y ORTS, TOMÁS 
£1 rey de los cocineros. No-
vísimo arte de cocina: contiene 650 
fórmulas y un Tratado de pastele-
ría, repostería y confitería. Libro 
de gran utilidad. 
CONSCIENCE, ENRIQUE 
L a tumba de blerro. 
CONWAY, HUGO 
I misterio! 
Un secreto de familia. 
Sin madre. 
E l secreto de l a nieve. 
Confusión. 
L a casa roja. 
Herido por un rayo. 
Días sombríos . 
CHATEAUBRIAND, VIZCONDE 
Atala. Bené . — E l ú l t imo 
abencerraje. (Tres novelas 
juntas.) 
CHERBULIEZ, V. 
Negros j rojos. 
CAMP, MÁXIMO 
Memorias de un suicida. 
COTOIN, J . 
Las iniquidades de un Ciar . 
D" ANNUNZIO GABRIEL 
E l triunfo de la muerte.—2 
tomos. 
E l placer.—2 tomos. 
E l fuego.—2 tomos. 
Las v írgenes de las rocxfts. 
E l inocente. 
DAUDET, ALFONSO 
Tartarfn de Tarascón. 
Fromont y Bisler. (Obra pre-
miada por la Academia francesa.) 
Poquita cosa. 
Jack.—2 tomos. 
E l nabab.—2 tomoa. 
Los reyes en la emlgr»cSAn. 
h 
DiDEROT, DIONISIO 
L a monja. 
DELCLSS Y RAGÓN, EMILIO 
Libro de cuentas ajustada». 
Contador universal 6 Manual de 
Cuentas ajustadas al alcance de to-
dos. Libro útil para los comercian-
tes é industriales, con el que se 
resuelven en el acto cuantas opera-
ciones de contabilidad se deseen, 
sin necesidad de hacer números ni 
cálculos. 
DELGADO, JACINTO M.» 
Adiciones & la historia del 
ingenioso hidalgo D. Qui-
jote de la Mancha. 
DOSTOYEwSKI, FED0R0 
E l Jugador y las noches 
blancas. 
Los presidios de Siberia. 
Crimeu y castigo.—2 tomos. 
DREVFOS, ALFEEDO 
Cinco años de mi rlda. Obra 
ilustrada con numerosos fotogra-
bados. 
DROZ, GUSTAVO 
Papá, mam& y el nfi£i«». 
DUMAS (PADRE) ALEJANDRO 
Los tres mosqueteros.—3 to-
mos. 
Veinte años después.—3 to-
mos. 
K l Tlsconde de Bragelone.--
6 tomo*. 
Farumn l»s tro» fimta» tm relato in.-
teresaníe y continuado que abar-
ca los remados de Luis X I I I y 
Luis XIV. 
(Véase en este CATÁLOGO: Obras í 
tres pesetas tomo.) 
DüNOIS, ARMAND 
L l secretario universal es-
pañol ó Guía epistolar. 
EgA DE QUEIROZ, JOSÉ MARÍA 
L a reliquia. 
L a ciudad y las Sierras. 
E l mandar ín . 
Epistolario de F a d r i q u «-
Alendes. 
E l crimen del padre Amaro 
—2 tomos. 
E l primo Basilio.—3 tomos. 
Los Malas.—3 tomos. 
ENSEÑAT, JUAN B. 
Los amores de Catalina de 
Médicis. 
Los infiernos dt París . 
L a pas ión carnal. 
FEUILLET, OCTAVIO 
Un matrimonio del gran 
mundo. 
FÉVAL, PAUL 




L a señora de Bovary.—3 to-
mos. 
Las tentaciones de San An-
tonio. 
FARNÉS, JOSÍ MARÍA 
Los desterrados. — Des tomos 
en rústica, de 350 á 300 páginas. 
GAUTIER, TEÓFILO 
L a señori ta de Manptn. 
E l vellocino de oro. 
GODO, FRANCISCO JAVIER 
Mnsolino. (Su vida y proceso.) 
Obra ilustrada. 
GÓMEZ CARRILLO, E . 
E l alma encantador» de Pm-




En la estepa. 
Los degenerados. 
Caín y Artemio. 
Tomás Oordeief. 
Los tres. 
L a angustia. 
GUERRAZZI, FRANCISCO DOMINGO 
Beatriz Cénd.—2 tomos. 
HUGO, VÍCTOR 
Los trabajadores del mar.— 
2 tomos. 
Noventa y tros.~2 tomos. 
Vuestra Señora de París.— 
2 tomos. 
E l hombre qne ríe.—3 tomos. 
Han de Islandla ó ei hom-
bre fiera.—2 tomos.-




l íos espectros. (Drama.) 
ISAACS, JORGE 
Haría. (Novela americana.) 
LAMARTINE, ALFONSO DE 
Rafael.—Grazlella. (Dos nove-
las juntas.) 




IÍ» muerte de los dioses. (No-
vela de Juliano el Apóstata.)—2 to-
mo*. 
MIJARES, JESIÍS 
l ia v i d a en el presidio. Obra 
ilustrada. 
MIRBEAU, OCTAVIO 
E l Jardín de los snpllcloa 
Memorias de nna doncella. 
MÜRGER, ENRIQUE 
Escenas de la vida bohe-
mia. Traducción de Buiz Lopes. 
MORRIS GUILLERMO 
Noticias de ninguna parte. 
MARY, J. 
Un matrimonio de confian^ 
xa. 
MILLÁN, CAMILO 
Un drama del siglo SLXS. 
NOGALES, JOSÉ 
Hariquita liCÓn. Obra Mostrada. 
NÚÑEZ DE PRADO, G. 




E l ú l t i m o amor. 
OPISSO, ALFREDO 
Los martirios de Alvar Nú-
ñea. 
ORTS RAMOS, RAMÓN 
Novís imo secretarlo univer-
sal ó manual epistolar. 
OTTOLENGHI 
Un artista en crímenes. Obra 
ilustrada. 
PÉREZ ZÚÑIGA, JUAN 
Sin pies ni cabeza. 
PUIG Y VERDAGUEE 
Critica s intét ica y critica 
anal í t ica . 
POUSCHKINE, A. 
L a b i ja del capitán. 
RENÁN ERNESTO 
Vida de Jesús . 
Los apóstoles.—2 tomos. 
E l cantar de los cantares. 
RIERA, AUGOSTO 
L a monja de Cracovia. 
RIZAL, JOSÉ 
Noli me tangere. Novela taga-
la, con un prólogo y notas de Ra-
món Sempau. Edición española 
aumentada y completa 2 tomos. 
E l P i l ibus ter i smo. 2.a parte de 
Noli me tangere) 2 tomos. 
RICHEBOUEG, EMILIO 
L a b i ja maldita.—2 tomos. 
ROCHEFLÁMME 
Haría Hagdalena, cortesa-
na y amiga de Jesús. 
ROVETTA, JERÓNIMO 
L a baraúnda.—2 tomos. 
Hater doBorosa.—2 tomos. 
L a «eftorlta. 
E l dolor ajeno —2 tomos. 
R u i z LÓPEZ, RAFAEL 
L a verdadera redención. 
SAGREDO, MARÍA J. 
Impresiones y cuentos. 
SAND, JORGE 
Los Maestros músicos . 
SALA CASTO, LUIS 
Tratado completo de Tinifi-
cación y repostería . 
SIENKIEWICZ, ENRIQUE 
Qno vadis? (edición completa.)— 
2 tomos. 
L a famil ia Polanlockl.—2 to-
mos. 
j 
Luchar en rano.—La 
-5?« la costa a$ul. 
vi'.idc 
TEOISI, EUGENIO 
Cuentos fantást icos . 
Obra ilustrada. 
(Véase: Obras á 2 pesetas tomo.) 
TOLSTOY, LEÓN 
L a guerra y la paz.—3 tomos 
Ana Karenine.—a tomes. 
Resurrección.—2 tomos. 
£1 matrimonio. 
L a esclaTitud moderna. 
L a sonata de Kreutzcr. 
Los cosacos.—Imitaclonon. 
Amor y libertad. 
¿Qué es el Arte? 
Polikucbba. 
Irán el Imbécil . 
Lo que debe hacerse. 
E l poder de las tinieblas. 
Mis memorias. (Infancia-Adoles-
cencía-Juventud.) 
Cuentos j fábulas . Obra ilue-
trada con 96 grabados. 
Resurrección. (Drama.) 
Los placeres viciosos. 
L a verdadera vida. 
Novelas cortas.—1 tomo 
TOMEY, JULIO VÍCTOR 






W l L K I E COLLINS 
L a casa encantada. 
Los bohemios de Londres. 
ZANCADA, PRÁXEDES 
£1 obrero en España.—Notas 
para su historia política y social 
con un prólogo de Canalejas. 
E N L A S R I B E R A S D E L P L A T A 
POR F E R N A N D O R E S A S C O 
TRADUCCIÓN DE D. ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ 
Dos voluminosos tomos de viajes;, aventuras y anécdotas; 
leyéndolo se estudia y conoce el país argentino, sus cos-
tumbres, usos, etc. Precio de la obra: 4 pesetas. 
A dos PESETAS E L TOMO 
Azotes y galeras, por Mariano 
de Cavia. 
Salpicón, por ídem. 
Estos dos tomos están profusa y 
graciosamente ilustrados por el ge-
nial dibujante Ángel Pona. 
De P i tón & Pitón, por Sobaqui-
llo, con un prólogo de Mariano de 
Cavia y con profusión de dibujos 
de Angel Pona. 
Viajes de un cronista, por Jo-
sé Ortega Munilla, con gran núme-
ro de dibujos de Angel Pona. 
£1 zorro enamorado, i>or Wi-
lly. Traducción de Luis Ruiz Con-
treras. Interesantísima novela hu-
morística. 
E l amo del mar, por el Vizconde 
E . M. de Vogiie de la Academia 
Francesa. 
Las mujeres del Quijote, por 
Miguel de Cervantea Saavedra. 
Qisioria de mi vida.—Sorda, 
muda, ciega, por Helen-Eeller, tra-
ducción de Carmen de Burgos. 
Mi nuera y mi querida, por 
Pierre Valdagne, versión castellana 
de Luis Ruiz Contreras. Obra hu-
morística de lo más saleroso que 
pueda leerse. 
Clave matrimoniai.-Bosquejo 
de un tema escabroso, por Luciano 
Salvador. Para dar idea del interés 
de esta obra notabilísima que de-
le 
biera ser leída y estudiada por to-
dos, hombres y mujeres, nos bas-
tará apuntar el sumario: 
Generación.—Beflexionea aetvahs. 
—Divergencia social.—La señorita. 
—Ansia matrimonial.—i Por qué no 
se casan?—En sociedad.—Selección. 
—Las niñas.—i Hay feaif—Educa-
ción f ís ica.—El arte de agradar.— 
Desavenencias sexuales. —Prepara-
ción del acto sexual.—Canta de ma-
trimonio.—La mujer nueva. 
Pedagogía Social, por el doctor 
Bodriguet Navae. 
Cocina ideal, sencilla y eco* 
nómica. Arte de preparar sabro-
sos y exquisitos platos para dife-
rentes gustos y ocasiones, por la 
señora Martín. 
L a manceba.—Páginas de la des-
boma y vicios sociales, por E n r i -
que Sánchez Seña. 
Las rameras de Salón, por 
ídem. 
L a Corte de los Phelipes.— 
Cuadros de costumbres del si-
glo XVII, por Angel B . Chaves. 
L a muerte de los Dioses, por 
Dmitri de MerejlcowsTty. 
Traperías , por Joaquín Dicenta. 
F i n de ana raza, por Ai. Martí-
nez Barrionuevo. 
L a fábr ica de cr ímenes . — 
Novela espantosa.—7.300 víctimas, 
por Paú l Feval, obra escrupulosa-
mente traducida del francés por 
D. Angel B . Chaves, con profusión 
de ilustraciones de Montagut. 
L a bormét ica , por Bachilde.— 
Versión castellana de Luis Rim 
Conitreras. 
E l oriente virgen, por Camilo 
Mauclair. 
Las madres sociales, por id. 
JAZMÍN, FLORENCIO 
E l lenguaje de las flores y 
el de las frutas, con algunos 
emblemas de las piedras y los co-
lores. 
LATINO, ANÍBAL 
Lejos del terruño. 
TRÍAS, HERIBERTO 
Leyendas h i s tór icas mexi-
canas. — Edición profusamente 
Uuetrada 
TROISI EUGENIO 
Idilio funesto. Con primorosas 
ilustraciones. 
ARIAS CARVAJAL, PÍO 
Medic ina de las familias y 
plantas medicinales. Un to-
mo ilustrado con grabados repre-
sentativos de las plantas meüici-
nales más en uso. 
HURGUETE, RICARDO 
•Corsarios y piratas. 
GOURMONT, REMY DE 
•"La f í s ica del amor. Es la obra 
más curiosa y más interesante de 
las publicadas hasta el día sobre 
tan delicado tema. 
LEÓN PAGANO, JOSÉ 
*A1 través de la Espafta lite-
raria.—Interviews con los más 
notables literatos, con un prólogo 
de Emilia Pardo Baián. Obra iluss 
irada con retratos.—2 tomos. 
REBOLLEDO, TINEO 
•Diccionario g i t a n o - e s p a ñ o l y 
e s p a ñ o l - g i t a n o . Cuentos gita-
nos y castellanos é historia de los 
gitanos.—1 tomo. 
SÁNCHEZ ARÉVOLO, ADELARDO 
*A orillas del Ebro.—Colección 
de graciosísimos cuentos, historie» 
tas y cantares baturros, con 52 
ilustraciones de T. Gascón. 
SERAO, MATILDE 
*Flor de pasión. 
• L a Bai larina. 
•Fantas ía . 
• E l Castigo. 
•Los amores de l a duquesa. 
•1 Adiós amorl 
• E l pais de l a i l u s i ó n . — 2 tomos-
TOKUTOMI, KENJIRO 
•3íani i -ko. Novela japonesa con 
ilustraciones. 
VALLE-INCLÁN, RAMÓN DE 
•Historias perversas. 
•Jardín novelesco. 
NOTA.—Las obras marcadas con • pueden servirse encuadernadas en tela 
con planchas doradas al precio de 2'50 cada tomo. 1 
OBRAS B E L A ILÜSTBE NOYEUSTA INGLESA 
C A R L O T A M. B R A E M E 
A PESETA 
Una lucha de amor 
Azucena. 
Su único pecado. 
tín su mañana de bodas. 
Invencible amor. 
La condesa de Gradoc. 
Casada con dos maridos. 
El secreto de lady Muriel. 
Los diamantes Ducie. 
Una historia de amor. 
En el crisol del amor. 
Juez y parte. 
Historia de un velo negro. 
Luchas del corazón. 
La expiación de un pecado. 
Un matrimonio desgraciado 
El secreto del duque. 
La mártir del hogar. 
La niña mimada. 
La tentación de una mujer. 
Amores sublimes. 
A vida ó muerte. 
Locura de amor. 
Corazón de oro. 
Arrepentimiento tardío. 
Rosas y espinas. 
La moderna Cenicienta. 
Caminos de oro. 
Los amores de Claribell. 
La venganza de una mujer. 
La estrella de amor. 
El castigo de una madre. 
Amor sin igual. 
Entre dos pecados. 
El anillo de bodas, roto. 
Sueños del corazón. 
Más débil que una mujer. 
Dramas de amor. 
Un deber fatal. 
El triunfo del amor. 
Un juramento falso. 
Su único amor. 
La hija del príncipe Car-
los. 
Los votos de Irene. 
Los amores de una mujer. 
Un pecado oculto. 
Un amargo despertar. 
A toda costa. 
Entre dos amores. 
Una amarga expiación. 
La locura de Evelina. 
¡ Maldito I 
La mujer de un jugador. 
El divorcio de lady Castle-
maine. 
Un crimen misterioso. 
La pupila de un actor. 
Luz y rosas. 
La conquista 
de una coqueta. 
Andrea. 
El orgullo de una raza. 
Horas crueles. 
Más allá del misterio. 
El veredicto de la sociedad 
La abnegación 
de un amante. 
Nobleza y miseria. 
Sueños de oro. 
Un terror oculto. 
Todo lo puede el amor. 
Risas y lágrimas. 
Una esposa modelo. 
Los dos Ricardos. 
El pecado de una madre. 
Espinas en el corazón. 
La íoiman uaa colección de interesantísimos tomos de lectura amena, im-
presos en magnifico papel satinado, con multitud de ilustraciones artístieaa 
y elegantemente encuadernados en tela.—A 2 pesetas cada tomo. 
Fuerza y destresa.—Agilidad. 
Ligereza. — Flexibilidad.—Ejer-
cicios corporales en la antigüedad 
y en los tiempos modernos, por 
OuilUrmo Depping. 
E l «Ao mil, por Julio Roy 
E l teatro por dentro, por U 
J iáoimtt 
Volcanes j terremotos, por 
Zurcher y Margollé. 
E l amor maternal en loa 
animales, por Ernesto Menauli, 
Los bufones, por A. Oateau. 
Colosos antiguos y moder-
nos, por E . Lesbaseilles. 
Biblioteca clásica española 
toraian caia biBi.iu i tcA uua ^oiect-iou de tomos admirables, dignos do 
«tudio delñcááo j de figurar en la estantería de todo hombre culto. 
Loe tomos están primorosamente encuadernados en tela con planchas.— 
Su predo i l'SO pesetas. 
O b r a s escogidas de F r . Betsito 
J . Feifoa. 
Artículos escogidos de Juan 
Cortada. 
Gula y avisos de forasteros 
que vienen A la Corte.—His-
toria de macha diversión, gusto y 
apacible entretenimiento donde ve-
ían lo que Ies sucedió á unos re-
cién venidos. Se Ies enseña á huir 
de los peligros que hay en la Cor-
te, v dsbajo de novelas morales 
y ejemplares escarmientos se les 
avisa y advierte de cómo acudirán 
á sos negocios cuerdamente, por el 
licenciado D. Antonio Liñán y Ter-
dupa. 
Novelista» del siglo xvn.—Con. 
tiene las siguientes novelas: Grego-
rio Guadaña.—Los tres kermanct 
—Edmando, n y de Inglaterra—Na-
die orea de ligero.—£0« primos 
amantes.—La vengada á su pesar.— 
E l hermano indiscreto.—El eastigo 
de la miseria.—El disfraeado. 
Examen de Ingenios, por el 
doctor Juan Ruarte. 
Querrá de Catalnfla.—Contie-
ne la historia de los movünientos, 
separación y guerra de Cataluña, 
por Franeiseo Manuel de Meló, con 
un prólopo dí» Jnti Toiorí 
Biblioteca Verde 
Á 60 CÉNTIMOS TOMO 
Buscando e l chisme, por Juan 
Pascual. 
Peras y Manzanas , por Penta-
polín. 
E l secreto de E r n e s t i n a , por 
Emilio de la Cerda. 
L a s mujeres que t i r a n , por 
Athos 
L a s estrechas, por Angosto. 
P a ñ o s . . . cal ientes, por A . Ramis. 
Cabecitas rubias , por J . Nava-
rro Reza. 
Á 50 CÉNTIMOS 
Zazá, M i m í 7 Comp.a 
E n t r e n i n a s y brigadieres . 
IiUlÚ. 
£1 tenorio de Belchite . 
£a muerta VWa 6 et sepulcro misterioso 
Novela de costumbres, escrita por 
L E A N D R O G A R C Í A M E R I N O 
ilustrada con cromos y preciosa cubierta en colores 
Precio : 3 pesetas. 
Esta BIBLIOTECA es recomendable por todos estilos. Por su amenidad, 
por las láminas en colores intercaladas en el texto y por su moralidad. 
T0M09 A 2 UEALES 
-tcom nlffos de mi hermana, 
por Habberton. 
-Cueuios popalares rusos, 
por el Conde León Tolstoy. 
- L a novela del matrimo-
nio, po; ídem. 
-Algo del Criticón.—Cridlio y 
Aiidrenio, poi Lortnao Gracián. 
-Él corsario rojo, por Feni-
more Cooper 
- E l ú l t imo mohlcano.—Doa 
tomos, por ídem. 
-Ondina, por Fr. Barón da la 
Motte-Fuque. 
-Cuentos escogidos, por Al-
varo L . Núfiez. 
-Evangelina, por Enrique Long-
fellow. 
— Bosquejos taumorlstloos, 
por Mar( 1 wain 
—Lo» bnseadores do tesoros, 
por Washington Irwing. 
*111 Standlcta, por Longfe-
Uow. 
• keiratos de espaftules 
ilustres, con un epítome de sus 
vidas. 
—El pliego secreto, por J. 
Grant. 
—El Aijo del bosque, por F. 
(j L J Í I Í iav-1 umiiiii 
—Enrique florton de Miln-
v?ood, por sir Walter Scott 
—El precio de una dádira , 
por Antonia Díaz de La marque. 
A 50 CENTIMOS TOMO 
Enrique de Lag-ardere ó e l jo-
robado, por Eugenio de Monlo< n. 
l ia, choza de Tom ó el marti-
rio de los negros, por M. Mar-
tínez de Pau. 
Corpus de sangre ó expiación, 
por Ricardo t-asíellano. 
Los huérfanos del Puente de 
Nuestra Señora, por Alvaro 
Carrillo. 
E l endemoniado, por Carlos Dic-
kens. 
E l grillo del Hogar, por Carlos 
Dickens. 
70 CÉNTIMOS TOMO 
Por el pan, por E . Sieniietoioi. 
60 CÍNTIMOS TOMO 
Tlaje A Nnlsa. por A. B u » a s . 
Lucia de Lammermmor, por 
Walter Seott. 
Historia de un joven pobre, 
por Octavio Feuilht. 
Escenas de l a vida mejica-
na, por L%U de BdUnare . 
50 CENTIMOS CADA TOMO 
(De la colección moderna.) 
E l avaro, por E . Co«seience. 
E l asno muerto, por Julio Ja* 
•ta. 
E l matrimonio Orlof, por Má-
ximo Gorki. 
E l secretarlo Intimo, por Jor-
ge Band. 
L a viuda de Elxen, por Bnriqiái 
Biemlcif.wiei. 
Los mil y un fantasmas, por 
Alejandro Dumas. 
Viuda ó casada T por GrenviUt 
Murray. 
30 CÉNTIMOS TOMO 
E l asesino de LAxara, por Jocá 
de Siles. 
Bautismo de sangre, por J. 
Adá» Berued. 
Palabras de un creyente 7 
E l libro del pueblo, por La-
me*»ais. 
Relatos trAglcos. 
María Estnardo, por Behiller. 
Cantares (poesías y cantares,) por 
Narciso Dfat de Mmvsr . 
Forman dichas obras veintisiete admirables tomos de lectura amenísima é 
interesante. 
Esta Casa Editorial acaba de adquirir todas las existencias de las obras 
completas de Eusebio Blasco.—Precio ¡ 3 pesetas cada tomo. 
I. —Primero* y ú l t imos Ter-
mos.—Poesías, artículos y epílogo 
inéditos.—Juicio» de los mejores! 
escritores. 
II . —Una sefiora comprome-
tida (Novela).—Del amor v otros 
excesos.—Don Juan el del ©jo pito, 
—Capítulos Inédito».—Prólogo do 
Luis Tabeada. 
III . —Busilis.—La ciencia y el co-
nuóñ.—Milord. 
IV. —Memorias intimas, con 
una prefacción del doctor Nica-
sio Mariscal. 
V. —Impresiones de viaje. 
VI. —MI viaje & Egipto. 
V I L — L a señora del 1S (Nove-
la),—Cuentos alegres, 
VIII , —Notas Intimas de Ma-
drid y Par ís , 
IX. — L a miseria en un tomo. 
—Cuentos y sucedidos. 
K,—Arpegios.—Noches en vela. 
XI. — Malas eos tumíbreB . — 
Apuntes de mi tiempo. 
XII . —Flaquezas bumanas. 
X I I I . —Mis eontenapoiráneos. 
XIV. —Esto, lo otro y lo de 
m&s allÁ, 
XV. —P o e s í a s festivas. 
XVL—PAKinas Intimas.—Cró-
nicas. — Primera serie, — Prólogo 
inédito de Antonio Zosaya. 
XVII —Los de mi tiempo. 
XVIIL—Todo en broma. 
XIX. —Cosas de Francia, 
XX. —Teatro (Primera serie),—Al-
ta chulería (Comedia inédita^.-^-Nq 
la hagas y no la temas.—(Duermei 
XXL—Escenas y tipos de Ma-
drid. 
X X I I . —Españo les y ffranee-
ses, 
X X I I I . —Cuentos nuevos,—Co-
sas raras. 
XXIV. —Soledades (Poesías). 
XXV. —Olores patrios. — Cróc' 
cas, cuarta ser .—Versos nuevo» 
é inéditos. 
XXVI. —Perfiles femeninos.— 
Recuerdos de París. 
XXVIL—Los curas en camisa 
£s5 grandes capitales 
Es una ínagnífica y monumental obra que no debe faltar á ninguna per-
sona instruida y culta. Leyéndola y viéndola (porque está rica y artística-
mente ilustrada) se aprende á conocer las capitales más importantes de Eo 
ropa, que son, sin duda. 
P A R I S 
ROMA 
LONDRES 
B E R L I N 
Forman la obra completa cuatro tomos que llevan cada uno al frente tí 
nombre de una de las grandes capitales mencionadas. 
E l mérito indiscutible de tan incomparables libros está en que, sin mo-
rerse de casa puede cualquiera enterarse de lo» usos, costumbres, moau 
oaentes j edáftcM» más co'^fes del njwwk».—Precio i 10® p e s e t a s -
OBRAS DE L A POPULAR NOVELISTA ITALIANA 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
A n a » pea«(» el tomo CE rústica y A 1VS8 íucuaoLcraarto en tela CWJ« 
.•faxicha dorada. 
ha» miuteriMi ñ o Fldrenvi»» 
—4 tomos. 
I. —La huérfana de la J u i t r l * . 
II, —Pat io»t i p deliion. 
I I I . — E l «ipaoí'o díí j>a«a'áa, 
IV, — l o » a«flr« ds Mámelo. 
¡La majcr faíw.5.—a tomo». 
Cíirajuón de mediré.—3 tomón. 
L a nopnltada Y i v a . ~ 3 tom^. 
Xin» ó «I Angsl de los Al» 
pe*.—a tomoe. 
£1 beHO de a n a innerta. 
)La Tenganxa de «na IOCA.— 
(Segunda parte de E l b»io van 
uvsrta.f 
iSl erlmeo de earadeH» 
E l reancltado.—(Segunda parte 
<£e E l crimen ás la tondsia.) 
L a n bi ja» de l a daquena 
E l ermitaño.—(Segunda pane 
La» hijas de la duqueta.) 
L a maldita. 
>.~ a l jo del ahureado — { S o 
gunda. parte de La maldita.) 
**arafiao é SHftfler»*». 
•&l ú l t imo beso. 
E l genio del mnS. 
E l secreto de nía bandido. 
•«<• *t « m o r . 
Laa v f o t i m a N aei a m o r . 
EL-a-s (r&gedias de los eclo«. 
—4 tomoa. 
I. —Dora. 
I I . —£0« martiria» i t l amor. 
III . — E l cofre mitiertoio. 
I V . — M eaitigo de un taaloado. 
Corasdn de obrero.—3 tomos. 
^vefjtws-era.—-a romo*. 
Heroísmo de vina mojer.— 
(Se^iida r>- de Aventurera.) 
miuirAe d e l ra^  '^aa». 
La*« fOBesto.—(?- -onda parta 
de Al borde i i l «&««; * 
L a peeadara. 
C a d e » » « terna .—4 torro* 
l . — L a boda tráfisa. 
i l . — L a hija de, eemeuííriú. 
III . — H i j a SÍB padre». 
IV. — E l triunfo de ta inoeeueiít. 
L » r e i n a del mercado.—3 to-
mos. 
A m a r trianiTante. — (Segunda 
parte de L a reina del mercado.) 
ff i ls íerioH d e l crimen.—4 to-
mo*. 
I. —Satauéla. 
I I . — L a mana da la ntuerta. 
I I I . — E l suplicio de la iuoeeneia. 
IV. —Jmtieia divina. 
L a c i u d a d misterioea.—2 to-
mos. 
L o a desesperados.—2 tumos.-
(begunda parte de ia trilogía L a 
dudad mlettriota.) 
L a a d e s b o u r a d a s . — s tomo». — 
(Tercera paite de la trilogía l a 
eináad ntilterlout.) 
12K caiTario de ana neadre.-r 
s íomoe. 
A r r e p e a t i m l e n t o . — (Segunda 
parte de B l etluerio ñe mna madro. 
Sirena.—2 tomos. 
V i r g e n y madre.—2 tomos. 
E x p i a c i ó n . — 1 tomo. — (Segunda 
parte de Virgen y madre). 
lia ú l t i m a cita.—2 tomos. 
Grimenes s i n castigo.—2 tomos. 
L a l u c h a suprema. - 1 tomo.— 
(segunda parte de Crímenes sin 
castigo.) 
Los misterios de las b u h a r d i - ' 
Has.—2 tomos. 
l ia c lave de los misterios.—(Se 
gunda parte de I J O S misterios de 
las buhardillas.) - í tomo. 
l ias envenenadoras.-2 tomos. 
£ 1 á n g e l redentor.— 1 tomo.—(Se-
gunda parle do Las envenena-
doras.) 
c 
£ 1 cr imen de l a cal le de Roma. 
— 2 tomos. 
CJn drama en Tnrín.—1 tomo.— 
(Segunda parte de E l crimen de 
la calle de Roma.) 
E l tren de l a muerte.— 2 tomos 
£ 1 hijo del anarquista.—2 tomos 
KTina, l a detective.—2 tomos. 
L a h i j a de l a portera.—2 tomos. 
E l alberg-ue del delito.—2 tomos 
Teresa l a resucitada.—2 tomos 
TTn c r i m e n en a u t o m ó v i l . — 2 
tomos. 
Obras de Gny de Manpassant 




1RI w t n i C í f , «wr i» . 
ES buen r^onn.—7 tomos. 
13»Jn fS «oi de Afrícift 
P O R E U R O P A 
( IMPRESIONES D E V I A J E ) 
F R A N C I A — I T A L I A 
POR 
C A R M E N D E B U R G O S S E G U I 
Esta importante obra que lanta fama ha proporcionado 
á su ilustre autora, es una de las que mejor pueden 
recomendarse por su lectura amena y entretenida, por 
lo mucho que instruye, como todo libro de viajes y por 
el singular encanto de sus relatos maravillosos. 
Como visiones cinematográficas, claras y precisas, ve 
pasar el lector: París con sus museos, sus teatros, sus 
costumbres nocturnas, su Morgue; oye hablar á Max Nor-
dau y penetra en el Palacio de Castilla, escucha á Na-
que! á Jaurés, llega á Niza y admira sus bellezas, co-
noce Mónaco, Monte Cario, Génova con sus palacios, Ná-
poles con sus recuerdos; sube al Vesubio y visita á Ro-
ma, habla con el Papa, llega á Florencia, Veuecia, Milán 
y produce en fin en el espíritu la grata visióu de un ame-
no viaje sin cansancios ni molestias. 
Un tomo de 506 páginas con 234 ilustraciones 4 ptas. 
IMda; i i t Braidoi 
Podemos recomendar las obras de esta célebre novelista por su moralidad, 
perfecta traducción y el interés que encierran sus bellas narraciones. 
Precio: una peseta cada tomo con cubiertas cromolitográficas 
Lm noeti* bo«nM. 
L a bandera roja. 
Casamiento al rapor. 
Slia«rta eapléndlda. 
Otsvola. 
L a h i ja d« nadie 
E l aeoreto de i a d / Alíele. 
Lucha de raaaa. 
fftoberto Godwia. 
Aurora. 
X*ablicanoa y pecadores. 
La h i ja abandonada, 
i Desterrada I 
Mando, demonio y «arno 
£1 becerro de oro. 
Un viaje ( r i s i c . 
5.«» mano oculta. 
To>4o por el honor. 
Jngar con faego. 
C o r a s ó n de bronce. 
L a mujer privilegiada. 
Celos fatales. 
Vicio y virtud. 
L a herencia do Carlota. 
Aves de rapiña. 
Biblioteca rosa 
tu una magmtica e interesante colección que consta de 36 tomes á SO 
séstímos cada uno. 
- E l aaeslnato del Puente 
Rojo, por Carlos Barbará, 
-filagdalena la Mendiga, por 
T.ui» lacolliot. 
- E l tesoro del pirata, por 
Roberto Luis Stevenson, con pre-
ciosos grabados. 
- L a s Animas del purgato-
rio, por Próspero Merimée. 
-Pecados de la jnventnd> 
por V. Perceval. 
-Un drama sangriento, por 
Luis Jacolliot. 2 tomos, 
- L a Justiciera de ni misma, 
por Carlos Barbará. 
-Tereslta (ilustrada), por Julio 
Ruíz Montero. 
- E l cap i tán Burle, por Emi-
lio Zola. 
-Las senda* de Dios, por B. 
Biomson. 
- E l monstruo, por Carlos Bo-
din, 
-Salda Mleonlln, por Emilio 
Zola. 
- E l sllIOn fatal, por Pedro 
Newsky. 
-Un crimen Infame, por En-
rique Murger. 
-Noche trágica, por E . Dau-
det 
-Sidonlo y Mederico, por 
Emilio Zola. 
- L a piel de lettn, por Carlos 
de Bemsxd. 
-Sin trabajo, por Emilio Zola. 
-Drama de amor, por Federico 
SfmlW 
- E l amor de una muerta, 
Sor Aureliano Scboll. ¿a voluntad de npa muer-
ta, por Emilio Zola. 
- E l fin de Luc ia Pellegrln. 
por Paul Alexis. 
-gíantlago Damonr, por Emi-
lio Zola. 
- L a fiesta de Coqnevllle, por 
Emilio Zola. 
- E l secreto del eiAdalso, por 
Villiers de L'Isle Adam. 
-Los sufrimientos de un 
húsar (ilustrada), por Paul de 
Moleñas. 
- E l maestro de escuela, por 
Federico Soulié. 
- L a Inocencia de un presi-
diarlo, por Carlos de Bemard. 
- L a vengansa de Kosiab, 
por Reinaldo Trevelyan-
-IMario de una mujer, por 
Octav'o Feuillet. 
-Un sueño de amor , por Fe-
derico Soulié. 
- L a mujer de cuarenta 
años, por Carlos Bemard. 
- L a Joven de los ojos de 
oro, por H. de Balzac. 
- L a herencia de un eóml ' 
eo, por Ponson da Terrail. 
Obra? de ?ob;o« to Twraíl 
A u n » peseta» ei tumo en niaüca.—Encaadeniado éa tela, con planchai 
doradas i l 'SO p e s e t » B . 
JaTentud de Enrique IV. 
—8 tomos. 
I. —£o AerisoM plattra. 
II . —Xa favorita del rey 3e JS<s-
«erra. 
I I I . —Lot amorsi de la bella Nattcy. 
IV. —Lot }urame»taioB. 
V. —E*rique y Margarita, 
VI. — L a uoehe de 8a» Bartolomi. 
V i l . — L a reina de lai barriaadte. 
VUL—m regiaiáa. 
Aronínraa «Je Enriqra© IV.—2 
tomos. 
Í.—Oalaor ti Hermoio. 
I I . — L a traieióa del marhaal Biróv, 
tjst% ladrone» de l gffara usan-
do.—7 tomos. 
I. —Cartahtít 6 el Buqm Fantasma. 
II . — E l misterio del pasaje del Bol. 
I I I . — E l señor de la wtoutaña. 
IV. — E l taerifieio de Juana. 
V. —Moueeeline la vengadora. 
VI. —La» osladas de Olimpia. 
VII . — E l detafío de amor. 
SE1 herrero del convenio.—3 
tomos. 
í iom a m o r e s tfe Aurora.—3 to-
mos. 
L a J u s t i c i a de Ion g i t a u o H . 
—2 tomos. 
E l paje Flor de Mayo. 
I<as M á s c a r a s rojas.—1 tomo. 
Clara de Azay {2.a parte de l a a n -
terior) .~1 lomo. 
OOí.SfX'CIO» COMPLBTA 
L o a dramas de París.—ij to-
mos. 
i . — L a hereneia mieteriom. 
U.—Sor Lui ta , la hermana ttt la 
Caridad. * 
IJI .—€l« i ie loa J^mvhWiortii 
IV. —Turquesa la Feeadora. 
V. — E l eonde de Artoff¿ 
Hanattas de Kocambole. — 4 
tomo*. 
I. —Carme* la OiUna. 
I I . — L a eondeia de Artoff. 
I I I . — L a muerte del tahaje. 
IV. — L a ttnfmga ie BÓoaf í« 
E l manuaorlto del dominó 
—4 tomos. 
I.—£01 eaialleroi ie l *'.*ro Si 
Lmua. 
U . — L a vuelta del preüfiario. 
Testamento del Gftano lie Sai. 
I V .—Daniela. 
L a resurrecotón de Kacam-
bole.—s tomos. 
I. — E l preeidio de Tolón. 
II . —Za eáretil de nnujeres. 
Í l l .—La potada maldita. 
IV. — L a saea de locos. 
V . —lItedenelfal 
L a ú l t i m a palabra de !Ko-
cambóle.—7 tomos. 
\ . — L a Tatema de la Sangre. 
I I . —Loe eitranguladores. 
Til.—Historia de un erimen. 
IV. —£0« millcnei de la fiiorna. 
V . — L a hermosa jardinera. 
V I . —Un drama en la India. 
Vil.—£0« ífsoro» del rajah. 
Las miserias de Londres -
5 tomos. 
I . — L a maestra de párvulo». 
U . — E l niño perdido. 
I I I . —ía jaula de lot pájaros. 
IV. — E l eementerio de lot ajutiiei* 
dot. 
V . — L a señorita Elena. 
L a s demollcionea de P a r f s 
—á tomos, 
l.—I>oi amort» del Uaot iao . 
U . — L a vritián ie SoenmioUi 
L a euerda del ahorcado.—a 
tomos. 
I . — X l lo«o de B e i l á n . 
U . — E l hombre Orit. 
L a vuelta de Rocambola.— 
4 tomos. 
I . — E l compadre Vuleano. 
I I . —Ona toeieiad anónima; 
U l . — L o t amores de una etf 
I V . — L a venganm de Boeambole. 
L a s tragedias del matrimo-
nio.—3 tomos. 
Los dramas sartstrlen*©».—s 
tomo*, 
D o s o b r a s nuevas d e Z a m a c o i s 
E L T E A T R O P O R D E N T R O 
POB 
E D U A R D O ZAIVIACOIS 
Es uno de los libros más sugestivos del popular escri-
tor. Como su título indica, se describe en esta obra con 
sin igual maestría y gran conocimiento de las costum-
brea ae tJticeuario cuanto á la vida de entre bastidores se re-
fiere, iluminando sus misterios con la luz del ingenio y 
la observación. Si Zamacois no tuviera ja aito renonj-
bre, con este libro lo alcanzaría. Un tomo de 192 pági-
nas: 1 peseta. 
APUNTES PARA UNA PSICOLOGÍA DE NUESTROS ACTORES 
E D U A R D O Z A M A C O I S 
En este sujestivo libro que ningún actor ni ningún afi-
cionado al teatro debe desconocer, se explica la técnica, 
el modo de declamar, de accionar, de prepararse para la 
escena, de estudiar; el ser íntimo, en fin, de los más re-
nombrados actores que actualmente pisan la escena de 
España y América. Salpicado el relato de anécdotas cu-
riosísimas, constituye esta obra perfecta un verdadero te-
soro del arte de Talía. 
Ua ho.i\u ae ZBS'paginas con 13 buenos retratos de ac-
tores y actrices: 2 pesetas. 
<*= C A R T A S D E A M O R 
POR 
M A R C E L PRÉYOST 
Este libro, cuyo autor goza de gran fama y renombre 
en todos los pueblos cultos, se distingue de entre los más 
notables en lo que llamaríamos «salirse de filas». En sus 
maravillosas páginas, de un atrevimiento elegante y en-
cantador, destilan bellas amadoras que en sus cartas de-
jan su espíritu galante, delicado y malicioso. Un tomo 
de 254 páginas: 1 peseta. 
EDICIÓN MONUMENTAL 
DE 
El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha 
COMPUESTO POR 
M i g u e l de C e r v a n t e s S a a v e d r a 
exornada con riquísimas láminas de Ferrant, Es-
tevanillo, Montañés, Espalter, Lorenzale, Fluy-
xench, Ribera, Moragas, Martí, Planas, Madrazo, 
Murillo, etc., grabadas en acero por los más aven-
tajados artistas españoles, llevando al frente el 
famoso retrato de Cervantes pintado por Madra-
zo y reproducido por Hortigosa. 
Esta edición MONUMENTAL del QUIJOTE (tamaño 
35 por 25 centímetros,) forma dos volúmenes de 
496 y 566 páginas respectivamente impresos en 
excelente papel satinado, letra del cuerpo 12, y 
lleva lin detallado mapa con la indicación de los 
viajes de Don Quijote y sitios de sus aventuras, 
según las indicaciones históricas de Pellicer, L a 
lujosa encuadernación en tela con planchas do-
radas y lomos de piel, completa la valía é impor-
tancia de esta artística obra q u e mereció los elo-
gios de los bibliófilos más eminentes. 
Precio 35 pesetas. 
L A VOZ D E L A CONCIENCIA 
E L L I B R O D E LA F A M I L I A 
COLECCIÓN D E E J E M P L O S M O R A L E S POR 
D o n J u a n C o r t a d a 
Como su título indica compónese esta obra cul-
ta y moralizadora de hermosos cuentos instructivos 
relatados con sencillez y donosura. Dos tomos (23 
por 18 centímetros,) de 810 y 916 páginas con her-
mosas láminas del insigne artista Planas y encua-
demación en tela con planchas doradas. 
Precio 12 pesetas. 
P R I M E t i D I C C I O N A R I O I L U S T R A D O 
DB L A L E N G U A ESPAÑOLA 
Con la representación gráfica por medio de millares de grabados, de voces 
de Arquitectura, Arqueología civil y religiosa, Heráldica, Numismática, In-
dumentaria, Pintura, Escultura, Grabado, Música, Agricultura, Agronomía, 
Botánica, Agrimensura, Zoología, Mineralogia, Artes y Oficios, física, Quí-
mica, Vlécánica, Hidráulica, Metalurgia, Medicina, Girugíar, Farmacia, As-
tronomía, Geología, Geodesia, Comercio, Navegación, Marina. Arte Militar, 
Etnografía, Antropología, Caza, Pesca, Equitación^ etc., etc., por 
D . J O S É D E L V I L A R 
D . L . D E B U S T A M A N T E Y R Í O S 
AUTORES DE VARIAS OBRAS 
con la colaboración de distinguidos escritores españoles y americanos 
Dos tomos de gran tamaño, (32 centímetros de largo por 22 de ancho) á do-
columnas, con mil páginas cada tomo, ilustrados con cerca de seis mil gra-
bados, ricamente encuadernados en pasta española: 55 pesetas. 
DICCIuMIO imVMAL DE i&iUCOM 
POR 
J . T . M U L L E R 
autor de celebres obras de Agricultura 
(EDICIÓN HISPANO-AMKRICANA) 
Comprende todo lo referente á Horticultura, Arboricultura, Viticultura, Oli-
vicultura, Plantas alimenticias. Cultivos; Jardines, Enfermedades de los ár-
boles y plantas y sus remedios, Aguas, Riegos. Abonos, Máquinas, instru 
mentos y aparatos agrícolas, Agrología, Agronomía y Agrimensura, Arqui-
tectura rural, Metereología agrícola, Ganadería, Zootecnia general y especial. 
Legislación y pconomía rurales. Bibliografía agrícola y en general todo lo 
que tiene relación con la Agricultura y sus ciencias auxiliares. 
Tres tomos de gran tamaño, (30 centímetros de largo por 22 de ancho) á 
dos colunmas, con 2.300 páginas en conjunto, ilustrados con cerca de dos 
mil grabados intercalad -s, en rico napel satinado y esmeradamente encua-
dernados en pasta española: 65 pesetas. 
M O V Í S i m O D I C C I O N A R I O 
E L MÁS EXACTO Y C O R R E C T O DE TODOS L O S 
QUE S E HAN P U B L I C A D O HASTA E L DÍA 
POR 
M . N U Ñ E Z D E T A B O A D A 
Esta importante obra forma dos volúmenes de 21 X 14 centímetroB y 636-
678 páginas respectivamente, impresos á tres columnas, ricamente encuader-
nados en tela. Precio de la obra: 10 pesetas. 
MANUAL DIPLOMATICO CONSULAR 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
COMPILADO Y REDACTADO 
por tt 
D . S I M O N B A R C E L Ó 
BX-ENCAROADO DE REOOCIOS DB TENEZDELA EN FRANCIA 
Esta útilísima obra destinada á circular especialmente por el mundo ame 
ricano. constituye el mejor y más completo libro de consulla para cuantof 
Be dediquen á ia carrera consular ó á. estudios especiales con ella relacio-
nados. 
On grueso tomo de 364 páginas, esmeradamente encuadernado en pastr 
española.—25 pesetas. 
MISIMO CODIGO PENAL REFORMADO 
CON L A S PENAS OBADUADAS T D I V I D I D A S A L UABOBM DB CADA ABT<COLO 
POB EL. TENIENTE FISCAL O, A K O B L 8ELMA Y CORDERO 
La principal innovación Introducida en este libro por el autor, consiste en 
que a! margen de cada articulo va la pena correspondiente dividida, lo que 
supone un ahorro de trabajo material evidente, aumentando la utilidad déla 
obra los siete apéndices que la completan con todas las leyes especiales pro-
mulgadas hasta la fecha, como son la Ley de Jurisdicciones, la de Explosi-
vos, Represión del Anarquismo, Trata de blancas. Abono de prisión preven-
tiva, Condena condicional y Aplicaoión de la gracia de indulto. 
Poraia un volumen de 300 páginas á dos columnas, impreso en excelente 
papel y clara lectura, esmeradamente encuadernado en tela. Precio 5 ptas. 
BECOFILACIÓN DE LAS L E E S D E INDIAS 
POR 
L U I S G O N Z A G A T A P I A 
Año 1841. (5.a edición). Corregida y, aprobada 
por la Sala de Indias del Tribunal Supremo jde 
Jusiicia. Obra indispensable, de consulta, para ju-
risconsultos, historiadoreis y cuantos sel ocupan, 
de estudios americanos. Esta obra cuyos últimos 
ejemplares posee esta Casa Editorial, es cada vez 
más estimada por los bibliófilos. Cuatro tomos eín 
folio y en dos grandes volúmenes encuadernados 
en pasta española,—70 pesetas. 
N O V Í S I M A S S E N T E N C I A S 
D E L P R E S I D E N T E M A G N A U D 
POB 
E N R I Q U E L E Y R E T 
Un tomo en 4.» de 260 págmajsu 3'5Q fiiesftl&s m 
rústica; 5 ^esota/s m tela^ 
O b r a s poét icas d e ¿ « « a íá«pí?ott9e«««.- Magnífica edición Unstrada 
coa ocho primorosas íámína».—-fl psseias. 
Oiaraa comple tas de iD. Bamóm de Campoamor.—Cuatro torocr. 
ilustrados! i .n Los pequeños poe&as, 2.0 Dolaras ¡/ i í w s K i r o d a í , 3.0 POSSM», 
4." Poesías g oorntaret.—Csda tomo 2 patetas. 
L a PO«H1« en el m n n d o , por M , Wt. Blanco JBelmontc—Un her-
moso tomo proívmmttaiia ilustrado.—S p»tsí§i. 
Parnaso ar^entlao.—Poesías «electas recopfladlM. Edición Unatrada con 
veintiséis retratos, «a tomo.—9 peseta*. 
P a r n a B O renenolano.—Selecta recopilación de las mejore» poesías, to-
presa* sobre magnífico papel satinado. Un tomo de 470 páginas, iíentra-
do con más de treinta retrato».—9 pessiat. 
Parnaso cubano.—Selectas composiciones poéticas coleccionadas por 
Adrián del Valle, con un prólogo del mismo.— Dustrada con 42 retrato?, 
2 pesetas 
Poes ías completas de l o s é Santos Ctaocano.—Nneva edición cid 
dadosamente corregida por el autor, con un prólogo de M. Ooviále i P r » 
da, un tomo.—8 pesetas. 
Tesoro del Parnaso aaaiericaao,—Obra ilustrada con retratos, dos 
tomos.—d pesetas. 
Poes ías escogidas de Juan de Silos Pesa.—Unica edición autor!» 
sada por el autor y aumentada con varias composidoneo inéditas. Un 
tomo.—8 pesetas. 
Obras de Mannel Aca&a.—Un tomo coa 8 magníficas JlustracíoceB.— 
8 pesetas. 
Poes ías de Anton io PljasES.—Un tomo {lastrado con 8 primorosas lá-
minas.—8 pesetas. 
Pasionarias, p o r 9 Ian«e l Flores.—Edición ilustrada con 8 preciosa» 
láminas.—8 pesetas. 
^ntllesas, por S . Ferrer Kstoller.—Un precioso tomo ilustrado, va-
cuademado en tela, con planchas doradas.—B ptaeta».. 
E l parnaso Mexicano»—Antología completa de sus mejores poetas, ü n 
tomo.—2 pesetas. 
P o e s í a s de A n d r é s Be l lo .—ün tomo.—2peseías. 
Parnaso c h i l e n o . — ü n tomo ilustrado con 30 retratos - 2 pesetas. 
P o e s í a s de Oleg'ario V. Andrade.—Un tomo, 2 pesetas. 
P o e s í a s de J o s é A s u n c i ó n S i l v a . - Con prólogo e^ ünamuno. ü n tomo 
en rústica. 2pesetas. Eucuadernado en tela.—oipeseías. 
l i a A r a u c a n a , por .díonso de Ercilla, 2 tomos de 320 páginas cada uno: 
Precio de la obra compleU: 8 pesetas. 
E n preparación: P o e s í a s completas, por Salvador R u e d a . 
Cada 'ano de esto» tomos cuest« l'íífi ^eteini enesaderaado aa teta, coa utaa-
m m m a B a s a n a m a m 
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S I T U A D O E!\i E L I N T E R I O R D E L A M I S M A 
Fiambres^ 
Sanwich de filete, 0'75; 
id . de jamón en dulce, 
0'40. id. de jamón ai 
natural, 0'40. 
C a f é s : 
Café ó the, 0'30: cerve-
za doble, 0'30: cerveza 
botella, ü'30; Pilasen, 
0-40: Gaseosas, 0'26; 
Reírescos varios, 0'25. 
Vinos gene r o s o s : 
Jerez Moría, bote'la C> 
pe8ela«: id . C Z. 6; 
Manzanilla olorosa, 6; 
id . superior, 5: id. fina 
4: Chato M nzanil a, 
0'25 copa Jerez fino, 
ü'.O. 
Vinos d e M e s a : 
Rioja, botella 1 peseta; 
i d . media botella, O'lb; 
Valdepeñas b o t e l l a , 
1*50; id . media, 0'~5. 
L i c o r e s : 
Cogna" Martell , 0'~5 ; 
Fine Champagne, 0'75; 
Domecq, (KiO: Licoi es, 
verdadera marca, O'íO; 
C a z a l l a , <"30; Anís, 
0'30. 
C h a m p a g n e s : 
Moet Chandon, botella, 
1.0 pesetas; i d . media, 
8; Codorniu, bocella, 
7; id. media, 4; Reims, 
6 pesetas bote,la. 
José M a r í a Cisoesa 
S A S T R E D E T O B E R O S 
Tra)es de \ m $ , iticncogibUs con d uso, 
(apote? de pasco bordados y de galone?. 
(apote? de brega, «nieta?, montera?, zapa-
y 
C O M P R A , V E N T A Y A L Q U I L E R 




Obras (k <g«ta en esta Casa editorial 
jMclas populare; 
A 50 C É N T I M O S C A D A T O M O ^ = 
ss 
1 L a Dama de las Came-
llas, por A. Dumat. 
2 Manon liescaat, por el aba-
te Préhois. 
3 Berínldo Bertoldlno j 
Cacaseno. 
4 GnstaTO el Calavera, por 
Paul de. Rock. 
$ L a Bolla Normanda, por 
ídem. 
6 E l libro de los enamora-
dos y el secretarlo de 
los amantes. 
7 Jneeros de manos y de so-
ciedad. 
8 Las trece noche*) de Jua-
nita, por Htnry Éoni; 
9 Los besos malditos, por 
ídem. 
10 Bocacdo. 
11 Doña Juanita. 
12 Los amantes de Teruel 
13 Pablo y Tlrgflnla, por Ber-
mardino de Saiaí-Pierre. 
14 Don Juan Tenorio. 
1$ Canelones españolas . 
16 Carmen. 
17 Julieta y Romeo. 
18 Otelo, 6 el moro de Te-
necia. 
19 Mesallna. 
20 Genoveva de Brabante, 
por Cristóbal Sehmid. 
xi E l trovador. 
22 E l barbero de Sevilla. 
23 Hernanl. 
24 Rigoletto. 
25 Lacréela Borgla. 
José Har ía ó el rayo de 
Andalucía. 
17 E l rey de los campos.— 
Historia del bandido cubano 































Amor de madre. 
Abelardo y Eloísa. 




Flor de nn día. 
Espinas de ana flor. 
D. Joan de Serrallon^a. 
Los siete niños de Ecija. 
Diego Corrientes. 
Alda. 
Treinta años 6 la vid» 
de un Jneador. 
TTernAn Cortés y Mnrina. 
Beina y esposa 6 arago-
neses y catalanes en 
Orlente. 
Lnis Candelas. 
Margarita de Borgoña 
Catalina lloward. 
L a africana. 
Garfn. 
L a huér fana de Bruse-
las. 
María Stuardo. 
L a Verbena de la Pa-
loma. 
Los dos píllete». 
Juan José. 
L a vlejeclta. 
Oscar y Amanda. 
Los verdugos de Aman-
da. 
Carlomaeno. 
E l Pernales.—Historia de es 
te célebre bandido. 
Jnegos de escamoteo. 
E l prastldtgltadarj 
fe&a 




